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A C O T A C I O N E S 
U N C A S O 
jtecibimtDS ima carta áe un señor 
' mediante, lamigo nuestro. Cartas 
e comerciantes amigos, las recibi-
mos a diario y en montón: por des 
giacia, se les dan demasiadas ocasio-nes de escribirlas. Esta de que ha-
•blamos-lioy nos expone "un caso" y 
nos hace una consulta. 
El señor comerciante dice en ella 
que en su casa de comercio tiene tres 
uiuchaclios recién venidos de España. 
IsTo son parientes suyos; no le une a 
ellos ningún lazo ni de sangre ni de 
gratitud. Se los recomendaran des-
de allá; creyó que sus intereses no su. 
fririan merma de importancia si acu-
día al vapor a recogerlos y los metía 
en su casa, y al vapor fué y en su ca-
ga loa metió. El día que estos meno-
res se empleen, ganarán un cortísimo 
malario. Actualmente no pueden ha-
cer más que comer y dormir sin pa-
gar comida ni dormitorio. 
El comerciante dice ahora que . la 
Ley de inmigración, cuando fué a re-
coger a los muchachos, sólo le exigió 
'"la garantía de una casa comercial, 
pero ni a él ni a nadie le impuso la 
obligación de tener dormitorios para 
ellos de estas o de las otras dimensio-
ms." Creemos sin embargo, que la 
Ley de inmigración, aunque no con-
BÍgne este detalle, lo supone. Los emi-
grantes tienen que dormir en alguna 
parte, y esa parte, cualquiera que 
ella sea, lia de reunir las condiciones 
de ventilación, de limpieza, de luz, 
que requiere la higiene. Aquí el 
problema consiste en averiguar si 
ísos tres nuchachos, "que no ganen 
nada todavía," y como el1 os las 1c-
gicnes de muchachos que vienen al 
país sin fortuna de ningún género, y 
cae no encuentran colocación instan-
t^eamente. halI-arfan ,* g ra t i s" jjp 
dorniitorio mejor y una comida 
mejor qu la oue encucatmn en las 
casas de comercio que los recogen. 
Uno de los espectáculos nocturnos 
más tristes y más vergonzosos de la 
Habana, es el de los incontables po-
breeillos que duermen en los porta-
les, en las aceras, en los bancos del 
parque.. .Cuando están más hundi-
dos en su sueño, el policía los des-
pierta, los obliga a levantarse y los 
hace caminar. Esta crueldad extra-
ordiuaria, de hacer caminar a un 
hombre que se rinde de sueño, de 
hambre, de fatiga, de condenar a un 
hombre a no dormir porque no tiene 
dinero para pagar un albergue, si es 
de la voluntad y del gusto del poli-
cía, se debiera castigar severamente; 
y si la ley la prescribe, debiera sus-
penderse, por lo menos, hasta que los 
autores de esa ley construyeran el 
número de asilas necesarios para re-
coger por la noche a todos los que 
no tienen otro lecho que el banco de 
un paseo o el quicio de una puerta. 
Y los que se proponen ahora que 
todos los dependientes de comercio 
coman y duerman fuera del estable-
cimiento a que pertenecen, debieran 
recorrer la población de noche y es-
tudiar un poco más la realidad. En 
las casas comerciales no viven sólo 
ios dependientes en ellas colocados: 
viven también algunos qu* por el 
momento no tienen colocación y que 
son atendidos gratuitamente hasta 
que la encuentran, y vive un número 
enorme de muchachos como estos 
tres de que habla hoy el comerciante 
que nos escribe, recién llegados de 
España. Los dependientes que tra-
bajan, si se les obliga a comer y a 
dormir fuera de sus establecimientos, 
tendrán que comer en fonduchos mi-
serables ; tendrán que dormir en gru-
pos de tres o cuatro individuos en ha-
bitaciones reducidas y malsanas. Los 
demás, los que se encuentren sin tra-
bajo, y los menores que no ganen 
sueldo porque acaben de llegar en el 
torbellino de la inmigración, tendrán 
frío - i- • • amero vergonzoso 
de los que duermen sobre las piedras 
de los portales o en los bancos de los 
parques de la Habana, 
Sin embargo, nó hay que hacerse 
ilusiones: esta razón que debiera evi-
tar que se lleve adelante ese proyec-
to, probablemente será la que asegu-
re su triunfo. 
E L D I V O R q i O E S 
I M P O P U L A R 
S I G U E N L A S 
A D H E S I O N E S 
ppuaoate, 13. 
La mayoría del pueblo se adhiere a 
la protesta contra la Ley del divor-
«io. 
Digno de La Rosa. 
taruco, 13. 
''i'Otcstamos contra la ley del di-
vorcio por conducto del representan-
1o Sánchez Fuentes. 
Juan López, Florencio Velázquez. 
Jaruco, 13. 
"Manifestamos al representante se-
"or Líaz Pardo, que el voto de este 
Pueblo es contrario al divorcio. 
Federico Machín—Juan Martínez 
^juea^ 12 Mayo 1014. Las 8-40 p. m. 
oa esta fecha protestamos contra 
P^ecto Ley divorcio por conducto 
^sentante Díaz Pardo, Rogelio. 
?l0 Brit0' Manuel Brito Cardo, 
^^ando Arroyo. 
Martinas (Pinar del Río) Mayo 9 
ae 1914 
enor Presidente de la Cámara de Re-
Presentantes en la Habana. 
W Presidente: 
anaw ?Ue suscriben, vecinas de este 
m i PUebl0 de Vuelta Abaj0' c0' 
^ted 08 y csPosas cubanas, ante 
exPon-le"SfetUOSamentc n(>s "̂'iSi11108 
camo/f 0: (̂ Ue Protestanios enérgi-
divorc- COntra la Pro>rectada ley dó1 
^Qtant0' qile- al8X11108 señores reprc-
tra ^ e r e n establecer en nues-
^ o í ^ p ma<l*res cat61icas nos o;>one-
traria y' por considerarla con-' 
.^ta r Hi°nidad de la mujer, fu-
ycoT)t.Ulfe 1:1 educac'̂ :1 de lo i hijos, 
W ó n c'I;a 8 la£ ensañan/as de la re-
gión ^ilca' qu« d-i h.-chc es la reli-
í)e \PUobJo euban;>-
íespet^ '^ con todí^ eonsicleración y 
Fe/i.u Aldec m de Pila: Leouor Pi-
la de García; Baldomera Fajardo de 
Feimández; Francisca Parra de Gon-
zález ; Jacinta Valdés de Verano; Bár 
hará Sainz de Rivas; Mauricia Jimé-
nez ; Cipriana Vázquez de Masot; Ma-
ría Camejo de Parra; Nicomedes Ro-
jas de Trueba; María Pinen de Gar-
cía; Brígida García de Osorio; María 
Rebollar de Aldecoa; Teresa Z. de 
Fernández; María Luisa Montano do 
Rivas; Ignacia Fresquet de López; 
Rosario Miranda de Tanda; Concep-
ción Gutiérrez de Buneto; Teresa 
Fresquet; Guadalupe Acauda de San-
toyo; Rosalía Fajardo de Estrada; 
Nives Quintana de Estrada; María 
Castro de Sabater; Atilana Conde 
viuda de AnsOla; Matilde Osorio de 
Ruiz; Nieves Graupera; María B. de 
Iturriaga; Elvira L . de Fanego ; Ele-
na Melgarejo de Laville; Basilia Ce-
veca de Díaz; Nieves Fort de Medero; 
Margarita Latorre de Ferro; Pilar 
Groero de SaJmerón; Aurelia Pinas, 
viuda de Reyes; Nila Acanda de Vic-
toria ; Paula de la Paz; Rosa Pinas de 
Soto; Tolentina Peña de Rodríguez; 
Nieves Pinas de Prieto; Adela Saba-
tier de Soler; Rosallía Gutiérrez de 
Cartaya; Regla Estrada de Fernán-
dez; Regla Quintana de González; 
Manuela Aldecoa de Alonso; Sofía 
Valdés; Benigna Gulloz de Cabrejo; 
Clemencia Aldecoa de Roa; Nieves 
Rojas: Regla Valdés de Soler; Aurora 
Fajardo viuda de Fajardo; Beatriz 
Aldecoa de Pila; Antonia Llauger; 
Regla Novio! de Banuelo; María Soto 
de la Cruz; Matea López. 
(Es copia conforme con su origi-
nal). 
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Gobernación 
CABALLERIZAS DESTRUIDAS 
La autoridad provincial de Santa 
Clara en telegrama dirigido al depar-
tamento citado: da cuenta de haber 
sido destruidas por un incendio las 
caballerizaG del Ayuntamiento de Ran-
chuelo. 
E l hecho se cree casual. 
Habana. Miércoles 13 de Mayo de 1914. 
E N B E R L I N 
Desde Federico Guillermo, el Gran Elector, hasta 
el Kaiser Wilhelm IL-Una ciudad que tiene la gra-
vedad de lo férreo.-Unter den Sinden 
Berlín, 30 abril. 
Desde los tiempos del Gran Etec 
tor, que en 1600 hizo liegar la pobla-
ción de Berlín a veinte mil habitan 
tes, hasta Guillermo I I el actual Kai-
ser, pasando por Federico I , Federico 
Guillermo I I v Guillernio L ha id3 
creciendo Berlín hasta ser la muy po 
pul osa e importante ciudad, la más 
moderna, recta y ipulcra capital de 
Europa. Bien gianado se tiene Federi-
co de Prusia, el titulo de Grande. Ca 
si todos los soberbios edificios que ro-
dean 3' forman la admirable Plaza 
Lustgarten. que desde las gradas de 
la imponente Catedral tiene una pers 
pectiva de severa gracia estética, fue-
ron construidos bajo su remado en el 
que puede decirse se inició el podew 
so Imperio de ahora, engrandeciendo 
a la Prusia y preparando la potente 
nación que es hoy uno de los arbitros 
del. mundo, compitiendo el ipoderío y 
riqueza con la temida Inglaterra a la 
que ha llegado a preocupar seriamen-
daderas suntuosidades artísticas en el 
Salón Blanco y la Galería de Pintura 
con retratos de los Monarcas alema-
nes y entre ellos el de Carlos I de In-
glaterra y muchos cuadros notables, 
pues el Kaiser es un pintor entusiasta 
que a veces sorprende a sus leales 
subditos con cuadros tan simbólicos 
como aquel del Peligro amarillo que 
comentó toda Euroipa. 
Enfrente de la Universidad y la 
Opera, al final de Unter der Linden, 
admiramos la estatua de Federico el 
Grande, notable obra de Rauch de 40 
metros de alto. En el pedestal hay ha 
jos relieves con paisajes de la vida 
de aquel gran Rey y simbólicas figu-
ras de la Fuerza, la Sabiduría, la Jus 
ticia y la Moderación. 
A l otro lado del Palacio Imperial, 
en el Lustgarten, está la Catedral, de 
majestuoso aspecto y de estilo Rena-
cimiento Italiano. 
Tiene una altura de 300 pies y el 
gran Domo de bronce 100 pies de diá 
te. Antes de seguir adelante diremos 
que la parte monumental de Berlín es 
tan severa y recia que en nada se pa-
rece a las grandes capitales que co-
nocemos. Como dijo muy bien una cu 
baña inteligente, la señorita Párraga, 
en Berlín l^s cosas parecen definiti-
vas y solemnes.. Ese es el concepto 
exacto de la impresión que producen 
los imperiales monumentos que desde 
la Avenida de los Tilos vemos, hasta 
la gran Plaza de Lutsgarden, pasado 
el Puente de ScMoss con sus ocho f i 
guras de mármol que reproducen la 
vida de un guerrero. 
Unter der Linden, no vamos a des-
cubrirlo ahora, es un largo paseo que 
va desde Tiergaten y Pariser Platz 
en donde está la famosa Puerta da 
Brandenburgo traída por Bhicher de 
París en 1814, hasta la Plaza de Fran 
cisco José, en donde está ei Teatro 
Real de la ópera y la Universidad, 
metro. E l interior, lleno de pinturas 
valiosas, parece más bien una sala de 
fiesta que una Iglesia solemne. • En e»-
to se diferencia los severos templo*» 
católicos de éstos relucientes salones 
protestantes. Enfrente de la Catedral 
admiramos la bellísima fachada de 
puro estilo griego del Museo Antiguo. 
Es sin duda alguna este edificio uno 
de los mejores y más artísticos de Ber 
lía. 
Por el Lustgarten, en cuyo centro 
está la estatua de Federico Guillermo 
I I , obra de Wolff, y que forma un Ga 
llardo contraste con la fachada del 
Museo, que en inspiración genial tra 
zara Schinkel, vamos hacia el Puente 
de Schilos para ver de nuevo los no 
tables grupos de mármol que lo ador 
nan. 
Entonces vimos salir del Palacio al 
Kaiser, saludado por la multitud, que 
casi se agolpaba para tener la inefable 
que fué el Palacio del hermano de Fe-
derico I I . 
Enfrente de ia Universidad vemos 
la Biblioteca Real, cuya fachada, casi 
negra, forma un pobre contraste con 
el aspecto de la Universidad. Pasamos 
por un pequeño edificio de estilo grio 
go, el "Neue Waohe", en donde se 
aloja la guardia Imperial que cubre 
el servicio del Palacio. 
Son tantos los rígidos centinelas 
que rodean la residencia del Kaiser, 
que parece toda la vasta y animada 
Plaza una gran fortaleza. Vimos un 
cambio do guardias y apreciamos que 
el militarismo alemán es automático 
dado los saltos que dan los soldados 
como si tuviesen las rpiernas movidas 
por resortes. AI principio hicimos es-
fuerzos para nc reimos, más luego 
seguimos el ejemplo de estos buenos 
alemanes que se reían iiifantilmente 
de los bruscos uiovimieutos da su 
Ejército 
El Palacio del Emperador, aunque 
nc muy bello de apariencia es de es 
tmictura imponente y dentro hay yer-
dieha de verle, con millares de pañue-
litos blancos. 
Y cuando el Kaiser se alejó, solem 
ne y rígido en el automóvil amarillo, 
nosotros fuimos hacia el colosal monu-
mento de su padre, el Emperador 
Guillermo I . La figura ecuestre, sober 
bia y arrogante se alza en un alto pe-
destal con relieves de bronce. Una 
gran figura de la Paz, hermoso acier 
to de arte de Reinhold Begaa, des-
cansa en la gradería, y fieros leones 
forman el conjunto del abrumador 
monumento. Detrás, en semicírculo, 
cierra la estatua una galería de co-
lumnas, que ciertamente nc está a la 
altura artística de la estatua y figuras 
adyacentes. 
Ya de noche regresamos por Unter 
der Linden a Friedrich Strasse que 
defílumbra de iluminación profusa. 
Berlín de noohe es una ciudad que no 
parece tan férrea y severa. Hasta la 
madrugada están abiertos sus cafés 
alegres en donde los aplaudidos Kal-
pellmeisters solazan al público diri 
giendc valses y canciones joviales.., 
Tomáf Servandc Grutiérrez. 
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Los revolucionarios, en Tampico, exiger, 
mil pesos a cada uno de los españoles 
para que se les respete la vida. 
Estos no esperan a que se les despoje inicuamente 
y han salido para Veracruz. 
Veracruz, Mayo 13. 
Cerca de ochocientos españoles han 
llegado a Veracruz huyendo de Tam-
pico después de haber promulgado los 
revolucionajios una orden disponien-
do que sean ejecutados todos los espa-
ñoles que no puedan pagar un rescate 
de mil pesos. 
HUYENDO DE PANCHO VILLA 
Veramiz, Mayo 13. 
Procedente de Ciudad Méjico ha 
llegado el arzobispo Mora. Otros al-
tos dignatarios de la Iglesia le segui-
rán en breve, 
Dícese que todos abandonan la ca-
pital temerosos de que cuando Pan-
cho Villa entre en ella los obligue a 
salir de la misma. 
También se halla aquí el Obispo do 
Saltillo y otros católicos prominen-
tes. 
Todos piensan embarcar para Ro-
ma. 
L a c u e s t i ó n d e M a r r u e c o s 
e n e l C o n g r e s o E s p a ñ o l 
Madrid, 13. 
En la sesión del Congreso de ayer 
tarde los señores Besada y Barroso 
pronunciaron sentidas y elocuentes 
necrologías del ilustre desaparecido 
D. Eugenio Montero Ríos. 
La Cámara escuchó religiosamente 
los panegíricos sobre el ilustre fina-
do, 
A l discutirse los asuntos del día el 
marqués de la Frontera pronunció un 
discurso exponiendo quejas sobre las 
dificultades que opone el gobierno 
francés a la entrada de los ganados 
españoles. 
El señor Ugarte ministro de Fo-
mento contestó al Marqués de la 
Frontera asegurándole que el goiber-
Wno se ocupará del asunto con vivo 
interés con d fin de vencer las difi-
cultades arancelarias a que se refiere 
el diputado quejoso. 
El señor Arrati diputado por Va-
lencia dirigió graves censuras al mi-
nistro de la guerra, general Echagüe 
por la forma con que se hicieron las 
actuaciones en el proceso de Cullera 
y anuncia una interpelación sobre es-
te asunto. 
El general Echagüe contestó al di-
putado por Valencia con enérgica» 
palabras recalcando su actitud con 
esta frase: 
—Oien veces repetiría lo hecho sin 
modificar mi actitud, si cien veces 
me hallara en igual caso. 
Interpelado el ministro de Estado 
Marqués de Lema sobre la campaña 
de Marruecos-, expuso el Ministro la 
actitud del Gobierno con estas pala-
bras: 
—Conservaremos por todos los me-
dios hábiles las posiciones conquista^ 
das, porquo va en ello el decoro y la 
dignidad de la nación. 
Después al desenvolver las razones 
del gobierno en mantener su presti-
gio en Africa, acentuó ciertas alusio-
nes contra Grábriel Maura; alusiones 
que provocaron una viva protesta en 
el grupo maurista. 
La protesta y los consiguientes cam-
panillazos del presidente del Congre-
so señor Besada en vez de calmar los 
ánimos dieron origen a un escándailo 
ruidoso. 
Pasada la más fuerte excitación, 
el Conde de Romanones tomó la pa-
labra improvisando un discurso de 
tonos solemnes y levantados. 
—Cualquier otro partido, dijo, hu-
biera obrado de idéntico modo. Cuan-
do el g-eneral. Mari-na nos pidió refuer-
zos para emprender nuevas operacio-
nes de avance, hubimos de negarse-
los por lo difícil y comiplicado de 
semejante empresa. 
A esa campaña engorrosa solo nos 
obliga una fatalidad geográfica y 
otra fatalidad histórica. Nuestra po-
sición en el Estrecho, las ambiciones 
de Francia en Marruecos y el peligro 
de vernos un día anulados por la in-
fluencia extranjera en las costas de 
Africa frente al Mediterráneo nos 
obligan a mantenernos en la actitud 
que guardamos. 
España tiene el deber histórico y 
sagrado de velar por su porvenir y 
prever futuros desastres. 




Se ha condonado la multa de $50 
impuesta al señor Flaviano Miguet, 
farmacéutico de Alto Songo, por in-
Vaeción del artículo 62 del Reglamen-
to del Impuesto Especial. 
NOMBRAMIENTO 
Por fallecimiento del señor Grego-
rio Borges se ha nombrado inspector 
de la Aduana de Matanzas al señor 
Cecilio Perera. 
E L ^ B U B D E A M " 
Del puerto de su nombre llegó hoy, 
con carga de mercancías en general, el 
vapor francés ''Burdeam.'* 
Uno de los tripulantes, nombrado 
Prancois Thowen, fué remitido al Hos-
pital "Las Animas" por padecer de 
fiebre fVfoidea. 
L a P e s t e B u b ó n i c a 
UN NUEVO CASO SOSPECHOSO 
En la casa de salud "La Purísima," 
del Centro de Dependientes, ingresó 
ayer a las siete de la noche Vicente 
Macuñana, vecino de Oficios 74. 
Al ingresar tenía fiebre de 38-8 y 
estado comatoso. 
Por bailarse fuera de su conoci-
miento, el médico de guardia no pu-
de tomar otros datos relacionados 
con el enfermo. 
La Comisión de Enfermedades In-
fecciosas, 1c visitaré hoy a fin de 
aclarar si padece c no de peste bu-
bónica. 
En la Casa de Salud nos informa-
ron que el aspecto do este enfermo os 
parecido ei del menor Cárlos Arécha-
ga, fallecido en la propia casa a con-
secuencia de peste bubónica. 
EL ZANJEO DE LA CALLE 
DE SAN PEDRO 
Hoy se dará comienzo al trabajo 
de zanjeo en la calle de San Pedro, 
desde O'Reilly hasta Obispo, conti-
nuando por esta calle hasta la de Ofi-
cios. 
El señor Ciro de la Vega está di-
rigiendo personalmente esos traba-
jos, de acuerdo con las instrucciones 
del Jefe local de Sanidad. 
JUAN VALDES HA MEJORADO 
El apestado Juan Valdés, recluido 
en "Las Aniraas," ha mejorado no-
tablemente y según manifiesta el Di-
rector de Sanidad, hay esperanzas 
fundadas de que cu breve se conside-
re fuera de peligro. 
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A C T U A L I D A D E S 
Las últimas uotiyas referentes a loá 
tóstes sucesos que en Méjico se efttán 
dcsarrollamlo parecen indicar que se 
aproxima el final de aquel horrible 
drama. 
Xo porque se oause o se atemorica 
Huerta, como supone el cable maneja-
do por los yankeefi, aino porque U 
mediación de A B C dará los resul-
tados apetecidos. 
Una comisión pacificadora, com-
puesta de dos delegados de Huerta, 
de dos de los constitucionales y de utío 
de A B C, aunque al principio parezca 
disgustar a Carranza y a Villa, al fin 
será aceptada por todon, porque para 
recliazarla seria preciso defniiOBtraT de-
masiada mala fe. . 
Lo deplorable es que entre tanto si-
gan los borrores de la guerra en Tam-
pico y en la parle Norte de Méjico, 
cuando tan fácilmente podrían evitar-
los los norteamericanos. 
A B C procede sabia, humana e im-
parcialmente^ 
Sentimos no poder decir lo mismo 
de los americanos. 
Una simple indicación suya bastaría 
para que los coneütucionalistas, sus 
aliados, o por lo menos sus protegidos, 
aceptasen el armisticio. 
Pero esa indicación no ba partido d3 
Washington, y por eso, y solo por eso, 
se siguen degollando, con más furor 
que nunca, buertistas y caiTancistas. 
Así quedará debilitada e inútil, o po-
co monos, la nación que simpatizaba 
con los japoneses. 
Simpatía que fué la causa del apo-
yo prestado a los enemigos de Don 
Porfirio y de Huerta. 
Ijos formidables cañones del Canal 
de Panamá están todos apuntando pu-
ra el Paeííioo. 
Por allí venía el peligro. 
• j Ay de las naciones de Centro Amé-
ricia que simpaticen con el Japón I 
LICOR DE BERRO 
A base de vino generoso y jugo pu-
ro de berro, que es lo mejor para ca-
tarros y pulmones. Depósito: Angel 
Fernández, Sol 15.1|2 
F E R R O C A R R I L E S U N I D O S D i L A H A B A N A 
G R A N 
EXCURSION M A T A N Z A S 
D0IIN60 17 DE HATO.— Sale «8 l i fttKlin CM-
tnl a las 8.40 ara. f de Earabnte (CniMbacM) i 
las 8.50 a. ül; ragresand» da MatáBzas i Us 451 
p. ID. 
PASAJE IDA Y VüatA 
RODEESE de equipajes 
modernos que ofrezcan 
comodidades, es prácti-
co y da tono. SON MAS 
BARATOS QUE LOS ESTILOS ANTIGUOS. 
BAUL ESCAPARATE, cubierto coa 
fibra, capacidad para 29 vestidos. 
BAUL CAMAROTE, con percheros 
automáticos. 
REFORZADO, píelas eaterizas y 
remaches de cobre. 
PARA BODEGA, tipo ligero, cubler-
to dé piel charolada, muy fuerte. 
u r r 
Yo no creo que la raza sajona sea su-
perior a la mía; pero tampoco creo que 
la mía valga más que las otras. Por e«o 
no soy racista frente a los» negros, sino 
amigo suyo; y terígo amigos de piel 
amarilla, y de escandinavos y germa-
nos soy admirador. Yo no creo en ra-
zas ; para mi no hay sino distintos gra-
dos y formas de educación; civilizacio-
nes distintas. 
En esos cien millones de ciudadanos 
de los Estados Unidos, hay millones de 
latinos. Los españoles y los cubanos 
que allí están, no son menos laboriosos, 
honrados y progresistas que los demás. 
Yo creo en pueblos mal gobernados y 
en ragas mal atendidas por el resto de 
i a humanidad. 
Del negro cubano de hace un siglo 
al negro cubano de hoy, va diferencia 
inmensa, y es la misma la sangre que 
fircula por sus venas. Entre Liberia y 
Hotentocia hay diferencia, Japón es 
amarillo como Corea ; los turcos no son 
del color de los marroquíes, y allá se 
van en atraso. 
Nuestra raza es capaz de todo lo bue. 
üo; pero hay porciones de hombres de 
nuestra raza, capaces de todo lo malo. 
Por eso yo no odio ni desprecio a nadie 
°n atención al pigmento de su piel. 
• • v 
Y tampoco apruebo su sistema de 
combatir. "Porque usted es anexionis-
ta;' ' "porque Fulano es ciudadano 
yanqui." Sistema desacreditado y que 
ha dado muy malos resultados siem-
pre. Se discuten hechos, prescindien-
do de cómo piense íntimamente el ad-
versario. "Porque Fulano es espau')! 
y está agraviado como t a l ; " porque 
butano es negro, aborerce al pueblo de 
los iynchamientos;" yo no desciendo a 
ese fondo. Oigo, pienso, razono, dis-
cuto, y no pregunto si hay detrás de 
los argumentos del contrario inquina 
personal o móviles mezquinos. Allá él 
pon su conciencia. 
•Estas cosas han de tratarse serena-
mente. 
• * * 
Dije que Méjico no es nuestra raza, 
y puedo probar con datos incontesta-
bles que el 19 por ciento de la pobla-
ción mejicana es de mi raza; el 81 por 
riento restante no lo es. Y se dice de 
un pueblo que ea latino, germano, sa-
jón, amarillo o rojo, por la mayoría de 
sus componentes. Los más dan tono; 
la mayoría determina la calificación 
étnica del conjunto; no una proporción 
pequeña. i 
Un treinta o cuarenta por ciento de 
la población de Cuba es negra, y nadie 
dirá que Cuba es país de negros como 
llaiti, el Congo o Guinea. E l 38 por 
iento de los habitantes de Méjico, ea 
indio puro. No es mi raza ni la de us-
ted. El 43 por ciento es mestiza; ya 
mestiza de india y blanco, ya de indio 
y negra. No es mi raza ni la de usted. 
En Cuba los pardos no se consideran 
blancos; no se tienen por españoles; se 
-aben negros y tienen gusto en ser ne-
; Los raestizoa de indio no sp d;-
dpseendientes de Hernán Cortes ni 
lie la p'/ogenie de Pclayo. Y yo no 
quiero considerarles como ellos nn quie-
ren ser. Eso es todo. 
# # m 
A 1 Una admiradora: * la ' Jimosná 
que usted me envió, la distribuí entre 
el Asilo Carvajal de Marianao, y dos 
micianitas desamparadas de mi pueblo. 
Ancianas son las infelices que en el 
Ahilo cuidan las nobles Madres; iufe-
li'-es son estas dos cenvecinas mías. 
Cristiana "Admiradora:" gracias 
en nombre rb: ellas. > 
* * * 
Hace algunos meses dije en esta 
sección que los Estados Unidos da-
rían una bella satisfacción a Colom-
bia, y realizarían un acto justo, con-
cediendo a sus buques algún privi-
legio a su paso por el Canal. Ya esta-
ba eso en la mente de los diplomáti-
cos americanos, porque era bueno. 
Actualmente se discute en el Con-
greso colombiano el Tratado de paz y 
amistad según el cual los Estados 
Unidos dan a Colombia una indemni-
zación de cinco millones de duros, 
por los perjuicios que haya podido 
causarles la segregación de Panamá, 
y conceden a la pequeña nación el 
derecho de utilizar el Canal, con 
sus buques de guerra, y transportar 
por esa vía y por el ferrocarrir inter-
oceánico su material, así como los 
productos del suelo y de la industria 
de Colombia sin más derechos que los 
fiscales que se impongan a los simila-
res de los Estados Unidos. 
Es decir, que la nación-coloso con-
sidera como propios en este caso los 
productos colombianos y los trata co-
mo propios, sin presión, sin miedo, en 
acto hermoso de reivindicación y con-
fraternidad. 
Pero antes de tales concesiones, el 
Gobierno de Norte América, libre y 
espontáneamente, expresa su senti-
miento por cuantos actos hayan po-
dido lastimar la susceptibilidad de 
Colombia; le da una satisfacción am-
plia y completa; que si fué preciso 
ayudar a Panamá a independizarse, 
porque la Unión necesitaba hacer el 
Canal y a la civilización y el progre-
so del mundo convenía que se hicie-
ra, ello no impide que el vencedor la-
mente el procedimiento impuesto por 
las circunstancias, y desee volver a 
una buena amistad con la república 
hermana. 
No se dirá por los yankófobos que 
los Estados Unidos tienen miedo a 
Colombia como al Japón, y son egoís-
tas y soberbios. Hicieron un mal ne-
cesario, y lo reparan del único modo 
posible. Nunca es más grande el po-
deroso que cuando busca la simpatía 
del humilde. 
• • * 
Alfonso E. Páez, de Matanzas, acar 
ba de publiear un libro, interesante 
por la materia de que trata; como to-
da obra que recuerda a los grandes 
de nuestro país. 
"Estudio sobre don José de la 
Luz Caballero" se titula este libro 
de 240 páginas. Por su volumen y lo 
nutrido del texto, debe ser una com-
¡ S O L O P R E C I O S B A R A T O S ! 
Venga a ver nuestro DEPARTAMENTO 
*^Mde EFECTOS DE VIAJE 
"LA m u U ' \ J u a n M e r c a d a ! y Hno. 
O B I S P O Y C U B A . 
C 2067 alt. 6-8 
pleta biografía del educador insig-
ne, en quo figuren datos nuevos y 
observaciones profundas acerca de 
su personalidad y su patriótica labor. 
Se ha escrito mucho acerca de Luz» 
Caballero ; después de José I . Rodrí-
guez, de Sanguily, de otros, parecía 
agotado el tema. Y sin embargo, más 
de una vez han aparecido detalles ol-
vidados y méritos ignorados del sa-
bio maestro, por efecto de investiga-
ciones más escrupulosas. 
Bien puede ser esta obra del se-
ñor Páez la última palabra, según 
la dedicación del autor al estudio del 
filósofo y su actuación en la vida cu-
bana. 
No he leído sino ligeramente estas 
páginas, en mi deseo de ammeiar el 
libro. Las veré con detención, que 
bien lo merece el asunto y eso debo a 
la bondad con que el autor me trata 
en ia dedicatoria de este ejemplar. 
Tenga él por anticipado mi a/plau-
so. Y más todavía porque en el pre-
facio se me revela una voluntad rec-
ta y un carácter patriótico, juzgan-
do de la facilidad con que aquí triun-
faoi los ineptos y privan los inmora-
les. 
"En este medio maleado, inspiran 
burla tantos necios engreídos. Hon-
radez, vergüenza, civismo, no podrán 
ser nunca condiciones de los que se 
alzan vilmente apoyados sobre activi-
dades perversas," piensa Páez. 
Y helos ahí, alardeando de patrio-
tismo, de honor y de grandeza, ellos, 
los eternos claudicadores con la infa-
mia, los explotadores de la imbecili-
dad de turbas, preparadas para sier-
vos y en posesión de los privilegios 
de la ciudadanía. No estuvieron en 
" E l Salvador," ni oyeron al filósofo, 
ni le conocen por su labor, tántas y 
tántos actuales herederos improvisa-
dos, . . 
Joaquín y, ARAMBURU, 
EL ENCANTO acaba de recroir las nue-
vas formas de corsés Bon Toa, para la 
moda actual. Visítese el Departamento da 
Corsés, atendido por señoritas. Gallano y 
Kan rtafaeL 
C U E L L O S " L O O S C A R F " 
La corbata corre con suma facilidad 
Estilo II E 5 cent, alto 
Pueden abotonarse primero y anudarse 
después la corbata y una vez colocada la 
corbata bajo el cuello, puede correrse 
aquélla a un lado o a otro, sin quebrantar 
la corbata, ni el propio brazo, ni ningún 
mandamiento. 
Todo está en el bolsillo. 
Pidan la marca LOOSCARF, en todas 
las camiserías y al por mayor en LOS 
AMERTCAiNOS, Muralla, 110, HABANA. 
Cuantío el rio suena, agua neva. dice el 
refrán- por «so creo de buena fe cuando 
oigo aacir que Colomlnas tiene en San 
Rafael núm. 32 la mejor fotografía de ta 
Habana. 
S u c e s o s 
POR CORRER 
A l caerse en el pavimento cu Rayo 
y San Nicolás por ir corriénto, recibió 
una herida leve en la frente José Igle-
sia Pazos, de Tenerife 15. 
ARREBATO 
En la tercera estación dijo Vicente 
Fuentes y Elejalde, de Santos Suárez 
49, que un mestizo desconocido, le 
arrebató cincuenta y nueve centavos 
en la callo del Prado. 
JUGANDO A LOS DADOS 
Por estar jugando a los dados con 
otros que lograro nfugarse, fué dete-
nido por el vigilante 576 en Zuiueta y 
Dragones Rufino Herrera y Nova, sin 
domicilio. 
Fuá remitido al Vivac. 
HELADEROS RIVALES 
Manifiesta Eduardo Puñano y Pi-
relles, de San Rafael 145, que estando 
espendiendo majitecado en Consulado 
fue maltratado de obras por su colega 
JosóJiménez y Ramírez, de Industria 
115, siendo la causa rivalidades en la 
venta de helados. 
UNA VENGANZA 
En la tercera estación se presentó 
Ricardo Branchi y Biart, de Empe-
drado 60," por haberse enterado que 
Natividad Martínez Brito, de Indus-
tria 115 lo acusó de maltratarlo de 
obras, siendo incierto, pues obedece a 
que él le reclamó cinco centenes que 
Natividad le adeuda. 
POR JUGADOR 
Por estar circulado por el Correc-
cional en causa por juego prohibido, 
fué detenido por el vigilante 807 y re-
mitido al Vivac Andrés Laza y Her-
nández, de Trocadero 83. 
HIJO EN DISPUTA 
Por estar escandalizando fué doto-
nido por el vigilante 28 Antonio Pan-
dolp y Armandano, de Dragones 10, 
siendo la causa- del escándalo un hijo 
• ie éste que quería su señora se lo en-
tregara para llevarlo a pasear. 
ARGENTINA MALTRATADA 
Denuncian el sargento García y el 
vigilante 152, que vieron cuando un 
individuo maltrataba do obras en la 
puerta de San Lázaro 166, a una mu-
jer llamada Margarita Suárez, (a) La 
Argentina, los cuales se introduieron 
en dicho casa sip querer abrir la puer-
•a. 
LE SOBRA DINERO 
Manifiesta el vigilante 727 que al i r 
a imponerle una multa a Marcelino 
Alvarcz. de San Miguel 113, por estar 
empinando un papalote, le dijo que 
poco le importaba que le pusieran 
multas, pues a él le sobra el dinero. 
• m » tmm r— 
Su existencia es desolación 
Sociedades Españolas 
Por noticias mribidas en esta, se 
be de una manera cierta que el 
y«K5to de instalar en los salones de es+ 
Centro un Museo-Exposición de or & 
ductos industriaies montañeses o e ¿ 
•horados por los mismos, ha sido aco-
gido con tanto agrado en la Montaña 
que a pesar de no conocerse allí mh, 
que ailgunos detalles acerca d d mismo 
han sido varios los indnsfcrial.es ¿ 
aquella localidad que se han diri^dí 
a esta Sociedad pidiendo datos y p ^ . 
menores para concurrir a la ErposT 
ciónu 
Para estas fechas, ya el aictívo T ^ 
loso "Dclegado,' del Centro en San. 
tander Señor Bemardino IWipg J 
quien se le han conferido ampliog ««J 
deres para todo lo relacionado eon ev 
te proyecto, habrá procedido a ertríar 
las circulares remitidas y de esperar 
es que dado las cualidades de iafeuj 
gencia y entusiasmo que le adornan 
üia/n dé culminar sus gestiones en d 
más franco de los éxitos. 
Por otra parte la prensa pmódic» 
ta.nto la de la Montaña como la 
aquí, también se ha mostrado en ej, 
tremo complaciente para coadyuvar aí 
mejor éxito de la empresa, reprodu-
ciendo artículos y sueltos relacionados 
con ella, debiéndose a ello en parte, e! 
que sin haberse mandado las cirenlar?s 
se hayan recibido ya catálogos t 
muestras de algunos productos. 
Hora era ya de que las sociedades 
regionales aquí constituidas se fueran 
dando cuenta acerca de los altos fines 
que están llamadas a eumplir en Amé-
rica, dando a conocer algo de lo mueh.> 
valioso con que cuenta su tierra natal 
ASOSlIcíON E S Í l í R -
La vida se ha hecho para disfrutarla 
en toda su extensión, con las mismas 
fuerzas y energías. E l amor mueve al 
mundo se ha dicho, y ello es cierto. 
Los que por'razones diversas no pue-
den gozar del amor, son gente perdi-
da. 
El impotente, el desgastado, es un 
sed desventurado. La impotencia, la 
debilidad viri l , ge recobran con las pil -
doras vitalinas que se venden en su 
depósito el crisol, neptuno esquina a 
manrique y en todas las boticas. 
N e c r o l o c r í a 
Han fallecido en la isla: 
En Trinidad, la señora Josefa Ovri 
de Cabana; en Colón, doña María Me-
sa; en Cienfuegos don Manuel Cabre-
ra y Cabrera, don Miguel Oriés, doña 
Isidora'Cacicedo y doña Luisa Calza-
da Rivero; en Cabaiguán, doña María 
Leóm L i M i f t 
Los delegados dé las escuelas sei 
reunirán hoy, nüjrcoles, a las 5 y me-
dia de la tarde, en Industria 27 (al* 
tes) por segunda vez con objeto da 
adoptar acuerdos de importancia pa-
ra el 20 de Mayo y para la mardia 
la Asociación, 
T O P U M 
CURA CALLOS 
T O P U M 
NO HAY NADA MEJOÍ? 
T O P U M 
ATACA LA PARTE CALLOSA 
T O P U M 
SE APLICA CON FACILIDAD 
T O P U M 
EL QUE LO USA LO RECOMIENDA 
T O P U M 
SE VENDE en TODAS las BOTICAS 
P L A Y A D E M A R I A I S T A O . 
Inauguración de la temporada de 1914, mañana, Jueves, en la fresca y hermosa Glorieta 
" S A L A S C A R D E N 
9 9 
CON EL SIGUIENTE PROGRAMA: 7 P. M. Soberbios Fuegos Artificiales. 8 a 10 P, M. Retreta por la 
Banda de Beneficencia. 10 P. M. a I A. M. Baile por una afamada orquesta. 
Magnífico servicio de trenes del FERROCARRIL DE MARIANAO, saliendo é s t o s , del cen-
tro de la Habana (Galiano esquina a Zanja), con combinación en Quemados para la Playas 
También se inaugurará e[ Gran Restaurant y Café en la Glorieta, montado a la altura de los mejores. 
Todos los expectáculos que se inaugurarán y otros que se establecerán, permanecerán abiertos durante 
toda la temporada de verana Habrá Cine- Cabaret, Conciertos,; Minstrels, etc., etc., todas las noches, quedan» 
do convertida aquella Playa en un 
Verdadero Paraíso de Recret y Expansión, donde podrán pasarse ratos deliciosos. 
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C R O N I C A S D E L P U E R T O 
£1 correo de Nueva York.-Italianos que regresan a 
su país.-Los revolucionarios mejicanos l®s arruina-
ron.-U11 enfermo de tifoidea en el vapor Burdeaux. 
E k " HAYAN A " 
rauducieudo 81 pasajeros entró en 
nUfirt.o hoy, procedente de New York, 
.] -apor correo americano '•Havana . 
Entre los que Llegaron en este bar-
fioui-aban los ingenieros Clarence 
Brinlcy y familia y Rosendo G. 
Rubio; los agentes de negocios Fred 
1 BroVn y Cleo González; el médico 
IsnañolJoi-ge Henríquez; el eomer-
iante José Alfonso, Luis H. Bergs, 
Pedro P. Bas' el ingen161,0 E- Duque 
•Fstrada y familia; el doctor Emilio 
Domínguez; Duis A R^r íguez ; los 
(.stndiantes Ramón Y. Alba, Eduardo 
¿erDándcz y Agustín Vega; Arturo 
Sí Ruiz, Pedro Enrique Taboadela; 
¡vifilio Urquiola, y el contratista Mr. 
^lidiael J. Dady y señora. 
REEMBARCAD O 
Kl joven cubano Andrés Ruiz, de 23 
¿ños de edad, llegó hoy en el "Hava-
na'' reembarcado por las autoridades 
de Inmigración de Neiw York, por con-
siderarlo susceptible de convertirse en 
carga pública. 
Ruiz manifestó al Inspector de Inmi-
sración que había sailido de la Habana 
can rumbo a New York el 15 de abril 
del año pasado y que lo reembarcaron 
porque utilizó un hospital del Gobier-
no, durante una enfermedad que le 
aquejó. 
EL '; CARRILLO " 
Procedente de Puerto Limón, Costa 
Rica, llegó hoy el vapor inglés " Carri-
Uo.'1 
Trajo tres pasajeros y dos polizones 
para la Habana. 
Los pasajeros eran Víctor Ulargui y 
Xicolás Rodríguet, comerciantes espa-
ñoles establecidos en Puerto Limón y 
el agricultor americano Harold Mes-
tre. 
Los dos polizones serán reembarca-
dos ihoy mismo para Boston. 
EL "CAMIGUEY" 
El vapor cubano *; Camagiiey " en-
tró en puerto hoy, procedente de Ve-
racruz y conduciendo dos pasajeros 
para la Habana y otros nueve de trán-
sito para New York. 
Los pasajeros del "Camagiiey" 
eran Jesús M. Montemayor, comer-
ciante mejicano, que estaba estableci-
do en Monterey y que de la Habana 
seguirá viaje para San Antonio de Te-
jas. 
Y Antonio Victorero Riveroll, que 
viene de Veracruz. 
Entre los de tránsito figuraban cua-
tro italianos que residían en Chihua-
hua y que regresan a su país, arruina-
dos por los constitucionalistas. 
EL "MASCOTTE" 
El vapor americano "Mascotte" sa-
lió hoy para Key West llevando la co-
rrespondencia pública y pasajeros, en-
tre ellos el señor Juan Pedro Baró y 
la señora Dolores Soto Navarro de 
Lasa. 
Las tiples de la compañía de ópera 
que actuó en Payret Luisa Villani v 
Clotilde Gobbi. 
William W. Lawton, R. W. Nicol y 
señora; L. F. Wilson y señora y F. H. 
Fraure. 
"Lien de W c i c i r r 
Hoy a, las 8 y media p. m. y en el 
Centro Asturiano, tendrá lugar una 
conferencia del doctor Luis A. Baralt 
sobre la " significación y novedad dal 
movimiento iniciado por la Liga.' ' 
Justicia 
NOMBRAMIENTOS 
Se han firmado los siguientes nom-
bramientos : 
Fiscal de Partido de Santa Cruz del 
Sur, ha sido nombrado el señor Fran-
cisco Agramonte y Serra. 
Juez Municipal de Cárdenas, ha si-
do nombrado el señor Carlos F. Be-
tancourt. 
Juez Municipal, segundo suplente 
del Perico, ha sido nombrado el señor 
Yivián Rieet Collazo. 
RENUNCIAS 
-Les lian sido aceptadas las renuncias 
a los señores siguientes: 
Manuel Loynaz, Juez Municipal, se-
gundo suplente de Pedro Betancourt. 
José Buch, primer suplente del Ca-
ney. 
Se han dejado sin efecto: 
Los nombramientos de Juez Munici-
pal primer suplente de San Diego de 
Núñez, hecho a favor de Luis Izquier-
do. 
Segundo suplente de Tapaste, a fa-
vor de Gaspar Ruiz Lima. 
Segundo suplente de Taeamara 
(Oriente) hecho a favor de Ricardo 
G. de Peralta. 
EN PAVOR DE W BELLEZA 
El doctor Pruján que ha laborado 
^uto por la conservación de la belleza 
femenina, ha preparado su depilatorio 
Pe es el medio más eficaz, más ino-
feEsivo y de más éxito, para ¡privar a 
belleza de su enemigo, el vello qu2 
tanto afea. 
El depilatorio del doctor Frujan, 
Por especial preparación, no causa do-
^ no irrita, no mancha el cutis y lo 
tonifica, dejándolo terso y suave como 
no se hubiera usado tan radical mí-
üida en él, como es la depilación. 
Por el Templo de la Caridad 
Estado de la reeamdación iniciada 
en la revista '*Bohemia" para las 
obras, del templo a ia Virgen de la 
Caridad. 
M. A. 
Suma anterior $22.211.12 
José M. Rodríguez. . . . 2.00 
Julieta Rodríguez . .. . .. 2.00 
Eva Rodríguez 2.00 
'Mercedes Rodríguez. . . . 2.00 
iSuma. . . . . . . . $22.219.12 
O. E. 
iSumai anterior. . ^ 
Suma anterior. , 
Esteban Acosta. . 
Francisco Cabrera. 
Santiago García. . 
Juana Camigo. . 
•Manuel Garriga. . 
Femando Valdés. 
Domingo Delgado. 
Adolfo Comas. . . 
Alberto Fajardo. 
Francisco Tarafa. 
Aurora Cartaiya. , 
Amelia Díaz. . .• 
Juana Abad. . . . 
Juana Padilla. . . 
Evaristo Ramos. . 
María Bosque. . , 
G. Cartaya. . . . 
Sra. de Victorero. 
Rosa Fajardo. . . 
María Can jas. . . 

























Suma. . , - . . . $ 1.342.16 
Continuará. 
E . P. D. 
LA SEÑORA DOÑA 
C o n c e p c i ó n Y a r i n i y P o n c e de L e ó n , 
Viuda de P i é 
HA F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para mañana, 14, a 
las ocho de la mañana, los que suscriben, hijo po-
lítico, hermano, nieto y nieto político, en su nom-
bre y en el de los demás familiares, ruegan a las 
Personas de su amistad que acompañen el cadáver 
desde la casa mortuoria. Prado, 36, altos, al Ce-
menterio de Colón: favor aue agradecerán eterna-
mente. 
Habana, 13 de Mayo de 1914. 
Carlos de la Torre y Huerta.—Cirilo Yarini y Ponce de León. 
— Carlos de la Torre y Pié—Armando Rosales y Novo. 
se reparten esquelas. 
6226 1-13 
^ B R í C A D E C O R O N A S F U N E B R E S 
D E R O S Y C a . 
Sol número 70-Telefono A.5171-Habans 
SERVIGiO PARTICliliR OEl "DIARIO DE U MARINA' 
liUEGO TEODORO ROOSEVELT 
Bridgetocon, Barbadas, Mayo 13. 
Ha llegado a este puerto el expre-
sidente de los- Estados Unidos, Teo-
doro Roosevelt, acompañado de su 
hijo Kenmitc que muy pronto piensa 
contraer matrimonio en Madrid con 
la hija del Embajador de los Estados 
Unidos Mr. Joseph Wülard. 
E l famoso Coronel de los Rough 
Eiders está indignado con la noticia 
publicada en un periódico de Lon-
dres acerca del descubrimiento de un 
rio, que según el informante encon-
tró Roosevelt en el Brasi] bautizán-
dolo con el nombre de Teodoro. 
LÎ CHAíIIENTÔ DE"UN ASESINO 
Lisboa, Mayo 13. 
Un reservista antimilitar asesinó 
hoy en la calle al Comandante Co-
rreia, jefe militar de la plaza de Co-
vilha, provincia de Beára. 
El asesino fué detenido y encarce-
lado, y al poco rato los soldados de 
la guarnición y el popula<5ho penetra-
ron en la cárcel y lo linciharon. 
P L U M A Z O S 
LA "LEY DEL DIVORCIO" 
¡El Divorcio se aprueba! ¡El Divor-
cio va! exclaman llenos de gozo los 
espíritus fuertes," los super-hom-
bres del radicalismo tropical, y con-
servadores y liberales eternamente 
desunidos para acordar en las Cáma-
ras leyes que fomenten nuestra r i -
queza agrícola y que estimulen las 
iniciativas industriales de los cuba-
nos o den más amplitud a la ense-
ñanza pública, muéstranse en este ca-
so del Divorcio, unidos en fraternal 
armonía para presentar a Cuba ea 
bandeja de oro, esa ley que establece 
lo que alguien llamó "el concubina-
to legal". 
Nosotros que no somos "espíritus 
fuertes," que hemos leído a Nietzclia 
sin hacerle caso, y que aún no hemos 
podido convencemos de que el femi-
nismo integral sea una cosa seria, 
vemos aproximarse la hora en que es-
ta ley se apruebe como se espera, la 
hora de una gran vergüenza para la 
familia cubana y de una gran ver-
güenza para Cuba. 
Nosotros queremos a Cuba cubana, 
criolla si es posible, con su fisonomía 
propia, con sus viejas costumbres pa-
triarcales, con sus hogares rientcs 
donde la mujer es reina y es señora, 
es ilusión y es alegría, es musa que 
inspira y es flor que perfuma. Quere-
mos que nuestra mujer criolla no 
descienda del altar en que la pusie-
ron los viejos cubanos que sabían ri-
marle madrigales mientras morían 
por Cuba en los campos de batalla. 
Cubanos antes que nada, y "crio-
llos" por encima de todo, tenemos 
que ser por consecuencia lógica "tra-
dicionalistas" convencidos y el di-
vorcio, esa "válvula de escape" del 
matrimonio, como se le llamó recien-
temente, nos parece que será también 
la "válvula de escape" de todo lo quo 
tenemos de más noble, de más santo, 
de más cubano: el honor de nuestras 
bijas, la tranquilidad de nuestros he 
gares y la virtud de nuestras muje-
res. 
¡Nuestras mujeres! nuestras dul-
ees mujeres cubanas; las que en días 
tristes para Cuba supieron ser espo-« 
sas y madres de héroes y de mártires; 
las que supieron en días de dolor y 
de infortunio entregar a la Patria 
irredenta los pedazos más queridos 
de su corazón; la carne de su carne 
y ia sangre de su sangre; los esposos 
y los hijos, para que allá, en los 
agrestes montes de Oriente y en los 
llanuras del Camagüey, quedaran pa-
ra siempre los restos queridos, ente-
rrados, sabe Dios dónde, enere miles 
y miles de ignoradas tumbas, en el ri-
ñon de los bosques, en el fondo de los 
pantanos y en el seno de los manigua-
les. 
En honor de "ellas," de las herói-
cas y dulces, de las nobles y santas 
mujeres que acaso son las únicas que 
aún guardan en el cofre milagroso de 
sus almas el culto de la Patria, quie-
ren las Cámaras de la República pro-
mulgar la ley del divorcio; la más tre-
menda, la más absurda, la más ver-
gonzosa de las inmoralidades. El di-
vorcio "puede" ser bueno en los Es-
tados Unidos, donde hay una pobla-
ción heterogénea, numerosa y ambu-
lante ; pero ya hemos visto su fracaso 
en Francia, donde más de un grave 
problema moral preocupa y atemori-
za a filósofos y publicistas que pre. 
ven para la nación francesa un maña-
na infeliz de impotencia y decaden-
cia. 
El divorcio que rompe las viejas 
costumbres, que deshace los hogares, 
que esteriliza los afectos y "prostitu-
ye" la sociedad en que se implanta, 
es como pulpo gigantesco que ex- ' 
tiende sus tentáculos hasta las últi-
mas esferas de la vida nacional, deri-
vación lógica de la vida privada, y 
a la presión de esos tentáculos cedeo 
y se desploman las columnas más 
fuertes del edificio social: cuando el 
tálamo deja de ser sagrado, la bande-
ra también deja de ser sagrada y cuan-
do el hogar se deshace la patria se 
desploma. En Francia, después de Na-
quet vino Hervé. En Cuba después del 
divorcio que a son de trompetas y 
tambores nos presentan los que por 
un triste sarcasmo se llaman "Repre-
sentantes de la Nación," sabe Dios 
lo que vendrá. Tal vez después de eso 
triunfo de los que márchan hacia el 
"Amor libre," vendrá el triunfo de 
los que marchan hacia la "libre en-
tente social;" "por el hilo se saca el 
ovillo," y en estas cosas todo es em-
pezar. 
¡Qué triste y qué doloroso es todo 
esto! Haber soñado con días de glo-
ria, con días de ventura para la Pa-
tria y encontrarse con que nuestros 
viejos hogares se deshacen, con que 
nuestras mujeres, antes reinas y se-
ñoras, pasan a ser "carne de capri-
cho" a merced de "souteners" y 
aventureros que las "repudien"cuan 
do les plazca, a semejanza de los mu-
sulmanes, y rodando de "esposo'' 
»n "esposo" en una vida angustiosa 
y estéril. 
.Y todo ello contra la vo1.untad del 
pueblo cubano, por encima de la opi-
nión pública y a pesar de todas las 
protestas. En nombre de la Libertad 
los "Representantes de la nación" 
votarán y promulgarán la "Ley del 
Divorcio.'' 
Razón tenía Mine. Roland: 
**\Libertad! ¡ Libertad! ¡ cuántos 
crímenes se cometen en tu nombre.!" 
M. Rodríguez Rendueles 
M A B I F Í E S T O S 
1632 
Vapor español "Balmes," procedente de 
Barcelona y escalas. 
DE GENOVA 
Para la Habana 
(í-arcla, Tuñón y Ca.: 1 caja tejidos. 
M. Johnson: 5 fardos cuerdas. 
J. López R.: 11 Id. hilo. 
Barceló, Camps y Ca.: 50 saeso comino 
y 165 cajas aceite. 
E. Sarrá: 11 bultos drogas. 
Fuente, Presa y Ca.: 60 id. Jarcia y 1 
caja fideos. 
Lravín y Gómez: 300 cajas vermouth. 
C. A. Quirós: 2 cajas muestras. 
Prieto, González y Ca.: 2 cajas tejidos. 
F. Gamba y Ca.: 1 id. id. 
Orden: 195 bultos mármol, 6 id. muebles, 
1 caja cuadros, 100 cajas conservas, 2 id. 
tejidos, 1 caja trenzas, 13 id. cerillas, 10 
cajas tejidos, 30 id. hilo, 25 id. jalea, 8 id. 
papel, 50 sacos arroz, 25 cajas almendras, 
8 pianos, 43 bultos ferreterías, 1 cajas car-
tón, &1 id. id. 40 pipas vino, 10|2 id. id. 50 
galones vacíos, 1 caja papel, 53 fardos ta-
pones, 2 cajas confites y caramelos, 1 far-
do alfombras y 7 cajas vidrio. 
DE BARCELOXA 
Lavín y Gómbez: 25 cajas almendras y 
250 sacos judias. 
Tauler y Guitián: 10014 pipas vino. 
J. Blanch y Ca.: 10 pipas id. y 10¡2 id, id. 
R. Torregrosa: 4 cajas maquinaria, 1 
bocoy vino y t5 cajas efectos. 
M, Muñtó: 50 id. id. 
Gonzál«B y Suárez: 50 id. Id. y 200¡4 
pipas vino. 
Marina y Ca.: 69 bultos ferretería. 
Fu«nte, Presa y Ca.: 8 id, id, 
J, éalcells y Ca.: 70 pipas vino, 100j2 id, 
id. 50Í4 id. id. 50 sacos frijoles y 100 id. 
arroz, 
Bustillo y Sobrinos: 25 cajas aceite. 
Hermosa y Arche: 30 bocoyes vino y 2o 
barriles id, 
Barceló, Camps y Ca~ 121 cajas fideos. 
Aspuru y Ca,: 50 bultos ferretería. 
Alonso, Menéndez y Ca.: 900|4 pipas vino 
Barraqué, Maciá y Ca.: 150|4 id. id, 
Menéndez y Ca.: 100¡4 id, id. 
A. Barros: 100|4 id, id. 
Tabeadas y Rodríguez: 216 cajas baldo-
sas, 
C. Pérez, Fodríguez: 6¡2 pipas vino y 
25¡4 id. id, 
R. Suárez y Ca.: 10 pipas id. Id. y 25:2 
id, id, 
Llamas y Ruiz: 2514 pipas id, 
Galbán y Ca.: 200;4 Id, id, 6Q{8 id.id. SOjlO 
id. id. y 300 cajas jabón, 
Carbonell, Dalmau y Ca,: 5014 pipas vi-
no y 204 cajas vino. 
Consignatarios: 250 cajas jabón, 
Fernández, Trapaga y Ca.: 250 id. Ja-
bón, 
J, Rafegas y Ca.: 2.000 cajas velas. 
Isla, Gutiérrez y Ca.: 100 id. vino, 
J. de la Presa: 100 bultos ferretería, , 
Casteleiro y Vizoso: 25 bultos ferretea-
ría. ̂  
Domenech y Artau: 25 cajas aceite. 
Llera y Pérez: 24¡4 pipas vino, 
Pons y Ca,: 418 huacales azulejos y 200 
id. losetas. 
Muniátegui y Tellaeche: 16 fardos ta-
pones. 
A. Sotelo: 20 cajas aceite. 
M, Johnson: 100 cajas aguas minerales. 
Rodríguez, González y Ca.: 4 cajas te-
jidos. 
G. Cañiso, Gómez: 6 bultos vidro, 
T. Ibarra: 9 id. id , 
E. Miró y Ca,: 2 cajas sobreasadas y 
4 id, salchichón. 
Orden: 100 sacos talco. 250 cajas Jabón, 
8 cajas elchichón, 2 cjas jamones, 2 cajas 
abanicos. 8é sacos frijoles, S fardos tapo-
nes, 9 cajas vidrio, 100 fardos yute, 5 ca-
jas drogas, 119 bultos ferretería, 67 pipas 
vino, 32!2 id. til, y 1,09014 id. id. 
DE VAL3NC1A 
Lavín y Gómez: 525 cajas conservas, 
Pita y Hnos,: 200 sacos arroz, 23 id. anís 
50 id. cominos y 200 cajas conservas, 
Wisckes y Ca.: 65 pacar miraguano y 60 
sacos arroz. 
S E C C I O N M E R C A 
CASAS D E CAMBIO 
(A LAS 11 DE LA MAÑANA) 
Mayo 13 
Píate españole de \ 9 S % a 99*4 
Oro americanc contra oro español de . 109 a 1 0 9 ^ 
Oro americanocontra pta. española a. 9 a 9> /2 CENTENES a 5-33 eo plata 
Idem. en cantidades a 5-34 
LUISES a 4-26 en plata 
Idem, err cantidades a 4-27 
El peso americano en pta. española a 1.09 a 1 . 0 9 K 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION^ TALOKES 
B\ll«tefl del Banco Español a« ia Isla d« 1% a 3 
Plata española contra oro eepafiol 
89% a 99% 
Greenbacks contra oro eepafiol 
108% a 109% 
VALORES 
Comp. Venfl. 
Fondos Públicos Valor. PIO 
Empréstito de la Reptlbllc» 
de Cuba 109 114 
Id, de la República de Cu-
ba, Deuda Interior, . . 99 105 
Obligaciones primera hipo-
teca del Ayuntamiento de 
la Habana 110 116 
Obligaciones, segunda hipo-
teca del Ayuntamiento de 
la Habana 109 113 
Obligaciones primera hipo-
teca F. C. de Cien fuegos 
a Vilaclara W 
Id. id. segunda id N 
Id. primera id. Ferrocarril 
de Caibarién N 
Id. primera Idem Gibara a 
Holguín r N 
Bonos Hipotecarios de la 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana. . 110 120 
Bonos de la Havana Elec-
tric Raiiway's Companr 
en circulación 98 106 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidadas de 
los F. C. U. de Ja Ha-
Habana. , .• 109 sin 
Id. Hipotecarias Serle A del 
Banco Territorial (Circu-
lación) ; N 
Id. Hipotecarias, Serie B del 
Banco Territorial. . . . N 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana. .; N 
Bonos Segunda hipoteca de 
The Matanzras Wates 
Works N 
Idem Hipotecarlos Central 
azucarero "Olimpo". . . . N 
Id, idem Central azucarero 
"Covadonga" N 
Id. Compañéa Eléctrica de 
Santiago de Cuba. . . . N 
Obligaciones generales con-
Alonso, Menéndez y Ca,: 200 sacos arroz 
y 200 cajas conservas, 
Fernández, Trápaga y Ca,: 70 sacos arro 
Canals y Ca.: 15 pipas vino. 
Orden: 50 sacos arroz, 10 pipas vino, 2 
bocoyes id,, 165 atados losetas, 40 pipas vi-
no, 100 sacos arroz, 8 id. alubias, 37 sa-
cos arroz, 26 cajas conservas, 20 pipas 
Vino, 1,000 cajas azulejos. 
DE MALAGA 
Consignatarios: 300 cajas pasas, 
T. Ibarra: 243 bultos barro, 
Romagosa y Ca,: 100 cajas aceite. 
Alonso, Menéndez y Ca.: 300 Id. id. 
Galbán y Ca,: 1,100 id, id. 
Suero y Ca.: 170 cajas aceite. 
Fernández, Trápaga y Ca.: 120 id. id. 
Marquette y Rocaberti: 750 id. id, 
J. Blanch y Ca.: 30¡4 pipas vino, 
E. R. Margarit: 300 cajas pasas. 
M, B. Alonso y Ca.: 2 bocoyes vino. 
Trueba y Ca.: 2 id, id. 
Fernández, García y Ca: 1 caja jamo-
nes, 
R, Suárez y Ca.: 250 cajas aceite. 
Orden: 25 id, id., 2M bultos barro, 400 
cajas aceite, 125 id. pasas. 2¡2 bocoyes vi-
no, 20 barriles id., 15 bocoyes id,, 5 cajas 
boquerones, 16 id. chacina, 424 cajas vino 
y 3 bocoyes id. 
DE CADIZ 
P, P, Arbeu: 1 caja efectos, 2 botas vi-
no y 1:2 pipa id, 
Alvarez, Trueba y Ca,: 3 bocoyes id. 
González y Podrido: 1 Id. id. 
J. Gallarreta j Ca,: 61 cajas cognac y 
1 id, vino, 
Ablsando y tino.: 2 bocoyes id, 
Domenech y Artau: 1 bocoy id, 
M. Ruiz Barreto: 4 id, id. 
Orden: 4 bocoyes vino, 1 barril efectofl, 
I caja id, y lj2 pipa vino. 
DE SEVIL.LA 
Romagosa y Ca.: 200 cajas aceite 
R. Suárez y Ca.: 100 Id, id. 
Menéndez y Arrojo: 50 id. Id. 
Barceló, Camps y Ca.: 100 id, id. 
Llera y Pérez: 100 id id. 
Casteleiro y Vizoso: 75 bultos plomo. 
Orden: 15 cuñetes aceitunas y 1 caja 
gorras. 
DE LAS PALMAS 
Orden: 5 cajas sombrillas, 
J, Crespo: 52̂5 huacales cebollas. 
I . Nazábal: 667 id, id. 
DE SANTA CRUZ DE LA PALMA 
Consignatarios: 602 huacales cebollas, 
Barceló, Camps y Ca,: 103 id. id. 
Alonso, Menéndez y Ca,: 300 id, id. 
Sobrinos de Quesada: 320 id. id, 
Romagosa y Ca,: 469 id. id, 
DE SAJNTA CRUZ DE LA PALMA 







solidadas Com'ñía de Gas 
y Electricidad de la Ha-
bana 102% 104^ 
Empréstit de la República 
de Cuba 99 104 . 
Matadero Industrial. . . . 60 90 
Obligaciones Fomento Agra-
rio garantizadas (en cir-
culación) N 
Cuban Telephone Co. . . . N 
Bonos Hipotecarios Cerve-
cera Internacional. . . . N 
ACCIONES 
Banco Español de la isla 
de Cuba 92% 93^ 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe 90 sin 
Banco Nacional de Cuba, . 115 sin 
Banco Cuba N 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla Li-
mitada 86% 87 
Compañía Eléctrica de San-
tiago de Cuba 25 60 
Compañía del Ferrocarril 
del Oeste ¡ 
Compañía Cubana Central 
Rail-vpay's Limited Prefe-
ridas 
Id. id. (Comunes) 
Lonja de Comercio de la 
Habana (Preferidas). . . 
Id. id. Comunes 
Compañía do Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . , . 
Compañía Havana Electric 
Railways r imited Po -̂er 
Co. Preferidas • 99V4 100 
Id, Id. Comunes. . .• . , 83% 84 
Ferrocarril . de Gibara a 
Holguín N 
Ca, Cubana de Alumbrado 
de Gas N 
Dique de la Habana Prefe-
rentes N 
Nueva Fábrica de Hielo. . N 
Compañía Anónima de Ma-
tanzas. . . N 
Compañía Alfilerera Cubana N 
Ca. Curtidora Cubana, . . N 
Cuban Telephone Co. (pre-
feridas, . . . .• , . , 85 10Í 
Cuban rr-lerbone Company 
( c o m u n e s ) 6 4 72 
Ca. Almacenes y Muelles 
Los Indios. . . . . . . N 
Matadero Industrial 30 42 
Fomento Agrario (en circu-
lación N 
Banco Territorial de Cuba. 100 110 
Id, Id, Beneficiadas. . . . 10 25 
Cárdena? C. Water Works 
Company N 
Ca, Puertos de Cuba. . . . 15 45 
Ca. Eléctrica de Marianao. N 
C e r v e c era Internacional, 
Preferida? N 
Id. id, CoimiQes N 
Ca. Industrial de Cuba. . . N 




DE LAS MONEDAS CIRCULANTES 
O. A. 
Centenes. . . . . 
Luises 
Peso plata española. 
40 centavos plata id 
20 centavos plata id. 
10 idem. Idem. Idem. 
I D 
o r i 
I POSTALES cíe al PLATINO 
EH EL ESTUDIO FOTOGRAFICO DE 
| C o l o m i n a s y C i a . 
San Rafael 32. 
i — 
5 Nuestras ampliaciones de 
^ tamafio natural no tienen com-
^ petencia. 
Esta casa es la primera que 
^ da siempre a conoDer las últi-
i mas novedades en fotografía J 
j 
A E R E O G R A M A . 
L l e g a r é pronto 
P I R E L L I 
6212 3 t-lS 
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CERTAMEN_ART18TIC0 
Chocolate de "La Estrella" 
El certamen artístico organizado 
por los señores ''Vilaplana, B. Gal-
bo," propietarios de la reputada fá-
brica de chocolates "La Estrella,'' 
iba despertado inusitado entusiasmo 
entre nuestros artistas. 
Cierto es que los premios son de 
¡bastante importancia y que merece, 
por lo tanto, el que se acuda con pro-
pósitos de alcanzar una buena com-
pensación; pero también contribuye 
la notoriedad de que goza la respeta-
ble firma de los señores "Vñaplana, 
B ; Galbo" y la fama que legítima-
mente gozan los productos de "La 
Estrella," 
L#os premios son de ochocientos, 
quinientos y trescientos pesos, corres-
cer premio. El certamen se celebrará 
el día 18 del corriente en el Hotel Se-
villa y podemos garantizar la indiscu-
tible competencia del Jurado que ha 
de dictaminar. 
No publicamos las "Bases" que 
han de regular el certamen para car-
teles anunciadores de "La Estrella" 
porque son ya conocidos del público. 
lEste Gertamen será un verdadero 
acontecimiento, pues, como ya deci-
mos al principio, ha despertado no 
poco entusiasmo en nuestra juventud 
artística que acudirá en masa para l i -
brar batalla en pró del ansiado Pri-
mer premio. 
IEN 
S l / f i W S ü O E S P E N t J 
May.-l 
EL LIBRO DE ORO 
Registro Social de familias de Cuba. No 
debe faltar en ninguna casa. Se vende 
a $2. Vale $5.30. 
' l a Casa de SwaiT 
AGOTAR, 84 TELEF. A-2296 
C 1973 
L A E P I D E M I A [ N C A N A R I A S 
E L C L I M A D E L A S C A N A R I A S COMO 
R E M E D I O T E R A P E U T I C O 
MEMORIA PRESENTADA POR EL DR. D. LUIS MILLARES 
EN EL CONGRESO DE HIDROLOGIA Y CLIMATO-
LOGIA DE MADRID. 
IX 
P A T O L O G I A D E L A S C A N A R I A S 
pefectamertte montados en los dos 
puertos principales, consígnese sor-
prender el caso importado, con lo cual 
y mediante el aislamiento se evita la 
propagación. Así sucede con la viruela, 
que hace muchos años no ha adquirido 
en Las Palmas carácter epidémico. Pe-
ro otras veces el caso resulta descono-
cido (sarampión) y entonces se extien-
de por la capital y desde ella irradia ha-
cia los pueblos del interior, sus tribu-
tarios, y cuando en la primera ereyéra, 
se extinguida, aquellos se la devuelven 
en brotes irregulares con el agua y los 
alimentos, cuando no por contacto per-
sonal. 
Por último, merece anotarse el hecho 
de la casi total desaparición de la dif-
teria, aunque solo sea para recuerdo de 
aquella época no lejana de angustia 
mortal en que con extraordinaria fre-
cuencia practicábamos la traqueotomía 
y, para glorifcar el triunfo de la< sero-
terapia y de las prácticas de desinfec-
ción domiciliarias. 
En cuanto a las grandes epidemias 
pestilenciales, a pesar del gran movi-
miento en los puertos y de su comuni-
cación constante con tres continentes, 
solo se han observado en tiempos^mo-
dernos una de cólera morbo en Tene-
rife, que se limitó a su capital, otra de 
fiebre amarilla en la isla de La Palma, 
donde se demostró una vez más que el 
anofeles no vive a una altura de 300 me-
tros, y otra de peste bubónica en Santa 
Cruz de Tenerife, estudiada por el Doc-
tor Comenge, que tuvo algunas ramifL 
caciones a los demás puertos de la pro-
vincia. 
Sería un interesante estudio, que no 
cabe en este marco, seguir bajo el as-
pecto bacteriológico el desarrollo de 
aquella pequeña epidemia de 1906. Tal 
vez en la acción de algunos elementos 
climatológicos naturales podría hallar-
se la explicación de la escasa propaga-
ción y de la pequeñez relativa de la ci-
fra de mortalidad. En el puerto de la 
Y sin embargo, este cuadro descon-
solador ni es ni puede imputarse al cli: 
ma; depende de circunstancias acciden-
tales, de un factor artificial y grande-
mente responsable, del hombre, que al 
plantar sus tiendas para empeñar la ba-
talla por la vida, ni tenía cultura, ni 
jefes que la supliesen, y realizó incons. 
Cientemente el viciamiento de un me-
dio que era de pureza ideal. 
No resulta, pues, una paradoja afir-
mar que un país en que existe y se pro-
paga la tuberculosis, posee un valor 
efectivo climatoterápico para su trata-
miento. 
Temperatura moderada sin bruscos 
saltos termométricos, atmósfera mari-
na incesantemente renovada, lluvias es-
casas ni torrenciales ni continuas, ca-
rencia de brumas y de nieves, zonas de 
alturas diversas escalonadas en un core 
to trayecto, son otros tantos elementos 
que uos permiten realizar en plena na-
turaleza, sin artificios, las curas de re-
poso y aire libre, y las indicaciones de 
presión atmosférica que exija la mecá-
nica cardio pulmonar de los tubercu-
losos. 
Como el clima de las Canarias no es 
objeto todavía de una seria especula-
ción científico-industrial, no es posible 
obtener estadísticas que siempre serían 
da valor sospechoso; peiro todos los 
clínicos del país empleamos en peque-
ña escala y amoldándonos a la circuns-
tancias, estos elementos naturales que 
nos permiten con mucha frecuencia la 
mitigación y no -pocas veces la repara-
ción de las lesiones tuberculosas. 
El grupo de las infecciones eruptivas 
—^viruela, varicela, sarampión y escar-
latina)—no arraigan permanentemente 
en el país. Proceden del exterior, en-
tran por el puerto y después de una 
excursión por la capital y algunos pue. 
blos del interior concluyen por extin-
guirse. La marcha que siguen es muy 
lógica y curiosa: a voces mediante la 
vigilancia de los servicios de sanidad, 
Tome V(L eo sus comidas el A G U A B O R I N E S 
L A M E J O R A G U A D E M E S A . 
T E M I E N T E R E Y , N U M . 36. T E L E F O N T O A ^ 5 9 7 ^ 
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POR SU PRECIO Y CALIDAD, LA GASOLINA " B E L O T " ES LA MEJOR 
-DE TODAS LAS QUE SE VENDEN EN CUBA, — 
The West India Oil Reí. Co., San Pedro, 6-Apartado 1303 -IeL k m . 
O 1846 
F í s i c a M o d e r n a " 
Y 
V E R D A D e n T O D O 
E L M E S d e M A Y O 
O F R E C E M O S m u c h a s y 
m u y b u e n a s G A N G A S . 
Crea oon 30 varas muy fina 
„ „ 30 „ número 5000 W . . . . 
„ „ 30 „ yarda de ancho, núm. 
„ „ 30 „ liao puro 
» n 30 „ yarda de andho. . . . 
Madapolam ancho buena calidad . . 
Warandol hilo bordado muy ancho.. . . 
Camisones bordados franceses 
Sábanas felpa para baño grandes 
Toallas felpa blancas .. 
Medias de clan color, bordadas, para se-
ñoras, en muy buena dase, de H. R. 
Colgaduras punto b, borda, cameras.. . . 
Alfombras estrado completo , 
a $ 2.00 la pieza. 
. . . . . . „ $ 2.50 „ „ 
10.000 „ $ 3.50 „ „ 
»» $ 5.30 „ „ 
» $ 5.30 „ „ 
a $ 1.S0 pieza de 22 varas. 
„ $ 0.35 vara. 
„ $ 0.35 uno. 
„ $ 1.00 una. 
„ $ 0.60 docena. 
„ $ 0.50 el par. 
„ $ 5.30 y $ 7.00. 
. . „ $20.00 una. 
- m A - a n o . -
Luz y en su barrio de la Isleta, forma-
do por un suelo irregnlar de lavas mo-
dernas, única zona de Gran Canarias in. 
vadida, la población mnrina es incal-
culable. La humana, constituida por 
más de 5,000 obreros, viviendo en su 
mayor parte en casetas de madera o en 
casuchas de piedra seca sin adobar, se 
halla en contacto directo con aquella. 
Allí existía como única representación 
de la familia mnrina la especie decu-
manus ,1a cual se cruzó con las alejan-
drinas importadas, constituyendo una 
variedad mestiza de mayor resistencia 
al contagio. Es probable que al morir 
algunas ratas pestosas, quedaran sus 
cadáveres abandonados y ocultos eu 
las anfractuosidades del suelo, donde 
soportaron temperaturas no inferiores 
a 40.o El germen yerseniano debió por 
esta causa deformarse, perder en viru-
lencia y así trasladado a otras ratas que 
con los cadáveres se pusieron en con-
tacto o comieron de ellos, realizóse una 
vacunación con aumento de defensas 
específicas y creación de anticuerpos, 
valor biológico que se propagó y afir-
mó por herencia. | 
La hipótesis no es -puramente gra-
tuita: las autopsias e inoculaciones de 
ratas y cobayos, los estudios subsi-
guientes de observación miscroscópica 
y los cultivos demostraron la existencia 
de tipos yersenianos deformados y de-
bilitados, a ios cuales era necesario exal-
tar por una serie de cultivos intensivos 
para devolverles, cuando era posible, 
las condiciones de morfología y viru-
lencia características, del tipo yersenia. 
no puro. No era, pues, inexplicable, el 
hecho clínico de la escasa cifra de seres 
humanos infectados y la otra aun más 
pequeña de la mortalidad durante una 
epidemia que comenzó con intensidad 
alarmante. Se trató, tal vez, de la re-
sistencia opuesta a la propagación por 
la rata decumanús y más tarde por la 
acción deformante de la temperatura 
sobre los gérmenes pestosos, base de 
una vacunación natural trasmitida y 
aumentada por la herencia. 
rio 
LUGO 
La comisión organizadora de las 
fiestas del Corpus en Lugo, ha diri-
gido invitaciones a todos los pueblos 
de la (provincia para que envíen du-
rante aquellas un nutrido grupo de 
excursionistas a la ciudad del Sacra-
mento, con una banda de música a su 
frente. Luego estas bandas, deben to-
mar parte en un certamen musical, 
para Cl que se adjudicarán premios. 
Es un excelente medio de estrechar 
lazos de fraternidad entre todos los 
pueblos de la provincia. 
—En el próximo mes de Julio da-
rán principio los trabajos en la mag-
nífica fábrica de aserrar mármoles 
que, a inmediaciones de la ciudad de 
Mondoñedo acaba de instalarse, bajo 
la dirección del inteligente marmolis-
ta de Santiago, señor Constenla. 
La maquinaria es de lo más moder-
no. Procede de Bélgica. 
Fundó la fábrica una sociedad 
anónima que dispone de abundantes 
canteras de mármoles, de varios co-
lores. 
—'Unos cuantos mucihao'hos des-
pués de la misa parroqnial en la igle-
sia de Ferreiros, Sarria, promovieron 
una reyerta cuando la gente salía del 
templo, sacando a relucir armas de 
fuego y cruzándose varios disparos 
entre los combatientes. 
El origen de la refriega fu^ por 
cuestión de faldas. 
¡Dirigía en la lucha a tres herma-
nos suyos una joven llamp^la Socorro 
Vázquez, que ha sido detenida. 
—En Puertomarín, La Cruz, se ce-
lebraron solemnes funerales en la Ca-
pilla propiedad de D. José López 
Soengas, en sufragio del que en vida 
fué nuestro estimado amigo y conve-
cino distiguidÍBimo D. Leopoldo de 
la Maza y Aguiar. 
—En Marzán, Foz, - ocurrió una 
desgracia a un pescador de aquel 
pueblo, Carlos ¡Neira Amor. 
Este hallábase pescando en el 
''Curbeiro," y efecto de un resba-
lón cayóse por un terraplén de altura 
considerable, causándose heridas gra-
ves. 
—En el lugar denominado "Puente 
de los ladrones" término municipal 
de Quiroga, los carromateros Saturni-
no Canelas y José González, riñeron. 
El segundo disparóle un tiro al 
primero, dejándolo muerto. 
—El alcalde de Lugo, acompañado 
de varios concejales ha ido a La Co-
ruua, con objeto de estudiar el ma-. 
tadero municipal y otras obras a fin 
de tener modelo para su implantación 
en la ciudad del Sacramento. 
—TUna gran noticia para Lugo! 
Muy en breve se instalará un gran 
matadero industrial y una cámara 
frigorífica, por una sociedad madri-
leña, en la capitaL 
ORENSE 
Se ha visto en esta capital la causa 
instruida en el Juzgado de Bande 
contra los hermanos Antonio y José 
Pereira Campólo como autores de un 
atentado con dinamita cometido en la 
noche del 7 de Enero último. 
Fué cometido el delito en el domi-
cilio de 'D. Bvencio Castro, vecino de 
Entrimo. 
El fiscal pedía para los proceiados 
lá pena de muerte. El jurado los ha 
absuelto. 
—En la capilla de la Virgen del 
pueblo de Caipazal, fu^ capturado 
por algunos vecanos un individuo que 
habiendo penetrado en la misma, se 
había ya apoderado de siete candela-
bros, un crucifijo, dos lámparas, dos 
piedras de ara, un misal, una campa-
nilla y unas pulseras de la Yirgen. 
Los paisanos después de darle una 
paliza al ladrón lo entregaron a la 
benemérita que lo condujo a Orense. 
—Ha desaparecido de su domicilio 
en Celavente, el anciano José María 
González Alvárez, ignorándose su pa-
radero. 
—El tren rápido de Monforte a 
León ha sido apedreado cerca del 
Barco de Yaideorras por unos mozal-
betes. 
—En el pueblo de Untes, munici-
pio de Cañedo, Orense, se celebraba 
una romería. 'De pronto, se produjo 
una disputa entre los mozos de va-
rias parroquias. La relyerta terminó a 
tiros. Dos de 'éstos alcanzaron al jo-
ven Javier Oarrcía Pérez, vecino de 
Santa Cruz de Arrabaldo, hiriéndole 
una bala en la mano derecha y otro 
proyectil en el costado del mismo la-
do. 
—Uno de estos días entregó el P. 
Abellás a la señora Doña Celsa Bo-
rrás de iSáenz. en Orense, una magní-
fica pulsera de oro que en concepto 
alt 9-» 
de restitución recogió didho padre en 
la misión dada en Bayona. 
—Terminó sus tareas , d Congreso 
de las Sociedades obreras de Orense. 
Dióse por constituida la Federación 
provincial de trabajadores. 
—En el municipio de Toen (Oren-
se) un muchacho llamado Julio Diél 
guez Eodríguez, empuñando un re-
vólver, Hamó desde el centro de la 
calle al rapaz Antonio Iglesias, 
Este acudió, y entonces fué noien-
to de un disparo, «in intención, que 
hizo Julio. 
—La imauguaracíón del servicio te-
lefónico con Madrid ha causado ver-
dadero júbilo en Orense. Las Ofici-
nas de la estación interurbana se har 
lian admirablemente instaladas. 
Se cambiaron saludos con los pe-
riodistas de Madrid. Celebróse ade-
más una fiesta íntima. 
A. VILLAR PONTE. 
JABONES SANITAÜIOS 
Estos jabones vienen en unas tazas 
de madera y pesan dos libras. Su fa-
bricante es el famoso perfumista Ai-
kinson. 
De venta en: "Roma", Obispo 63, 
y ''Boma", 0;Reilly 54. 
C. 1742 al t 10.—22. 
m en la Habana 
Exquisitos pasteles .de ojaldre fino,, 
con carne y pescado. Todos los días, 
a las once en punto de la mañana. 
Grandes hornadas. Haga, sus encar-
gos el día amterior. 
"La Dulce Al ianzaBernaza 21, 
(hoy Plácido). Teléfono A-16Q9. 
Miguel Peña, famoso rapostero de 
Málaga. 
C. 1807 alt. 15.—30. A 
LE PETIT TRIANON 
•que es la primera casa de la Habana en 
Sombreros para Sí/fioras por la gran can-
tidad de Modelos de París que recibe men-
STialmente, tiene además un Departamtn* 
to Especial con gran surtido en 
S O M B R E R O S D E LUTO 
Consulado 111 Teléfono A.6751.. 
1936 May.-l 
¡ ¡ A V I S O » 
L A P A R A G Ü E R I A F R A N C E S A 
Se ha trasladado a O B I S P O , 6 4 , 
Frente a "LA SECCION X". TELEFONO A-3166. 
c 2m 8-9 
P R O F E S I O N E S 
A L F A R O 
CALLISTA Y MASAJISTA 
PRACTICOS RKSULTAOOS 
Operaclonej» en callo» y nfiao, ala 
bisturí ni dolor. 
T>e 1 a 6 eaTIoa, f l cy. 
Obispo, 38, entrada ln«tependiente. De 
8 n. m. a 7 p. m. Teléfono A-8248> 
5769 30-6 
Dr. B . Oyarzún 
Jefe de la Cltuica d« Toaveo 7 sfllUa fft 
le casa de sslud "La Benéfica," del Oau-
tro Gallego. 
Ultimo proceáx*» rento en la apDcaclÓn 
tntravenoi b dol nuevo t08, por iwrLee, 
CONSULTAS DE 1 A i 
OFICIOS NUMERO 16. ALTOS. 
1851 3Iay.l 
Dr. M. Duque 
SJLN MIGUEL 94 
Consultas de 1 2 • 3 Carlos Ut B. 
rwU CiruHa, y«t»grm y SífOos, 
Aplicación especial del 606-HeasaIvasán 914 
C 2097 J0-10 M7̂  
Ledo. Alvarez Escobar 
A B O G A D O 
Empedrado 30. De 1 a 5. Teléftoao 
A—7347. 
188S May.->1 
D O C T O R P . A . V E N E R O 
Especialista en las enfermedades genita-
les, urlnarlsj y slfllls. LA* tratamientos 
non aplicados directaroent»» sobrr ls.« mu-
cosas a la vista, con cl uretroecopio y al 
cistoscopio. Separación de la orina de ca-
via riflOn. Consultas en Neptuno 61, bajoa. 
de 4 y media a 6. Teléfono F-ia64. 
1Í87 May.-l 
DR. PERDOMb 
Via* urlaarlaa. Bsirecne» tío la ofisa 
Venéreo. Hldrocele. Sífilis tratada ?or l» 
injecclón dol «0«. Teléfono ¿-5443. 
12 a 3. Jesf.s Mar .̂ nümer» 21-
1858 May.-l 
Doctor J . B . Ruiz 
VIAS DfilMBUS-CIBDGIA 
De toa HoapltaJes do Flladelfla y Ne* 
Tork. Exjefe da médicos internos del Hos-
pital Mercedes. Bepecialista en vías uri-
narias, slfllls y anfermedades venéreas. 
Exámeares uretrosoópicoa. clstoacópicos 7 
cateterismo de ios uréteres. Consultas 
12 & 3. San Rafael 30. altos. . 
1852 May.-l 
DR. GABRIEL ü . LANDA 
K&clz, garganta y oídos. Espscia^* 
del Centro Gallego y del Hospital Nume-
ro 1, Consultas de 2 a 3 en San Ka" 
número 1, entresuelos. Domicilio. W ^ 
tre B y r> teléfono F-3113. 
t879 May-
DOCTOR GAL VEZ G U I L L E N 
IMPOTENCIA. - PERDIDAS 
MINALES. — ESTERIIJDAD.- -^ 
NEREO —SIEILIS Y HERNIA» 
QUEBRADURAS. fl 
Consultas de 11 a 1 y <J.e 4 » «» 
49 HABANA 49 6 
EepoclaJ para tos pobrpe de ^ . i 
1946 M»>-^ 
DR. HERNANDO SEGUI 
6ABGAMTA. NARIZ Y O I O ^ 
PRADO ImUM. M Dh U & * ^ 
loa dias excepto ios domingo* 
«utoas y operacione* en el ^ a 
Mercedes lunes, miércoles J V,BÍ 
Us 7 do la mañasa. Mar 
1855 *^ 
( H A Y O 1 3 D E 1 9 1 4 D I A R I O D E L h M A R I N A P A G I N A G 1 M C 0 
9 9 
^ ^ ^ ^ '¿^ '¿7 *¿7 
a / i O D A S P A R A N A V E G A R 
P O R E L A I R E 
fPan próximos nos hallamos a la fe-
w en que globos y voladores seráu 
^ tan corriente como los automó-
g* qlle los modistos y los princi-
1 s periódicos de modas han lanza-
i v» l08 modelos de algunos de los 
íes que usarán las señoras elegan-
Ef para navegar por los tires, 
p&ra las excursiones aerostáticas el 
^ mujeril debe ser cómodo y a Ja 
Ejde mucho abrigo, pues aun en 
verano hace fresco en las altas 
I de la atmósfera; pero al mismo 
I Siipo debe estar hecho de materia-
les sumamente ligeros, desdo el mo-
gato en que para navegar por esas 
Jtaras importa mucho tener en cuen-
ñu kilo de más o de menos. Las f al-
desde luego, hay que suprhnir-
)i« pues no son lo más a propósito 
nara andar por la región de los vien-
tos En general el vestido aerostáti-
M recuerda bastante el de las muje-
res esquimales. i 
Lo mismo que para Ir en automó-
yíL en el globo serán necesarios los 
anteojos en forma de careta y los 
¡mantés gruesos. Estos últimos empic-
an a hacerse ya con sólo tres'divisio-
nes para los dedos: una para el pul-
gar la otra para el índice y la tercera 
para los restantes. También habr-i 
gantes de gran abrigo con un bolsi-
llo en la palma, donde podrán meter-
se minúsculos caloríferos. En la cues-
tión de calzado se han ideado cosas 
peregrinas, entre ellas grandes botas 
de piel doble, con pelo por dentro y 
por fuera, y polainas de piel extendi-
da sobre anillos de alambre, que se 
«erran por detrás. Tiene esta pren-
da la vetaja de que, por su forma, 
abriga a la vez la pierna y el pie y 
además puede plegarse de arriba a 
abajo a modo de fuelle, ocupando 
muy poco sitio cuando se guarda. 
Sea cualquiera el calzaido que se use, 
convendrá llevar debajo dos o tres 
pares de medias de lana. Nada de ta-
cones altos ni de suelas resbaladizas; 
a ciertas alturas hay que evitar todo 
lo que pueda producir una caída. 
Para la cabeza prepáranse ya go-
rras de la lana de cabra de Angora y 
capuchones de piel de topo, que es a 
la vez ligera y de mucho abrigo. La 
piel preferida para el vestido es la de 
feto de foca, sumamente cara, pero 
muy suave, muy caliente, y, sobre to-
do, de muy poco peso. 
Estas nuevas modas tienen algo de 
grotesco; pero es imposible hacerlo 
de otro inodo. Ya llegará el día en 
que tengamos dirigibles tan lujosos 
como yates de recreo, y tan cómodos 
como el salón de un palacio. Entonces 
las señoras podrán montar en ellos 
en traje de recepción; pero por aho-
ra, mientras la navegación aérea per-
manezca en su infancia, no hay que 
considerarla como una comodidad, si-
no como cosa de ventura y de depor-
te, y las aficionadas tienen que re-
signarse a vestir el extremo traje de 
pieles a usanza esquimal. 
CURA REUMAS F A U S T O ' 
(SECRETO INDIO) GARANTIA ABSOLUTA DE HACER DESAPARECER EN UN 5DLD 
OIA LOS DOLORES REUMÁTICUS. LUMBAGO,ClAUCA.ODLDR 
DE IJADA ETC. D£ V€NTA £NOfíaBU£RIASrBOTICAS 
C 1969 26-9 M. 
Anuncios en periódicos 
F UlvA y revistas. D i b u j o s y • iTlLUil grabados modernos 
ECONOMIA positiva a los anunciantes 
LUZ NUM. &3, (Q.)—Teléfono A-4937 
1941 May.-l 
C L U B A R I S T O -
C R A T I C O E N 
M A D R I D 
E l campo de deportes que en la 
Puerta de Hierro ha emplazado la 
Sociedad "Madrid Polo-Golf-Olub," 
hoy Real Club de la Puerta de Hie-
rro, fué inaugurado por los Reyes 
Don Alfonso y Doña Victoria. 
La casa que la Sociedad tiene en 
aquellos terrenos veíase concurridísi-
ma de elegantes damas y distinguidos 
sportsmen. 
Poco antes de las cuatro de la tar-
de, llegó la Infanta Doña Isabel, 
acompañada de su dama, Juanita 
Bertrán de Lis. 
A las cuatro, hicieron su entrada 
Don Alfonso y Doña Victoria. Fueron 
recibidos por la Directiva y un cente-
nar de socios, a cuyo frente estaban 
el duque de Alba, presidente; el señor 
Fernández Villaverde, los condes de 
la Cimera y Cuevas de Vera, el ma>-
qués de Santo Domingo, el marqués 
de Valdefuentes, el vizconde del 
Pontón, don Luís de Errazu, el Prín-
cipe Pío de Saboya, Fabricio Potes-
tad, Otto Jenequel, Alcalá Galiano y 
Osma (don Juan y don Alvaro,) Alon-
so Martínez (don José y don Ma-
nuel,) Cobián, Méndez Vigo, el mar-
qués de Casa Calderón, el capitán 
Marengo, el duque de Peñaranda, el 
duque de Arión, Santos Suárez (don 
José y don Joaquín,) el marqués de 
Pons, etc., etc. 
Con los Reyes llegó la Princesa 
Beatriz. 
Cuando las augustas personas dis 
poníanse a jugar el primer partido do 
golf, cayó un furioso aguacero, que 
obligó a todos a refugiarse en la casa 
del Club, donde se les obsequió con 
un té. 
P R E M I O D E 
C O R R E O S 
(Por E . Toaras.) 
Primera victoria de los tigres.—Fe-
rraez ganó el juego con un tubey.— 
Brillante fielding de Rivera. 
E l domingo 10, a la "voz de Play 
Ball se efectuó el anunciado match de 
los chicos de "Correos". 
_A1 fin pudieron obtener la primera 
victoria los boys de Viada, gracias a 
un oportuno balaz.0 de dos esquinas 
bateado por Ferraez en el octavo in-
nmg con dos hombres en bases con lo 
que le dió la victoria a su club. 
. Ai campo se distinguió también el 
menciona'do Ferraez pues hizo cojidas 
prodigiosas. E l juego fué una verda-
dera anotación de "foot^bair* pues 
abundaron las películas de larga dis-
tancia, batiéndose nada menos que 32 
hits y se hicieron 19 carreras, distin-
guiéndose casi todos los players, pero 
sobresalieron tanto en el batting co-
mo en el fielding Castellanas, Simón, 
Ferraez, Rivera y Peláez, por los ti-
gres, y Morales, Rebozo, Calderón, 
Cabadla y Carbonell. 
E l juego fué bastante interesante, 
debido a que la batalla fué muy reñi-
da y hasta que no se sacó el último 
out no se sabía quienes iban a ser los 
victoriosos. 
Véase el se ore del juege: 
B. POSTALES 
V. C. H. O. A. E 
l a C i e n c i a h a D a d o u n P a s o G i g a n t e s c o 
í-AS EMINENCIAS MEDICAS reconocen las excelentes propiedades del SIRQOSOL y lo recomiendan como 
el producto ideal para curar la blemorragia o gonorrea, asi como para evitar el contagio de la enfermedad. 
CON UN tratamiento muy corto se CON UNA sola aplicadón "despaés" 
obtiene la curación radical lo mismo del contacto sospechoso se evita el 
en su estado agudo que en el crónico. contagio de la blemorragia o gonorrea. 
E l SIff fííKnT 63 81 ¿nico producto que destruye el microbio de la blemorragia por eso cura pronto y 
ÜII*UUüUL evita el contagio ton en los casos ^ue la enfermedad parece segura.—Para someterse 
«1 tratamiento del SIRQOSOL no es necesario perder dias «íc trabajo, porque las aplicaciones no causan do-
Jor ni producwi irTltao»ón.-A CADA FRASCO SE ACOMPAÑAN INSTRUCCIONES PARA SU USO-
E l ' ^ s i R R o s n i " s e ven<3e 611 toda8 ia8 f a r m a c i a s <ie k R e p ú i > i í c a 
^ U U O U L ^ Jo|]lw jjpui^ Gonzálezy MalóGolomer 
Castellanos . . . 4 
Alonso cf . . . . 4 
Viada 3b y c. . . 4 
Alonso ss. . . . 4 
Simón 3b y c . . 5 
A. Ferráez Ib . . 5 
Riera 2b 4 
Peláez ]f 3 
2 11 0 










Lima rf 2 0 0 0 0 2 
, Totales 35 10 17 27 17 5 
APARTADOS 
V. C. H. O. A. E . 
Morales s s . . 5 2 2 2 2 4 1 
Batet p y 3b . . 4 1 1 1 2 1 
Rebozo p y 3b . . 4 1 3 1 3 1 
Calderón If . . . 5 2 4 2 0 0 
Agaise c 4 0 1 4 2 0 
Carbonell 2b . . . 4 0 0 2 4 2 
Alonso Ib 4 2 2 10 1 1 
Cab-aida ef . . . . . . 4 1 2 2 0 0 
Arcano rf . . . . 2 0 0 0 0 0 
Totales . . . . 36 9 15 25 16 6 
Anotaioión ¡por entradas 
Apartados . . . . 004 001 301— 9 
B. Postales . . . . 400 030 12x—10 
Sumario 
Three base hits: Rebozo 2, Calderón 
1 y Simón. 
Two base hits: A. Peláez 1, Simón 1, 
Ferráez 1, Morales 1 y Calderón 1. 
Stolen bases: Rivera 2, Peláez 2. Re-
bozo 2, Viada 1, Morales 2 Calderón 1, 
Ferráez 1, Alonso 1 y Cabada 1. 
Struck onts: por Castellanos 4; por 
Batet 4. 
Ba-ses por bolas: por Batet 5; por 
Rebozo 2 y por Castellanos 5. 
Double play: Alonso, Rivera y Fe-
rráez, y Morales, Carbonel y Alonso. 
Umpires: E . Valdés Brito. 
Tiempo: dos horas. 
Scores: M. González. 
Estado del Premio 
J . G. P. Ave. 
Certificados . . . . . . 2 2 O 1000 
B. Postales 3 1 2 333 
Apartados 3 1 2 333 
GEHíe'FLOJA 
Tjos que han perdido sn vig-or o 
sieruten cómo se les va gastando, de-
ben tomar cnanto antes las Grajeas 
Flamel, de eficacia taü rápida como 
segura en estos casos. 
Lias Grajeas Flamel ponen fuerte 
á la gente floja. Tomando las Gra-
jeas Flamel el viejo se rejuvenece y 
el joveoi no envejece. Se toman en 
<dó«is especiales o metódicamente. 
ibas venden Sarrá, Jolhnson, Ta-
qnediel, doctor González, Majó y Co-
lomer, etc. 
YHMPEZO^EL CREDITO" 
E l domingo, cuando concluyó su do-
ble header, dijo lo siguiente Pascuani-
nii 
—' 'Ya empezó el Crédito". 
Y tan lleno de entusiasmo se en-
cuentra el director que hasta piensa 
establecer un record de victorias con-
secutivas que deje admirados a los 
partidarios y adversarios de su team. 
ÉÍMestreno eTseguro 
Cada día que pasa se me hace más 
cuesta arriba creer en la victoria del 
Mestre. Es un club que no sabe perder 
condición que imposibilita el éxito en 
una carrera larga. Debido a la con-
tundente derrota del lunes, en que hi-
zo una sola carrera mientras el Cré-
dito anotó diez, se susurra que piensa* 
N O T A S A L A I R E 
Itos f abricantes de sogas de Matan-
zas, que íueron el domingo último a 
Cárdenas, para jugar al base ball con 
los chicos del "Vencedor" en los te-
rrenos del "Borghi Park", salieron 
con una lechada fenomenal. 
Los fabricantes de cordel, que con 
el nombre de "Henequén" han venido 
librando honrosas batallas en la ciu-
dad matancera, se encontraron con la 
horma de sus zapatos, en Cárdenas. 
E l resultado de la contienda fué el 
siguiente; 
Anotación por entradas j 
C. H. E . 
Henequén. . . 000 000 000—0 7 1 
Vencedor . . . 400 030 Olx—S 1 7 
Home runs: Fundora 1, del Vence» 
dor. 
Hits: de 1 base del Vencedor, S. Ca-
saña 1, J . Fundora 1, A. Guillén 1, San 
Martín 1, A. Casañas 1, F . Guillén 1, 
y M. Desconiche 1: total 7. 
Henequén: A. Calderón hits de 1 ba-
se, 
Fueron "struck o,ut" del Henequén 
P. Ferrara 1, E . González 2, A. Calde-
rón 2, R. Pérez 2 y P. Santana 1, total 
6 y 3 "strike" E. González. 
Dead ball: Aldazábal, del Henequén 
1, A. Guillén, del Vencedor. 
Del Vencedor 1. San Martín 1, L . 
Guillén 1. J . Arrieta 1, A. Guillén I j 
total 4. 
Del Henequén M. Millán 1. Passed 
hall. Henequén 1. TVild, Henequén, 1 
Actuaron de umpires: Bucititio y 
Enrique Vila. 
Scores: Manuel-García y Joaquín 
Rojas. 
Los hits y el home runs fueron da-
dos al pitcher P. Santana, del Hene-
quén en 8 inuings, pues sustituyó a E . 
Monzón en el segundo inuings. 
E l próximo domingo jugarán "Cár-
denas" y "Zigoraar". Apuestan el to-
tal de la entrada y algo más. 
E l 20 de mayo grandes festejos en 
"Borghi Park" y el domingo 24, nos 
visitará por cuarta vez " L a Primera 
Americana.'' 
'Según los periódicos de Sagua, dan 
cuenta del "match" celebrado úiltima-
mente en los terrenos de los Jesuítas, 
entre las novenas "Infantil" de la lo-
calidad, y "San Luis", de Cienfuegos. 
E l desafío quedó ̂ empatado por una 
anotación de 10x10. 
En el " match" hubo mucho orden y 
dsiciplina. 
E l accidente ocurrido a Mérito 
Acosta, no tiene la gravedad que al 
principio se le atribuyó. 
E l chico solo tiene una pequeña dis 
locación del tobillo, y por lo tanto po-
drá estar listo para jugar, dentro de 
un par de semanas. 
Lo cual quiere decir, que más fué 
el ruido que las nueces, de eso nos ale-
gramos nosotros, pues apreciamos al 
chico Baldomcro en lo que vale, por 
que vale mucho, pero mucho más que 
otros figurones maestros. 
González, conocido entre los faná-
ticos cubanos por "Papo," está dan-
do juego en el club "Troy," mos-, 
trándose en todos los martchs como un 
gran profesional. 
En el juego de ayer, celebrado con-
tra el "Elmim," se portó a gran al-
tura, pues dió dos "hits," uno do 
dos bases, y empujó nada menos quo 
dos carreras de las anotadas porr su 
club. 
"Papo" en el batting tiene un ave-
rage de 572 en nueve juegos celebra-
dos, y en el fielding 960 puntos. 
Esto os tener un buen "record." 
E l Detroit sin haber hecho alarde 
de sus fuerzas durante las prácticas 
de primavera, sigue hasta el presente 
a la cabeza de los clubs de la Liga 
Americaflia que optan por el Campeo-
nato de 1̂ 14. 
Ty Oobb y Cranford son los qud 
sostienen el pabellón de su club, y a 
ellos por sus oportunos batazos, y su 
modo de defender el campo, fueron 
los primeros factores que contribuye-
ron a la derrota del Nueva York, 3 
quien propinaimn los nueve ceros. 
Los del Detroit se anotaron cuatro 
carreras y once hits, por nueve ceros 
y cuatro indiscutibles del Nueva 
York. 
Ya ustedes verán como este año ©1 
Detroit nos sorprende llevándose el 
campeonato. 
Los tigres en la actualidad tienen 
entre sus filas un pdteher que ha da-
do mucho que decir por su modo do 
jugar. 
Este "player" que responde por 
"Coraleskey" lleva por sobre-nom-
bre el "Matador de Gigantes," títu-
lo ganado en la célebre serie que en 
1908 sostuvo contra el club Nueva 
York de los nacionales. 
Coraleskey conserva aun su pujan-
za de hace seis años. 
Es un muerto que resucita, y quo 
dará muchos sustos. 
Ramón S. Mendoza. 
L O S I N F A N T I L E S 
DE MARTINICA PAHK 
Las gentes de estas regiones solo co-
mentan una cosa: la serie de triunfos 
consecutivos que ha hecho el Crédito. 
Cuando todos esperaban que este 
club se aficionaría a la derrota, con 
virtiéndose en masa de los otros teams 
de calibre, lo vemos convertido en fie-
ra sin respetar a nadie. 
Derrotó al pujante Aguila y derro-
tó al inofensivo Blanco y derrotó, 
también, al Mestre. 
Y en los tres juegrls la anotación hi 
sido desigual, con especialidad contra 
el Mestre en que tuvo caracteres de 
choteo. 
NECESITA DOS CQSAS 
Dos cosas necesita Pascual para lle-
var a feliz término su idea. La prime-
ra es encontrar un pitcher que ayude 
a Rivero a dominar al Aguila, ya que. 
Pereda y Corzaneíro parecen insufi-
cientes para ese objeto. La segunda, 
buscar una primera que mofe menos 
que Vidáu, aunque no resulte tan ele-
gante como éste. Vidáu, batea, está ba-
teando tan bien, que lo ha colocado en 
cuarto lugar de la tandá, por eso qui-
zás lo coloque en la segunda, en la que 
hace falta un jugador más efectivo 
que Trujillo. 
Las cervezas "TIVOLi" clara y negra, tipo Munich 
S O N D E C L A S E E X T R A S U P E R I O R 
Los que tienen predileooión por estas marcas, eonsumen 20 mfllMies 
de botellas por año. ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
Obtuvieron medallas de ORO en las ExposioSones de Rúlalo jr Saint 
Lenla, Estados Unidos. 
CONSTiTOTES ÜWA BEBIDA MÜY SAWA T ESTOMAOL. 
TOMELAS GOMO HEFBESCO Y ES LAS COMIDAS. 
F U N D A C I O N DE L A F A B R I C A E N E L PAIS; E L A5JO 1900 
PIDASE EN TODOS LOS ESTABLECIMIENTOS 
i i 
L A G R A N F L O T A B L A N C A " 
Magníficos y nuevos Vapores. Servicio directo semanal, entre: 
HABANA Y NEW ORLEANS. HABANA X BOSTON. 
Y TAMBIEN ENTRE 
H A B A N A y C O L O N (Panamá) y P O R L I M O N (Costa Rica) 
con conexiones para puertos de Colombia y de la Costa del 
Pacíf \co de Amér ica Central y del Sur. 
Para Informes, referentes a salidas, pasajes, fletes y demás pormenores, diríjanse i 
U n i t e d F r u i t C o m p a n y 
SERVICIO D E VAPORES. 
Agente para la Habana: 
DANIEL BACON, lonja del Comercio, Teléfono A-7478. 
C 2023 Alt. 8-6 
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S u c e s o s 
L E ROilPIERON LA LLANTA 
En la 5a. Estaoión manifestó Agus-
JI Domínguez y García, de San Lázaro 
197, que un mestizo que vive en San 
Lázaro 201, le dió un empujón yendo éi 
en bicicleta, rompiéndosele la llanta, 
siendo la causa el no haber querido él 
prestarle dicha bicicleta. 
PELANDO CAÑA 
Al pelar una caña en su domicilio, re-
cibió una herida incisa en el dedo medio 
le la mano derecha, Luis Domínguez y 
Reinoso, de Lealtad 30. 
SE CALENTO E L CHINO 
E l vigilante 1029, arrestó ayer al 
asiático Vicente 'Yampo, de San Mi-
guel 121, por acusardo el menor Mario 
Hernández de Escobar 147, de haberlo 
maltratado de obras. 
CAMARON QUE SE DUERME 
' En la 2a. Estación dijo Antonio Suá. 
rez Díaz, de Cuba 154, que en la madru-, 
gada de ayer se quedó dormido en la 
Alameda de Paula, y que al despertar 
notó la falta de .152.20, y su sombrero de 
castor que estima en $3.00, ignorando 
quien haya sido el autor. 
ENCARGADO QUE INSULTA 
Manifiesta, León Martínez y Molina, 
de Luz 42, que el encargado de la casa 
que él vive, que se nombra José María 
López, lo insultó siendo la causa, el 
adeudarle él varios meses. 
UNA TROMPETILLA 
A la 2a. Estación condujo el vigilante 
226, a Antonio García y Montero, de 
Corrales 26 y a Manuel García y Gon-
zález, de Gervasio 130, porque al pro-
hibirle que no transitara por la zona in-
fectada le tiraron una trompetilla. 
P E R D I O A . EA" Ll.V 1 V O C H E D E L L U N E S , 
11,. se extravió una arg-ollita de oro con ocho 
dijes diversos, de oro, en el teatro Payret. 
iáe gTatificará coji un luis al qii-e la entregue 
en 7a. núm. 90, Vedado, por las mañanas. 
61S9 2 m. y 2 t.—1-3 
NO MAS CANAS 
A C E I T E K A B U L 
(Ei peio negro y jamás calvo) 
Tres o cuatro aplicaciones d^uul-
ren al cabello cano su color primiti-
vo, con el brillo y suavidad de la 
juventud. No tiñe el cutis, pues se 
aiplica c-omo caaiquier aceite p rea-
mado. En droguerías y boticas. De-
pósitos: Sarrá, Johnson, Taquecliel y 
la Americana. 
61SG 2fi t 13 may 
C o n g r e p É de la 
C O N F E R E N C I A P R O N U N C I A -
D A P O R E L D R . G U I L L E R -
M O S U R E D A 
PATRIOTISMO Y RELIGION 
sus dos amores, juntando en una año-
ranza inmensa sus dos grandes nostal-
gias, la nostalgia de su tierra y la nos-
talgia de su culto... 
Vemos al país de Conf ucio, asentado 
a la sombra de su ideal religioso, crear 
su Imperio, que, ya secular como nin-
guno, hemos mirado ahora desmoronar-
se en hecatombe sangrienta. 
Y la India, la tierra de leyenda, con 
sus sagrados Vedas, conservando, a tra-
vés de la dominación inglesa, aquel se-
llo nacional que le imprimiera, en los 
comienzos de la Historia humana, su 
fe brahmánica. 
E l empuje mahometano ¿no sembró 
por la tierra innúmeras naciones? 
Y aun, para no citar mías ejemplos 
que pudieran cansaros, he de mostraros 
el último, el más reciente, el moderní-
simo ejemplo de la independencia na-
cional de los Países Bajos, i Cuál fué, 
en efecto, el verdadero origen de aque-
lla grandiosa lucha entre la España he. 
roica de Felipe el Prudente y las co-
lonias de Flandes? ¿No fué, acaso, el 
abismo profundo, la infranqueable di-
visión entre ellas establecida por las 
constantes predicaciones de la protesta ? 
Aquella horrible lucha, que inmortalizó 
los nombres del Duque de Parma y de 
Guillermo de Orange, fué en el fondo 
más que una guerra de ideas, un com-
bate de vida o muerte entre dos religio-
nes, que disputaban el dominio aún 
más de las conciencias que de un terri-
torio ? 
Vemos, pues, que todas las Religio-
nes fueron, al desenvolverse, creando 
nuevos estados, que naciones al soplo 
de una fe, inspiraban un amor, que se 
fundía con el de aquellas creencias que 
ic dieron origen. 
Y entre todas, y en término primero, 
nuestra fe, la fe católica, la que detuvo 
a los Himnos a las puertas de Roma 
con San León el Magno; la que dió 
arrestos al pueblo en su largo combatir 
contra los bárbaros germanos; la que 
mmmiimm mu z Compaíia de los leBílimos motores "Otto-Deulz," 
Motores " O T T O " DE GAS POBRE- para el uso como combustible de carbón ve|eíal y amma 
Motores " O T T O - D I E S E L " „ » » » t. de Petróleo crnnn 
Motores " O T T O " de Alcohol, fiasollna y Petróleo, MOTORES portátiles y para embarcacloop? 
iaría v Rnaratr* nara innpniíK " T R A P I C H E S K R U P P " Electrificación de los ínnp.nin.' Maquinari  y ap tos p  I ge ios I   l t ifi i   l  I genios 
F r l e d r . H e c k m a n n , fábrics de aparatos para ingenios, B r e s l a u , A l e m a n i a . 
PLANTAS ELECTRICAS GRANDES Y PEQUEÑAS.—BOMBAS DE TODAS CLASES.—MAQUINARIA Para 
PANADERIAS, TOSTADEROS DE CAFE, TALLERES DE MADERAS, TRENES DE LAVADO, SORBETERAS 
PARA HELADOS Y MAQUINAS GRANDES Y PEQUEÑAS PARA HACER HIELO. 
R e p r e s e n t a n t e s : S E E L E R , P l Y C í a . — M E R C A D E R E S , 1 6 ^ £ E s q . a O B R A P I A — A P A R T A D O 6 8 — H A B A N A 
DR. A. GONZALEZ DEL VALLE 
Médico del Centro Asturiano 
Especialidad: enfermedades del estó-
mago e inteetinos. 
Consultas de 3 a 5 p. m. 
Campanario, « Teléfono A-5494 
C 203S 30-7 May. 
n ü E B L E - S F I A ) 6 5 
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lue^o, cuando la pú-rpura imperial de 
la dominadora Roma yacía más purpú 
rea por la sangre y bañándose en el 
lodo; cuando los vencedores lo avasa-
llaban todo, y el peso de su látigo sal-
vaje acribillaba las espaldas de aquel 
pueblo, siempre altivo y triunfador: en 
nombre de la cruz y de la patria guar-
dó las tradiciones, archivando ideales 
y grandezas, y devolvió sus glorias y 
prestigios a Roma derrotada tomándo-
la en victoriosa, e imponiendo con su 
voz a las hordas el óleo santo de una 
religión, fuente y origen de nuevas ins-
tituciones, que fueron la patria cuna, 
la patria madre de civilización y de ra-
zas. 
He aquí la obra inmortal del catoli-
cismo. 
Pero aún hay más. Ya creada la pa-
tria, ¿cuán grandes heroísmos no ha 
inspirado ? . . . Las cruzadas, aquellas 
luchas gigantescas para dar a los cris-
tianos una patria común, una patria 
que asentara su solio, el alto solio de 
su soberanía espiritual sobre las mis-
mas tierras, entre los mismos montes, 
bajo el mismo cielo que antes testigos 
fueron de la Redención. La reconquis-
ta española, siete siglos de guerra con-
tinuada en que juntos se alzaron los 
pendones de la patria y la fe, y en que 
se entró al combate con un grito in-
mortal que, de eco en eco, hasta nos-
otros llega como grito de ardimiento 
supremo, ejemplo de heroísmo y reful-
gir de ardientes entusiasmos: ¡Santa 
María... ! ¡Santiago, cierra a Espa-
ña! . . . Lucha que concluyó tras la ha-
zaña asombrosa de Hernando del Pul-
gar, y el sublime rescate del nombre de 
María, clavado en la mezquita por su 
mano, con la toma estupenda de Gra-
nada por los Reyes Católicos, que al-
canzaron con ella la gloria inmarcesi-
ble de unificar bajo su cetro el patrio 
territorio y la fe de su pueblo. 
¿ Cabe, señores, más evidente prueba 
de cómo aquellos hombres vieron com-
penetrados en su pecho el amor a la 
patria, y el amor a la fe ?... 
Aun más resalta la simultaneidad de 
esos cariños creadores en otro hecho in-
olvidable, triunfo decí'.fvo del catoli-
cismo sobre la Media Luna; la jornada 
gloriosísima de Lepanto, Cada una de 
las galeras cristianas que comandaba el 
generalísimo don Juan de Austria, un 
pedazo de patria, que a domeñar mar-
chaba la soberbia de Selim, era tam-
bién la religión defendiendo a sus hijos 
del filo de las armas mahometanas. Y 
allá en la capitana de la Armada de 
Cristo, juntas ondeaban la enseña de 
la España vencedora y el pendón de >-a 
Cruz.. . Por la patria y por la fe se 
combatía; se moría besando el crucifi-
jo y mirando como en beso de amor a 
la bandera... 
Y mil y mil hechos más, todos histó-
ricos, de autenticidad innegable, son 
otras tantas pruebas de cómo la reli-
gión ha sido siempre y en los países to-
dos, la inseparable compañera del pa-
triotismo. ¿A qué, pues, la tendencia 
que se nota en estos siglos, los pretendi-
dos siglos de la sabiduría, a qué, pues, 
esa tendencia de apartar una y otro?.. 
Casi me atrevo yo a explicar el por 
qué de tal tendencia: Es fruto del pro-
greso ¡ qué ironía I . . . Es fruto del 
progreso, que retrotrae a la humani-
dad civilizada a los tiempos heroicos de 
las hordas del Norte... 
C o n t i n u a r a 
Oe la l i g a Agraria 
NOTAS DE LA ZAFRA 
Los centrales de más producción: 
Los centrales de más producción 
hasta 2 de mayo, según datos recibi-
dos en la Liga Agraria, son los que si-
guen: 
Gómez Mena (x); 247,009. 
Jobo; 102,933. 
La Julia (x) (Durán) 171.310. 
Mercedita (x) (Melena) 151.932. 
San Antonio (x); 1^4,333. 
Toledo; 169,165. 
Alava; 192,239. 
Conchita (x) ; 250,923. 
Cuba (x); 151.960. 
Feliz (x) ; 124.547. 
Flora: 102, 880. 
Mercedes (Sabanilla); 178,290. 
Progreso: 116,511. 
Santa Gertrudis; 162,175. 
Socorro; 277, 474. 
Tinguaro; 178,591. 
Caracas; 133,602. 
Constancia (Abreus) ; 157,708. 
Covadonga; 120.275. 
Hormiguero: 175. 088. 
Lequeitio; 142,944. 
Perseverancia; 152,843. 
San Agustín (x); 105,911. 




Jagrrieyal (x) 224.610. 
Jatibonico (x); 267,781. 
Lugareño; 101.032. 
Morón; 135,936. 
Senado; 182, 230. 
Chaparra; 371, 708. 
Delicias: 303,974. 
Isabel (Manzanillo) ; 141.689. 
Jobabo; 261,470. 
Niquero (x); 139,296. 
¡Santa Lucía; 153,374. 
Soledad (Guantánarao.) 113,169. 
Centrales que terminan: 
El Salvador, Término de Quemados 
de Guiiines, arrendado por los seño 
res Llórente Hermanos, administrador 
señor Agustín Llórente, comenzó en 
7 de Enero de 1914, termina en 2 de 
Mayo habiendo elaborado 29.719 sa-
cos de aznear de guarapo de 13 arro-
bas netas, habiendo sido el cálculo pri-
mitivo llegar a 40 mil sacos. 
[ Central María. Victoria de Aguada 
de Pasajeros, término do Cienfuego". 
de la propiedad del Sr. Miguel Díaz y 
Pérez, administrador señor Luis Díaz. 
Comenzó en 8 de Enero y terminó en 
18 de abril, elaborando 442.096 sacos 
azúcar de sruarapo de 13 arrobas. E l 
cálculo primitivo fué de llegar a 80 
mil sacos. 
Ingenio Natividad, barrio Zaza, 
término de Sancti Soíritus, de la pro 
piedad del señor Francisco L. del Ya 
lie. administrado por el señor Fran-
cisco Gómez, comenzó en R de enero 
y terminó en 29 de ahvil elaborando 
nnos 24.631 sacos de 12 arrobas que-
dando alguna caña en el campo sin 
moler, dehido a las lluvias. 
Central Patricio, término Municipal 
de Encrucijada, de la Compañía azu-
carera "Central Patricio", gerente se-
ñor Domingo Nazábal. administrador 
de la finca señor José Aranalde. eo-
menró en 10 d̂  Diciembre de tSfl% 
termina en 30 dp abril, elaborando 97 
mil siete sacos de azúcar de ellos 92 
FPisnentos de guarapo y 4,407 de miel, 
F/l cálculo al comenzar la zafra fué 
dp unos 121,000 sacos. 
Central Fr-mr^co de "The Prancie-
eo Sugar Co,", sito en Guayabal, San-
C 1%7 
d 
A precios razonables en 'El PaaaJ*." 2a-
kMta S2, entre Teniente Biey y Obrapla 
1905 May.-l 
La Exposición de Panamá 
E l señor J . M, García Cuervo, cón-
sul de Cuba en Colón, ha remitido a 
la Secretaría de Estado la siguiente 
circular de la Junta Directiva de la 
Exposición de Panamá. 
La Junta Directiva de la Exposi-
ción que se inaugurará en la ciudad 
de Panamá el lo. de Enero de 1915, 
estudia actualmente el proyecto de 
erigir para el comercio de importación 
un pabellón especial dentro del cual 
¡puedan exhibirse los productos de las 
fábricas extranjeras que surten el 
mercado de Panamá. 
Los fabricantes deberán estar re-
presentados por una casa del comer-
cio panameño y pagarán a la Admi-
nistración de la Exposición una suma 
fija por pié o por metro cuadrado de 
local. Esta tarifa se establecerá de 
acuerdo con el costo del edificio, más 
los intereses del capital durante los 
seis meses de la Exposición. 
Aun cuando la Exposición de Pana-
má no es completamente internado-
lial, el proyectado pabellón del comer-
cio de Importación abre la puerta a 
todos los productores e industriales 
del mundo para que se hagan repre-
sentar en ella bajo los auspicios de 
una razón social panameña. Los inte-
resados deben dirigir cuanto antes sus 
solicitudes si desean ocupar buenos 
lugares. 
Sírvase usted señor Cónsul, tomar 
nota de la presente circular y dar tras-
lado de su contenido a los fabricantes 
productores del país cuyos intere-
ses comerciales representa usted entre 
nosotros. Somos de usted atentos y 
seguros servidores. 
(f). Narciso (Jaray, Presidente; Ro-
berto Lewis, Isidoro Hazera, Carlos 
Endara, Everardo Velarde, Secreta-
rio. 
ta Cruz del Sur, Administrador señor 
Leandro J , Eionda, Comenzó en lo. de 
Diciembre y terminó en 30 de abril 
con 293,324 sacos azúcar de guarapo. 
Central Teresa, Ceiba Hueca, Man-
zanillo, de "The Central Teresa Su-
gar Co.,,, administrador señor José 
Tavío Sierra comenzó en 2 de diciem-
bre de 1913, terminando en 30 de abril 
a lac 6 a. m. Elaboró 90,640 sacos, con-
tra 115,000 del cálculo primitivo. 
(x). Atrasados. 
Habana, mayo 9 de 1914. (3 p. m.) 
¿ S e embarca usted? 
Si usted se embarca y necesita 
reloj elegante, máquina de precisio? 
que marque la hora exacta y fija ^ 
tes de ir a ningún establecmiiento 1 
site el almacén depósito de joyas'? 
ñas, brillantes a granel, de toda.s ck 
sea y tamaños y relojes suizos de im,* 
cisión, de Marcelino Martínez Mt̂  
lia 27, (altos.) ' ^ 
En este almacén, depósito de Jovas 
finas, con brillantes, joyas corriente 
sin brillantes, establecido el año (k 
1889 hay constante surtido de jov̂  
ría en general para señoras y cab̂ . 
lleros. • | 
Es el único agente de la fabrica de 
relojes suizos fundada el aSo 1775 
¡¡Hace 144 añosí! 
Estos relojes llevan las marcas i 
B. O. y Caballo de Batalla. 
Por su insuperable calidad han si-
do premiados en más de 300 Exposi. 
oiones y certámenes. 
Su garantía la constituye el tiem-
po que 'lleva fundada est^ fábrica, 
una de las más antiguas de Suiza. 
Sus máquinas son construidas con 
materiales de primera, y con snmi 
delicadeza. Todos lo® relojes que allí 
se construyen, antes de salir de la & 
brica, son examinados cuidadosamen-
te dos veces, de manera que no varían 
un minuto. 
Los hay con' cajas de oro 18 fcüv 
tes, elegantes, planos, corrientes; gr». 
hados ricos: cincelados; lisos; mateo 
pulidos; guillodierB. 
De dos tapas, de las mismas clases. 
Los hay de plata niellé formas capri-
chosas "con incrustaciones de oro. Par 
ra señora los hay de todas forma', 
así como brazaletes, reloj de últimji 
modelos. Muralla 27 (altos.) 
PRIMERA COMUNION 
Estampas finísimas y corrientes pan 
recuerdo de este día, en BEíLEN las iay 
desde $2.00 el ciento a $30.00. ' 
Papel de moda elegantísimo, gran Tarie-
dad desde 20 centavos a $2.00 caja 
El mejor surtido, el más valioso, el máJ 
precioso de pilas y crucifijos en mármol 
Jaspeado, última novedad. 
Devocionarios finos en piel, nácar j ce-
luloide. Rosarios de plata, coral, azato 
che, nácar y cristal. Elásticos para áei'O 
cionarios, marcadores elegantísimos para 
libros y objetos religiosos para regalos, d« 
gran fantasía. 
LIBRERIA BELEN FRENTE AL 
COLEGIO 
COMPOSTELA, 141—TEILEEX>5IO 'Á-W* 
Unica casa en que se encuentra de tad» 
lo que se necesita del giio 
C. 2020 alt 9-0 
ron 
M i l Í . h Í « »1 
CONFERENCIA DEL DOCTOR BARiLT 
De orden del señor Presidente, se 
hace saber a los señores socios del 
Centro que el miércoles, dia 13 del 
corriente mes, a las ocho y media de 
la noche, ofrecerá en nuestros salo-
nes una conferencia el doctor Baralt, 
Presidente de la '4 Liga Nacional de 
Educación." 
E l tema de la conferencia es el si-
guiente : 
Significaéión y novedad del bu"* 
miento iniciado por la Liga. 
Se ruega a cuantos socios poetan 
concurrir, que no dejen de hacerio 
para dar mayor realce a acto de 
transcendencia. 
Habana, 8 de Mayo de 1514 
E l Secretario, 
E . G. Marques. 
G. 5t-8 5d-9. 
^ 
F O L L E T I N 96 
H E C T O R M A L O T 
I N F A M I L I A 
De venta en la libreríaCervantcs 
Galiano número 62 
•—¿Quieres venir a comer conmigo, 
Gaspar? Ven, pero te prevengo que so-
plará un viento muy fuerte. 
—Pierde la cabeza—dijo el tío Gas-
par;—tiene hambre y fiebre. 
—No, está muerto—dijo Bergoun-
houx, y habla su alma. Ya veis que 
üstá en otro mundo. ¿ Cuál viento es el 
que sopla, magister, es el mistral? 
—¡No hay mistral!—exclamó Pagés. 
¿Habrían perdido todos la razón? 
¿Estarían locos? En este caso ¿se pe-
garían y se matarían? ¿Qué hacert 
—¿Queréis agua, magisterf 
—¡ No. gracias! Beberé cuando coma 
mi tortilla. 
Durante algún tiempo siguieron hâ  
blando entre sí sin responderme y en 
medio de Ja incoherencia de su conver-
sación sobresalían las palabras *' co-
mer, salir, cielo, aire." 
Súbitamente me asaltó la idea de en-
cender la lámpara. Estaba colocada 
junto al magister, así como los fósfo-
ros. 
En cuanto la encendí y vieron bri-
llar la llama se callaron. 
Luego, al cabo de un instante de si-
lencio, preguntaron qué ocurría, como 
si salieran de un sueño. 
—Deliráis—dijo el tío Gaspar. 
—¿ Quién ? 
—Tú masgister, Pagés y Bcrgoun-
houx; decíais que estábais fuera y que 
hacía mucho viento. 
De vez en cuando golpeábamos la 
pared para decir a nuestros salvadores 
que estábamos vivos; los golpes de sus 
picos en el carbón llegaban a nuestros 
oídos con más claridad, aunque no de-
jaba de conocerse que todavía estaban 
lejos. 
En cuanto encendí la lámpara fui a 
buscar agua en la bota, y me pareció 
que el nivel del agua había bajado a\. 
gunos centímetros. 
—¡Bajan las aguas! 
—i Dios mío! 
Tuvimos un nuevo instante de espe-
ranza. 
Querían que permaneciese la lámpa-
ra encendida para ver la marcha del 
descenso, pero el maaisfer se omiso ter-
minantemente. Entonces creí que iba 
a estallar una sublevación. Pero el ma-
gister no mandaba algo que no fues^ 
acompañado de buenas razones. 
—Dentro de poco tiempo necesitare-
mos las lámparas; si ahora gastamos el 
aceite, ¿qué haremos cuando tengamos 
que utilizarlas ? i Y además, ¿ no creéis 
que la impaciencia os mataría al ver 
que el agua baja sensiblemente ? Por-
que no debéis confiar en que baje de 
un solo golpe. Nos salvaremos, per-
ded cuidado. Todavía tenemos trece 
fósforos y nos serviremos de ellos cuan-
tas veces queráis. 
Se apagó la lámpara. Bebimos to-
dos abundantemente y no volvió el de-
lirio a apoderarse de nosotros. De es-
ta manera, y durante largas horas, y 
acaso días, permanecimos inmóviles, sin 
más apoyo para sostener nuestra vida 
que el ruido de los picos al excavar la-
galería de bajada y el de los cuévanos 
que se movían en los pozos; 
Insensiblemente adquirían más fuer-
za aquellos ruidos, el agua descendía y 
se acercaban nuestros compañeros. Pe* 
ro ¿llegarían a tiempo? Si el trabajo 
de nuestros salvadores aumentaba por 
momentos, también nuestra debilidad 
se hacía más intensa y más dolorosa; 
debilidad del cuerpo y debilidad del es-
píritu. Desde el día de la inaugura-
ción no habían comido mis compañeros. 
y lo que era más terrible, habíamos res' 
p̂irado un aire que no se renovaba nun-
ca y que se hacia insano por momen-
tos. Felizmente, y a medida que baja-
ba el nivel del agua, disminuía la pre-
sión atmosférica; si hubiera continua-
do siendo igual que en las primeras ho. 
ras hubiésemos muerto por asfixia. En 
una palabra., si llegábamos a salir de 
aquella tumba, no se debía a otra cosa 
sino a la rapidez con que se habían lle-
vado a cabo 'los trabajos de salvamen-
to. 
E l ruido de los picos y de los cueva-
nos continuaba con la regularidad de 
un péndulo, y cada interrupción, a 
causa del relevo, nos proporcionaba fe-
briles emociones. ¿Nos abandonarían? 
% Encontrarían dificultades imprevis-
tas? En uno de aquellos intervalos se 
oyó un ruido formidable, como un so-
plo de potencia inmensa. 
—Es el agua que cae en la mina— 
dijo Carrory. 
—No es agua—replicó el magister. 
—¿Qué es? 
—Lo ignoro, pero no es agua. 
Por más que el magister nos había 
dado numerosas pruebas de su perspi-
cacia, de su energía y de su intuición, 
no se daba crédito a sus palabras si no 
las demostraba con razones convincen-
tes. No bien confesó que desconocía la 
causa de aquel ruido (procedente, co-
mo después supimos, de un poderoso 
ventilador con el cual se enviaba aire 
a los obreros), volvió a asaltamos la 
idea de la inundacióm 
—Enciende la lámpara 
—Es inútil. 
—¡ Enciéndela, enciéndela! 
Fué preciso que obedeciera, pues to-
das las opiniones se hallaban de acuer-
do. 
La claridad de la lámpara nos per-
mitió ver que ,lejos de subir el agua, 
había bajado. 
Ya estáis viéndolo—dijo el magis-
ter. 
—Subirá otra vez y ahora morire-
mos de seguro. 
—Pues bien; acabaremos pronto; yo 
no puedo más. 
—Trae la lámpara, magister; voy a 
escribir una carta para mi mujer y mis 
hijos. 
—Escribe también en mi nombre. 
— Y en e! mío 
E l que había pedido la lámpara pa-
ra escribir a ru mujer y a ŝ á hijos era 
Bergounhoux, que tenía en su boísillo 
un pedazo de papel y un lápiz. 
—0;d lo que voy a decir—continuó 
disponiéndose a í^cribir:—"Nosotros, 
Gaspar, Pagés, el magister, Carrory, 
Ivemi y yo, encerrador. en el socavón, 
vamos a morir Yo Bergounhoux, pi-
do a Dios que sirva de esposo a mi viu-
da y de padre a mis huérfanos?- a 
dos envío mi bendición." ¿Y tú, <-Ta&' 
par? - 51 
—Graspar da todo lo que tienf a ^ 
sobrinô  Alexis. í ^ 
—Pagés recomienda su mujer y 
hijos a la bondad de Dios, a la Sanos; 
ma Virgen y a la Compañía de las 
ñas. 
—¿Tú, magisterf ^ 
—Yo no tengo a nadie—dijo con 
teza—nadie me ha de llorar. 
—¿Veamos, Carrory? • ^ 
—Yo—exclamó Carrory ^•reC^ je 
do que vendan mis castañas antes 
que se sequen. 1 & 
—No podemos malgastar el paP 
escribir esas tonterías. 
—No son tonterías. 
—¿Tienes alguna persona » ^ 
abrazar? ¿Tu madre? 
—Sí, es la que ha de heredarme 
—¿Y tú, Kemi? pa « 
—Kemi lega a ££Capl', ^ f , ¿ V « 
Mattia; envía un abrazo a ^ ^ é l v a 
ruega que busque a Lise y 
una rosa seca que hay en su 
—Firmaremos todos. 
—Yo haré una cruz. rf eU 
- Ahora - dijo Bergounh^ ^ 
cuanto estuvo el papel firma." ^a111' 
dos—pido que me dejéis morir ^ 
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de 
H a b a n e r a s 
Bonito paseo el de ayer, 
ĝí es todos los martes, de sema-
semana, desde que se inició la 
' ^ P o n d r á s nombres? 
_¿ Nombres? 
^Del pase0 de ayer. 
__Uno preferentemente. E l de una 
. _ je tan fina belleza y exquisita 
i ouncia como Susanita de CárderiSS 
5 Arango. Empieza a salir del re-
íaiinien°0 a ^ la obIigó un duelô de 
familia sentidísimo. 
—iQné tal Payret anoche^ 
_^Sabrás que era la despedida de la 
Or>era con Bohemia a beneficio de los 
obres huérfanos de Ensebio Azcue y 
también de su viuda inconsolable, la 
buena Lola López, y a la verdad que 
1 resultado debe haber satisfecho las 
Lpiracioncs de los cronistas de teatro 
que organizaron el benéfico espectácu-
Bellos ramos los que recibieron la 
Villani y la Miíssetta de la obra de Pu-
—Como que eran de El Clavel y 
confeccionados por los mismos herma-
nos Armand. 
Qué hubo por el Yacht Club 1 
—Una comida de unos simpáticos 
Marqueses para un grupo numeroso 
que tuvo en el baile su obligado epílo-
go, 
—jr.No darás detalles? 
--Se me ha suplicado que guarde 
reserva en gracia al carácter de intimi-
dad en que quisieron conservar la fies-
ta los distinguidos esposos que la ofre-
cieron. 
—Hubo brindis por una viajera. 
—Por Lola Soto Navarro de Lasa, 
la elegante dama, que embarca hoy pa-
ra los Estados Unidos con objeto de 
Beguir viajo a Europa. 
—Hablas esta mañana del Festival 
y anuncias una larga relación de los 
,que contribuyeron a su gran éxito. 
—Eelación que publica .el Diario 
hoy. 
• - iHoy? • 
I —En la última plana. 
: —¿Y dónde es la fiesta a que aludes 
embozadamente ? 
—En casa de la señora Viuda de 
Dolz, en la Avenida del Golfo, donde 
estuvo instalada la Legación America-
ía. 
'. —¿Con qué objeto la fiesta? 
—La dan sus tres graciosas hijas, 
Carmela, Adelaida y Julia, para reu-
nir a sus amistades. 
—•Se bailarás 
—De seguro. 
—¿Qué hay de nuevos compromisos? 
—El último de que dan cuenta las 
crónicas, de palpitante actualidad, se 
refiere a la graciosa hija de los Con-
SEÑORAS Y SEÑORITAS 
Visite los elegantes establecimien-
tos "Le Printemps,"' Obispo y Com-
postela y "Blanco y Negro." San Ra-
fael 18 y verá los artísticos trabajos 
ejecutadvos con las 
POSTALES DE SEDA 
Pida el rico chocolate 
MESTRE Y MARTINICA 
POSTALES DE SEDA 
las que se prestan para confeccionar 
lujosos adornos para la casa tales 00-' 
too COJINES. TAPETES, etc. 
des de Barrete, la señorita Amparo 
Herrera, y el joven abogado Luis Al-
berto Cabello. 
— i Compromiso formal ya? 
—Como que fué hecha anoche la pe-
tición. 
—¿Sabes de alguna boda? 
—Las tres que hay mañana. 
—¿ Y más adelante ? 
—Ya hablé el otro día de un matri-
monio que está concertado para Junio. 
—Un militar de alta graduación. 
—Sí, el coronel Francisco de Paula 
Valiente, y la bellísima Pilarcita Pon-
ce, que se casan para después empren-
der un largo viaje" de novios por los 
Estados Unidos y Europa. 
—¿Y se sabe la fecha fija de la bo-
da? 
—En la segunda quincena. 
—¿ No has dicho nada de las mati-
nées de la playa? 
—Espero noticias de Gustavo de 
Cárdenas. 
—¿Pero se darán? 
—Es cosa resuelta. 
—¿Qué hay de temporadas? 
—¿De temporadas? 
—O de temporadistas. 
—Acabo de saber que el coronel Ju-
lián Betancourt, actualmente en San 
Diego de los Baños, se halla bastante 
delicado de salud. 
—¿Y qué hay de xm the que se pro-
yecta en el Cauntry Cluh? 
' —Será uno de estos sábados. 
—Hay un nuevo certamen. 
—Sí, de la Gaceta Teatral, para sa-
ber cuál es el niño más simpático de la 
Habana. 
—Cosa difícil. 
—Pero que constituirá ya un nuevo 
aliciente para las veladas infantiles 
que se inauguran en Miramar a par-
tir del sábado próximo. 
—¿Qué hay para la noche? 
— E l beneficio en Albisu del simpá-
tico barítono Palmer, cantándose Eva, 
la preciosa opereta, seguida de El úl-
timo capitulo, un juguete de los Quin-
tero que representó la Iris el domingo 
en el Festival. 
—;,Nada más? 
—Un tango argentino como fin de 
fiesta. 
—;.Y en el Pditeama? 
—Primer "miércoles blanco" de la 
temporada de verano. 
—¿Con alguna norvedad? 
—Lo del estreno de una película, 
Maldita sea la guerra, de un efecto 
grandioso. 
ekrique FONTANILLS. 
LA CASA DIMANA 
Gallano 76. Teléfono A 4264. 
.¿oyería fina y caprichosos objeto* 
pera regalos. 
Extenso y selecto snrtido en todos 
loe artícnlos. Muchas rovedadec 
CUBIERTOS Plata Quintana 
S e n | a Perfumera 
DEPOSITO "CAS FILIPIMAS» HABANA 
ü 
L i n g e r í e P a r i s i é n 
E N A G U A S . P A N T A L O N E S , B A T A S , B L U S A S , S A L I D A S D E C A M A , D E S H A B I L L E S 
L I S E U S E S M A T I N E E S , C O R P I N O S C A M I S A S D E D I A Y D E D O R M I R , C U B R E -
C O R S E T S , C O M B I N A C I O N E S , E T C . E T C . 
L A C O L E C C I O N D E E S T I L O M A S N U E V A Y P R I M O -
R O S A , l a p r e s e n t a n u e s t r o = = = = = = = 1 = = ^ ^ 
D [ 
D 
f N I O E S P E C I A L D E R O P A B E 
O F R E C E M O S d e s c u e n t o s e s p e c i a l e s en habi l i tac iones c o m p l e t a s p a r a b o d a y canast i l la . 
U E L E N C A N T O " , S o l í s , H n o . y C a . , G a U a n o y S . R a f a e l 
la supuesta falsificación 
de Billetes 
TOMANDO DECLARACION 
E l Juez de la Sección Primera se-
ñol Almagro, el Escribano señor Re-
yes G-avilán y el abogado Fiscal de la 
•causa señor Francisco de Rojas, eŝ  
tuvieron hoy en la Secretaría de Go-
bernación tomando declaración al 
señor Hevia, en la causa instruida 
por la supuesta falsificación de los 
billetes de la Renta. 
UN FLUS 
Dice Félix Morriz Pérez, de Salud 
86, que Juan del Rey, de igual domici-
lio, le ha estafado con engaño un traje 
de su propiedad que estima en seis cen-
tenes. 
P A G A D O R 
Ha sido nombrado Pagador del bu-
que escuela ^Patria," mientras dure 
1̂ viaje de instrucción a Europa, el 
teniente de la marina nacional I/uis 
Baseuas Gandoña. 
Se ha dispuesto se consigne la suma 
de 50,000 pesos para saneamiento y 
ampliación de obras de pavimentación 
de la ciudad de la Habana, con cargo 
al empréstito de diez millones de pe-
sos. 
VINO DE KOLA FERRUGINOSO 
DE CAELOS ERBA 
Eg un enérgico reconstituyente, tó-
nico general. 
Es de sabor agradable. 11 
a L a M a i s o n N o i i v e l l e " 
OBISPO, NUM. 94. Teléfono A-3120. 
Tengo el gusto de participarle a mi distinguida clientela, que aca-
bo de recibir los modelos de sombreros de París, para la presente esta-
ción y otras novedades. 
Alta gracia B. de O r t o . 
C 2094 9-4 
A B A N I C O S " M I R A F L O R E S 
PARA el verano, con paisajes de papel plateado y pintados en 
toda clase de flores. Se yenden en todos los establecimientos del 
g.!ro y al por mayor, en el almacén de — ——•— 
La industrial Abaniquera. Caivet y López. 
N O R D D E Ü T S C H E R H O Y D 
V a p o r e s C o r r e o s A l e m a n e s 
^aüd.is de Ncuva York para -Europa por los Jujosoi 
vapores express del Norddeutscher LIoyA— 
Saliendo Todos los Martes y Jueves para 
S - ^ M O R E S — P A R I S — B R E M E I M 
y todo* lor sábados para. 
E l M e d i t e r r á n e o 
ÍM.00 C v ^ n l n̂ ?ííTcra c,ase á Europa, en combinadón con el predo «áutído de: 
Florida F-it. ?.aba!lar a N«w* York vía Key W«>t—P- & O. S S. Co. y el 
j , 'militamos i f '-oast JLme. 
i J o ^ ^ s de Ñeu0vTvnLVÍnd,e'1109 P3?»!" directos A Europa para todos los Vapores 
-icyd- ""va lorir de los grandes y afamados trasatlánticos dei NorddeuUcher 
' ' ?,redos directors dí> m. 
S « b r k 1 A m e r i c a d e l Sin: v í a E u r o p a 
3 C I-í \xr ™DU,:o' Bahia' Kio de Janeiro, Santos, Bueno* Airci y Montevideo. 
A ^ o ^ ^ * T I L L M A N N 
San Ignacio No. 76 
F R E N T E A L A P L A Z ^ V I E J / ^ 
térro 
H A B A N A 
Telefono A—2700 
Notas Personales 
D o n M a n u e l J u n c o 
En el vaipor francés "L'GBkpagne" 
se embarca para Arriondas (Astnrias) 
nuestro querido amigo don Manuel 
Junco, gerente de la casa comercial 
que en Pina (Oamagüey) gira bajo 
la razón social de Pelegrín, Junco y 
Ca., S. en C. 
E l señor Junco realiza dicho viaje 
para reponer su quebrantada salud. 
Muy de veras le deseamos un pronto 
y totail restablecimiento, al mismo 
tiempo que un viaje felicísimo. 
D o n B e r n a r d o P a r d í a s 
A bordo del vapor francés "Spagae," 
que zarpará mañana de este puerto pa-
ra los de Coruña y Santander, se em-
barca nuestro querido amigo don Ber-
nardo Pardias, a quien acompaña su 
elegante esposa la señora Sabina Eclie-
guren de Pardias. 
E l viaje del señor Pasdias, tiene por 
único objeto visitar en las capitales 
europeas, las casas de modas cuya re-
prasentación tiene en la Habana. 
Lleven feliz viaje, 
W i l l i a m M . T a l b o t t 
encuentra de regreso en esta ca-
pital el señor William M. Talbott, 
Presidente de la compañía cubana de 
teléfonos y miembro del consejo di-
rectivo del Banco Nacional. 
Regresó el señor Talbott acompa-
ñado de su distinguida esposa, des-
pués de una corta ausencia durante la 
cual presidió las sesiones de la junta 
de Directores de la expresada compa-
ñía. ¿ t ' 
Viene muy bien impresionado de 
la marcha de los negocios de la em-
presa. 
Sea bienvenido. 
U N N A U F R A G I O ? 
M Administrador de la Aduana 
de Puerto Padre ha remitido a la Se-
cretaría de Hacienda una caita escri-
ta en alemán encontrada dentro de 
una botella que arribó a la costa de 
aquel Distrito. 
•La botella estaba amarrada^ a un 
salvavidas que tiene los siguientes le-
treros: a un lado "Barkun" y al 
otro "Bremen." 
Parece que se trata de un buque 
alemán. 
La carta ha sido remitida a la Se-
cretaría do Estado para su traduo-
La r • 
(Viene de la primera página.) 
E L SANEAMIENTO DE LOS 
MERCADOS 
De hoy a mañana terminarán los 
trabajos de saneamiento en el mer-
cado de Colón (plaza del Polvorín) y 
se comenzarán los del mercado de 
Regla. 
E L CASO DE LA "PURISIMA" 
F U E DIFERIDO 
La Comisión de Enfermedades In-
feciosas ha diferido para mañana su 
dictamen acerca del nuevo oaso, re-
cluido en la " L a Purísima'* que visi-
tó hoy a las once. 
E L ESTADO DE LOS ENFERMOS 
DE PESTE BUBONICA 
Convalecientes: 
En el hospital Las Animas, Gran-
da, Rodelgo, Castro, Mateo y Govín. 
En la casa de salud "Covadonga," 
Riguera y Ruiz Gómez. 
En tratamiento: 
Juan Valdés: "Las Animas," T. 
38-1. P. 96. 
Gabriel Priede : "Covadonga." T. 
y P. normales. 
Venancio Carroño: T. y P. norma-
les. 
Estadística: 
Casos conñrmados 19 
Curados 6 
Fallecidos 3 
En tratamiento 3 
Id. id., Blancaflor. 
Id. id., L a Predilecta del Rey. 
Maurice Montegut, ¡Los Archivos 
Guibral. 
Georges Ohnet, L a Décima Rusa, 
Id, Id,, L a Senda Roja, 
Id. id., Raimundo Dhautel. 
Id. id., E l Aparecido. 
Id. id.,., •Contra Bonapartc. 
Id. id., L a Guerra del Aguila. 
de 
Juan Rameau, L a Rosa de Granada. 
Louis de Robert, Tramontando. 
André Theuriet, Montaraz. 
Id. id., E l Ambicioso Miguel. 
Mario Uohar, L a Bebedora de Perlaa. 
Melchor de Vogué, Juan de Egreve. 
Estos libros se remiten francos de poiv 
te a todo el que envía su valor dirigido al 
señor José López Rodríguez, Apartado 606, 
Habana. 
E . P . D . 
E L S E Ñ O R D O K T 
M a n u e l C r e s p o y M u n i z 
D e s p u é s de rec ibir los Santos Sacramentos 
Y dispuesto su entierro para hoy miércoles, a las 4 de la tarde, 
sus hermanos, primos y sobrinos y demás familiares presentes y 
ausentes; ruegan a las (personas de su amistad que encomienden 
su alma a Dios y se sirvan concurrir a la Quinta de Salud "Co-
vadonga," para desde allí acompañar el cadáver hasta el 'Ce-
menterio de (Colón, favor que agradecerán. 
Habana, 13 de Mayo de 1914. 
José, Faustina y Plácido Crespo y Mxmiz; Nicolás, ¡Elias, Ce-
le&tino, Ignacia y Rita Rivero y Muñiz, José, Bernardo, Baldo-
mero y Rafael Crespo y Díaz (ausente»), Doctor Bernardo J . 
Crespo, Emelina, Edelmira, Plácido y Rodolfo Crespo y García; 
Juan, María, Prudencia y Josefina Crespo y Valdés; Luciana, 
Natividad, Teresina y Carmen García y Rivero. 
F A B R I C A D E C O R O N A S F U N E B R E S 
D E R O S y C a . 
SOL número 70.—Teléfono A-5171.—Habana 
Convalecientes 
Biblioteca de autores 
modernos y contemporáneos 
A 60 centavos cada todo, en rústica. Se 
hallan de venta en la librería "La Moder-
na Poesía", de José López Rodríguez, es-
tablecida en Obispo, 135, Habana. 
René Bazín, Los noellet. 
Id. Id., Mi Tío Girón. 
Id. id, Los Oberlé. 
Jean Bertheroy, L a Pasión de Abelardo 
y Eloísa. 
Leo Claretie, E l Segundón . 
Pierre de Couvelain, Noblez: Ameri-
cana. 
Id. id.. L a Isla Desconocida 
Id. id., Vida Adentro. 
Id. id., Eva Triunfadora. 
Id. id.. Ave sin nido. 
Georges Despartes, E l Tumulto. 
Juditn Gantier, Princesas de Amor. 
Charles Laurent, Su Hijo. 
Id. id., E l Ultimo Gondé. 
Id. id.. Ocios del Emperador. 
Id. id., E l Espía del Emperador. 
Id. Id., E l Escudero de Crillón. 
Antonín Lavergnó, Juan Coste o E l 
Maestro de Aldea. 
Pierri Lotl, L a Muerte de Phllao. 
Tancrode Martel, Días de Gloria. 
U N A E N O R M E 
C o n c u r r e n c i a 
C O M P U E S T A de todas las c l a s e s soc ia l e s , v i s i ta 
a d iar io los G R A N D E S A L M A C E N E S de: 
" L A F I L O S O F I A " 
E L M O T I V O de esto, e s t á e x p l i c a d o p o r q u e na-
die q u e se d é c u e n t a de lo q u e s ign i f i ca e l egan-
cia , o lv ida q u e _ 
" L A F I L O S O F I A " 
es l a c a s a p o r e x c e l e n c i a a m i g a dei p u e b l o de 
C u b a , la q u e u n d í a y otro, t r a s el é x i t o c o n s t a n -
te de s u s tr iunfos , t iene la ú l t i m a nota d e la ele-
g a n c i a f e m e n i n a , lo m i s m o en telas q u e en 
a d o r n o s . -
E L V E R A N O A C T U A L , S E R A P A R A L A S D A -
M A S M U Y B E N I G N O , S I V A N A C O M P R A R 
S U S T E L A S A 
" L A F I L O S O F I A " 
N E P T U N O y S A N N I C O L A S 
C 2117 alt. ¿-12 
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AJ^BISU. — Beneficio del 
Palmer. La opereta "Eva," y 
Oltimo CapítniQ." 
MARTI.—"Polvorilla;" ' i Ei 
bero de Sevilla;" " E l Pebre 
buena." 
POJjITEAíMA (Gran teatro).—Ci-
ne Santos y Artigas. "Los Brillantes, 
Azules;" "Maldita -jea la Guerra." 
HEBEiDI A.—'' La Ved a del amor;'' 
" A la Vera der queré." 
A! iHAMBRA.—£' Los dioses del 
d í a ; " " E l Jardín del Amor;" " E l 
Cabaret de la Plaza." 
"Belleza Infamé;" " E l Campo de 
la ^Fuerte (6 partes). 
CINE SEVILLA. —Trocadero. — 
Edificio del hotel "Sevilla." Unico 
Cine que proyecta con la sala alum-
brada. El más elegante, el más venti-
lado, el más cómodo, edificio a prue-
ba de fuego. 
El hombre de las dos caras; Más 
f'jcrte que el odio. 
OINE TESTAR.—Salón Liceo de 
Jesiis del Monte.—Función diaria y 
estrenos. El domingo Escuela de Hé-
roes (26 partes) gran cinta. 
Hoy es el gran día del estreno mag-
no de la "Cinema Films," " E l dinero 
de los pobres" ya están tomadas mu-
chas localidades y las familias harían 
bien separando sus palcos de antema-
no, pues seguramente habrá un lleno 
fenomenal. 
Esta película es la primera * de 
una magnífica serie de oro que está 
editando la casa Pathé Freres y que 
habrá de tener gran resonancia en 
mercado. 
Lea su interesante argumento que 
se publica en otro lu^ar -',3 este nú-
mero. 
EL GmiLO DE TRO Y i 
La Historia es maestra de la vida, 
ha dicho un sabio. Hay que revisar el 
mundo de otros tiempos para no sor-
prenderse de nada. ¡Quién dijera que 
después de la guerra de Troya canta-
da por Homero y Virgilio como no 
volverá a cantarse con más elevado 
estro ninguna otra epopeya mundial; 
quién diría que al cabo de tres mil 
años de acontecido aquel extraordina-
rio suceso, alguien habría de repetir 
en cierto modo la más estupenda y 
original hazaña de aquellos tiempos 
heroicos. 
El caso no era para repetirse, y me-
nos en las circunstancias de la civili-
zación presente. Aquella estratagema 
de Ulises, el más prudente y cuco de 
los griegos; aquel ardid de guerra 
no es fácil hoy reproducirlo; porque 
para tomar una plaza fuerte se nece-
sita algo más que un puñado de hom-
bres guapos metidos en el vientre de 
un caballo de madera. 
Ello fué cuando pudo ser; pero en 
nuestra época las cosas han cambiado. 
Los griegos no podían a la brava apo-
derarse de Troya, y acudieron a los 
medios de astucia. Fingieron retirar-
se dejando frente a. lo.s muros de la 
ciudad un enorme caballo de madera 
simulando, en ello una ofrenda a los 
dioses. 
Los valerosos teneros, creídos de 
que ya los sitiadores habían abando-
nado el campo, quisieron llevar ante 
la diosa Minerva aquel trofeo de la 
campaña. Pero ¡ah!. fué inútil que la 
profetisa Casandra, tan bella como in-
feliz porque jamás fué creída, pronun-
•ciase un terrible vaticinio sobre 
aquella, ofrenda, o don ejemplar de los 
pérfidos enemigos; en vano Laoconte 
advirtió a los troyanos que desconfia-
ran de aquel regalo de los griegos. No 
hubo quien escuchase el fatídico au-
gurio. 
Y poco después en el silencio de la 
callada noche, ocurrió que el traidoi* 
Sinóu abrió una portezuela del vientre 
del caballo mónstruo y salieron de él 
unos veinte hombre armados de todas 
armas; los cuales abrieron las puertas 
de la ciudad al ejército griego que ha-
bía hecho una contra marcha. Enton-
ces los griegos dominaron el campo 
y arrasaron a Troya. 
Pues bien, dejemos ahora los tiem-
pos clásicos de la edad heroica, y vol-
vamos al mísero mundo moderno. Pa-
rece que un industrial alemán ha te-
nido la ocurrencia de explotar, aun-
que no para fines guerreros, la ocu-
rrencia del gran Ulises: El hecho fué 
en menor escala en cuanto a la forma 
del timo y en escala mayor en cuanto 
al mimero de caballos. 
El ingenioso alemán quería pasar 
de contrabando en la aduana de Pfun-
gstadt, cerca de Francfort un carga-
mento de sacarina y para ello ideó en-
vasarla, en el vientre de unos caballos 
de madera que utilizaba para un tío 
vivo. 
La cosa iba perfectamente hasta que 
el aduanero hubo de fijarse en que era 
mucha caballería la que pasaba para 
el tío vivo y se le ocurrió tentar la 
barriga de los caballos. Hecha, la au-
topsia vió que estaban llenos de saca-
rina. 
Y ¡por ahí fracasó por primera vez 
*en el siglo X X ¡La estratagema de Uli-
ses. 
Ya dijo Cervantes que nunca se-
gundas partes fueron buenas. 
P. GiraJt. 
CONSEJO OPORTUNO 
Si usted quiere comprar un fino 
calzado y un buen sombrero, diríja-
se a " E l Paraíso" en Neptuno y Ga-
liano, allí los encontrará de inmejo-
rable calidad y a precios sin compe-
tencia. No lo olvide. 
L A Z A R Z U E L A " 
iFLORESi jFLORESi de cuantas produce el Reino Floreslai se venden aquí a precios de LIQUIDACION 
Encaje sombra, una cuarta de an-
cho, a 10 cts. 
Idem Chantilly, media vara de 
ancho, a 50 centavos. 
Gola para adorno de vestido, a 20 
cts. 
Encaje y entredós mecánico , a 2 
cts. 
Crepé blanco, muy fino, a 20 cts. 
Y como venimos eate año con los SOMBREROS; uno de Tagal, con adornos de primera, tino, por $5.30. 
y H n o . 1 0 1 , N e p t u n o y C a m p a n a r i o , 6 9 y 7 1 . T e l . 7 6 0 4 . 
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-AÜHIMSTRACIOTV ME CORREOS: ESPAÑA A 
Ares, Ignacio; Alfonso, Gustavo; Alonso. 
Matilde; Alonso, María; Alonso, Kimon; 
Alonso, Manuel; Alonso, Antonio; Alva-
rez, Adelina; Alvarez, Pilar; Alvarez, Ma-
nuel; Alvarez, Agi\-:iín; Alvarez. Ceferino; 
Alvarez, José; Alvarez, Lusindo; Ablane-
do, Eugenio; Arraaida, Manuel; Arino, Pi-
lar; Arorigo, María; Armas, Francisco; 
Aldir, Manuel; Arruti, Felicitas; Ardions, 
José; Amores, Rejina; Amelibeo, Miguel. 
B 
Blanco, Manuel; Blanch, Carlos; Blan-
co, Manuel; Básalo, Anita; Balcón, Ma-
nuel; Bafba, José; Barredo, Fernando; 
Basado, Anita; Banartre, Luis; Bordes, 
Francisco; Boda. Restituto; Básalo, Benig-
no; Bercedo, Félix; Benarcar, Pedro; Bru-
na, Salvador; Busto, Marcelino. 
C 
Campa, Nicolás; Comas, Miguel; Cam-
po, Jos; Castro, Dionicio; Castro, José; 
Campello, l lamón; Castro, Manuel; Cano, 
Francisco; Cantora, Aurelio; Candamo, 
Filomena; Castillo, Benigno; Cangas, Jo-
sé; Camaño, Joaquín; Castilleira, Loren-
zo; Cobrado, 6 y 8, número 116; Conde, 
José; Cebal, Manuel; Cernuda, Silverio; 
Ce'aneto, José; Cupeiro, Manuel; Carnice-
ría '¿¿1 Vedado; Coronado, M.; Cid, Cons-
tantino; Cid, Fidel; Crespo, Asunción; 
Chao, Ramón; Costelle, Manuel. 
D 
Díaz, Demetria; Díaz, Francisco; Díaz, 
Juan; Díaz Renigío; Díaz, Remigio; Díaz, 
Teófilo; Diez, Teófilo: Duran, Alcira; Do-1 
mínguez, Celestino; Domínguez, José. 
E 
Esparandin, Fernando; Estevez, Josa-
din; Escobet, Bandelio; Estrada, Pruden-
cio; Esposito, Nieves. 
P 
Fernández, María; Fernández, Nemesio; 
Fernández, Prudencio; Fernández, An-
drés; Fernández, Francisco; Fernández, 
Juan; Fernández, Enriqueta; Fernández, 
Enriqueta; Fernández, José; Fernández, 
Aquilino; Fernández, Aurora; Fernández, 
Castor; Fernández, Eloísa; Fernández, 
Manuel; Fernández, Juan; Figueroa, Ze-
nor; Fernández, Adela; Ferrer, Dolores; 
Ferrer, Francisco; .Folgueira, Arturo; 
Fontes, Blanca; Frejomil, Arturo; Fuen-
tes, Francisco de la; Fuentes. Francisco 
de la; Fuentes, Francisco de la; Fondón, 
Fidel; Font, Jacinto; Fabián Josefa. 
O 
García, Ajitolín; García, Torivio; Gar-
cía, Tareisio; García, Francisco; García, 
César; García, Hortensio; García, Silverio; 
García. Silverio; García. Grasino; García, 
María Luisa; García, Julia; García, Jesús; 
García, Jesús; García, Joaquín; García, 
Marcos; García, Luis; García. Manuel; 
Garca. Agustín; Granja, Manuel; Gonzá-
lez, José; González, José; Gonzále, Anto-
nio; González, Manuel; González, José; 
González, Camila; González, Luisa; Gon-
zález, Manuel; González, Francisco; Gon-
zález, Juan; González, Manuel; González, 
Luis; González, Ramona; Gómez, Antonia; 
Gómez, Francisco; Gutiérrez, Andrés; Gu-
tiérrez, Urbano; Glz, Aquilino; Graa, Bar-
nardo; Goyos. Antonio. 
H 
Hernández, José; Hernández, José; Hur-
tado, Justo; Herrera, Alberto; Hevia, Ur-
bano. 
man, Manuel; Iglesia, Perfecto; Ibá-
I 
ñez, Gregorio; Ibarra, Francisco; Insua, 
Hortencio. 
J 
Juan, señor; Jonoso, Manuel. 
L 
López, Francisco de A.; López, Andrés; 
López, José; López, Jesús; López, Manuel; 
López- Manuel; López, Julia; López, Ma-
nuel; López, Manuel; López, Manuel; Ló-
pez, Consolación; López, Antonio; López, 
Antonio; Lobato, Prudencio; Lara, Car-
men; Ledo, Antonio; Leira, Julio; Lucre-
'cia, S .Ignacio 75; Llano, Manuel. 
M 
Martínez. Crisanto; Martínez, Antonio; 
Martínez, Francisco; Martínez, José; Mar-
tínez, Francisco; Martínez, Dionicio; Mar-
tínez, Bonifacio; Martínez, Luis; Mintegui, 
Víctor; Martínez, Joaquín; Martínez, Teo-
doro; Martínez, Ambrosio; Martin, Pe-
dro; Marti, Micaela; Miranda, Francisco; 
Moreno, Mará Luisa; Moure, Pudiflcación; 
Mouré, Manuel; Mollera, José; Mouriño, 
Maximino; Moredebine, Antonio; Medina, 
Asunción; Montero, Matlde; Millares, Ma-
nuel; Migoya, Miguel; Medina, Agustina; 
Maseda, Miguel; Márquez, Carolina; Mo-
zelo, Ramón. 
N 
Núñez, Manuel; Núñez, Filomena; No-
bales, Juan José; Navaza, María; Navarro, 
Fernando. 
l a protesta contra 
el Di 
(Viene de la primera página.) 
La Salud, 11 de Mayo de 1914. 
Señor Director del Diario de la. 
Marina 
Las que suscribimos señoras y seño-
ritas de este pueblo, formulamos por 
medio del valiente DIARIO DE LA 
MARINA, nuestra más enérgica pro-
testa contra el proyecto de ley del 
divorcio que consideramos pernicio-
so para la familia, religión y la Pa-
tria. 
Blanca Ramos de Badosa, Rosario 
Lastra viuda de Barrios, Elena Gar-
vía de Núñez, jVÍaría Luisa Hernández 
de Artigas, Aurora Blanco de Martí-
nez, Lutgarda Rabelo, Adelfa Mede-
ros, Aurelia López, Dolores Artigas, 
Hortensia Martínez, Blanca Gato Ri-
vero, Rogelia López, Rosa A. Balles-
ter, Leonila Gato Rivero, Josefa Con-
de, Aracelia Barrios, Isabel Artigas, 
Mercedes Núñez, Nieves Medercs, 
Eloísa Lastra, Juana Echazábal, Ra-
faela Sosa, Anita Artigas, Valeriana 
Gutiérrez, Emilia Borróte, Obrulia 
Ramírez, Margarita Diaz, Gertrúdis 
Chávez, Ernestina Conde, Carmen 
Artigas, Mercedes Hoyos, Josefa Mo-
rales, Amalia Borróte, Juana Gonzá-
lez, Angela Rodríguez, María Toledo, 
Elena Alvarez, María Borróte, Omo-
bona Martínez, Blasa Rodríguez, Car-
lota Rabelo, Leomedia Alvarez, Rita 
Rabelo, Eloísa BáTrios, Regla Rega-
lado, María D. Cruz, Isolina Dorta, 
Juana Hernández, Teresa González, 
Esperanza Dorta, Toribia Martínez, 
Mercedes Alfonso. 
EusebiavLópez, Tasia Regalado, Do-
lores Alfonso, Rita Leal, Clara Rive-
ro, Loreto Méndez, Serafina Gonzá-
lez, María T. Alonso, Francisca Arti-
gas, María Martínez, Eloísa Ramírez, 
Nicolasa Martínez, Josefina Moderes, 
Adelaida Rodríguez, Guillermina Me-
deros, María de los Santos Socas, Jmv 
na Chávez, Francisca Llanes, Ana L. 
Dorta. 
Ouanajay, Mayo 10 de 1914. 




Con esta fecha remitimos al señor 
¿Presidente de la Cámara de Repre-
sentantes, una carta en protesia, con-
tra la ley del divorcio. 
Matilde Arvier de Mendizabal, Ana 
iMíbía Moreno, María Falgóns de 
Martmez, Mercedes Fooas viuda de 
Quevedo, Rosario Felipe, Rosario Fe-
lipe Charvez, Regla González. María 
Luisa Felipe, María Luisa César, Ma-
nuela Vera y Fio!, Pilar Otero viuda 
de Artiazarain, Elena Quevedo, Ma-
ría Teresa Moreno, Amparo Vera 
Fiel, Catalina Navarrete. Edelmira 
M. de Montes, Felina Delgado, Apo-
lonia de Jesús Meló, María Martínez, 
María Cecilia aMrtínez, Rita Rodrí-
guez, María J. Moreno. Ana María 
Lófpez, Juana Rofay, María Blanco 
viuda de Prieto, Dolores Aguilar, An-
tonia Pérez, María 'Cristina Aguilar, 
Amparo Hernández, Beatriz Menén-
dez,. Adela González, María Menén-
dez, Dolores Sánchez, Eústaquia Ca-
rrera, Carmen Estévez, Rosa "María 
Peón, Caridad Astiazaraín, Matilde 
j Juara, María Antonia Alvarez, Ma-
' ría Díaz, María Teresa Alvarez, Au-
rora García de Rodríguez, iSara Val-
dés de Fernández. María Luisa Fer-
nández, Dolores Vélez, Emilia Peón, 
Onelia Sánclhez. Clara Herrera, Ma-
ría iSáncihez, María González, Dani-
da Cajigal, Eusebia Herrera, Auto-
nía Hernández, Melania LMartín, Pan-
¿ Q u é e s . . , . ? 
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lina Martín, Mercedes Galainena, 
Margarita Galainena, Guillermina 
Navarro, Estela, Foradada, María 
Luisa Galainena, Ana Josefa Noez, 
Asunción Moreno, María Cayado, An-
geles Moreno, Basilisa Cequerella, 
Elisa Borrego, Francisca Ibarra, Ale-
jandrina üriarte, Francisca-S. viuda 
de (Sánciiez, Amalia Sofre de Fernán-
dez, Mercedes González de L. Caida, 
Angela Camipos, María Torres de Ló-
pez, Nieves A. de Alvarez, Juana M. 
IJrra. María Teresa Aramburu, Coro-
na Ortega, Isabel Valdés, Magdalena 
'Rodríguez, Concepción Inda, Pita R. 
viuda de Inda, Manuela luda, Rita 
Inda, Ménica Hernández, Ana Cas-
tro, Eladia Castro, Clara García, 
Amada García. , 
Sr. Director del Di arto de la Marina. 
Habana. 
Los que suscriben como católicos, co-
mo ciudadanos con voz y voto en la pa-
tria que les vió nacer y a la que ciertos 
legislado!os, víctimas del sectarismo o 
guiados por intareses personales indig-
nos de alabanza, protestamos contra el 
malhadado proyecto del divorcio, pro-
metiendo tenerlo en cuenta para las 
próximas elecciones. 
Federico G. de la Cuesta y Cárdenas, 
Anselmo Rivera, Adolfo Torralbas, Al -
fredo Santiago, Gregorio Villaverde, 
Ladislao Villaamil, Miguel Tarrasó, Pa-
blo Iglesias, José Menéndez, José Mu-
rías, Conato González, José M. A. Ma-
ristany, Florencio E. Menéndez, Maj 
nuel Mestre Cortina, Sebastián Padilla. 
F u m i g a c i ó n d e l a 
O f i c i n a d e C o r r e o s 
Habana, Mayo 12 de 1911 
Señor Director del Diario de 14; 
M ARDÍA 
Ciudad 
Le permito rogar a usted para co; 
nocimiento general y en evitación de 
perjuicios que por igno(raineia del ca-
so pudierím producirse, que tenga a 
bien publicar, que debiéndose proce-
der por el Departamento de •Sani-
dad, en la noche del próximo sábado, 
día 16 del actual, a la fumigación 
completa de estas Oficinos de Ccv 
rreos, todas las operaciones de laa 
mismas, quedarán absolutamente sus-< 
pendidas desde la noche del citado 
sábado 16, a las 10 p. m. hasta las 10 
p. m. del siguiente día, domingo 17. 
El servicio de telégrafos será aten-
dido durante las horas en que esta 
Central esté cerrada por la Esta-
ción " B " sita en el antiguo paradera 
de Villanueva. 
De usted atentamente. 
El Administrador. 
SUICIDIO FRUSTRADO 
En el centro de socorro del priméis 
distrito, fué asistido de una intoxica-
ción grave, Jaime Celia Llovera, vecif 
no-de San Ignacio 34. 
Jaime ingirió un veneno con el pro-
pósito de suicidarse por estar aburri-
do de la vida. 
T I N T U R A F R A N C E S A V E G E T A L 
LA MEJOR Y MAS SENCILLA DE APLICAR 
D e v e n t a e n l a s p r i n c i p a l e s F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s 
D e p ó s i t o ; P e l u q u e r í a L A C E N T R A L , A g u i a r y O b r a p í a 
1S9D Mar.-l 
:V;;.; :, • 'ff."'.f r/rrr/-'' '¿s •: L'J/T/ ''•' 
V m U O U L ' JEBEZ AMQNTILLAOJD 
Y MOSCATEL | • 
^ P r • ; s o n l o s 
K j m e s r o e A t a r o a v w r j i . 
C 1970 74 
************** 
G R A N F l E L E G A N T E E L M I E R C O L E S 
E N E L P O L I T E A M A G R A N D E 
Las principales familias solicitan localidades para este primer Miércoles Blanco de la 
Temporada de Verano.—SANTOS Y ARTIGAS, escogen para estrenar la bellí-
sima película en colores de la famosa casa PATHE FRERES, titulada: 
LA 
De emocionante asunto, con 
efectos altamente sensacionales, 
por primera vez llevados al cine-
matógrrafo. 
Lucha en los aires entre dos aerc-
planos.—Bombardeo de los aero-
planos.—incendio er un parque de 
aerostación.—Explosiór de un mo-
lino.—GrandiosaE escenar de bata-
lias. 
PATHB. presenta esta película 
como la últims. palabra del adelan-
to cinematográco. Trabajan en es-
ta obra artistas que por primera 
vez se verán "«en Cuba, son los del 
teatro de las Galerías de Bruxellas. 
E l argumento de la obra ee origi-
nal del célebre autor europeo: ALr 
F R E D O M. MACHIN. 
Esta película motivará en la Ha-
bana verdadera expectación. 
. P r ó x i m a m e n t e ¡ ¡ E X C E L S I O R Ü 
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E T E R N O 
krsmentz 
Garantía del Botón KREMENTZ 
' Todo botón " K R E M E N T Z * ' que por cualquier causa y «a 
cualquier tieuipo se deteriore en manos del detaUiata o del con-
fi-imidor. será gratuitamente cambiado por otro nuevo. Loa co-
rnertriantes están obligados a cumplir esta GARANTIA, o si no 
diríjaniie al representante de la fábrica OABRUÍL M. MALÜF, 
. Moute 36, esquina a Cirdenas, quien gustosamente sostendrá 
esta GARANTÍA, 
K R E M E N T Z & CO., N. Jerwy. 
HU E S T I R P A R 
l a C A S P A y C A L V I C I E R E N A C E R 
E L C A B E L L O Y C O N S E R V A R L O 
S I E M P R E S A N O , F U E R T E , S E D O S O Y A B U N D A N T E 
C E F I R O O R I E N T A L 
D E L D R . J . G A R D A N O 
B E L A S C O A I N 117 y F a r m a c i a s y D r o g u e r í a 
C 5M1 Jl - l* 
DE L I M O N A R N E C R O L O G I A 
Mayo 12. 
Como a las 11 y 30 a. ni. de hoy 
falleció la distinguida señorita Es-
ther Moreno thija araantísima del se-
ñor Juan Moreno Secretario de la 
l^ministración Municipal de Guama-
caso. Mañana a las 10 se verificará 
el mtierro. A los familiares enviamos 
c! testimonio de nuestra condolencia. 
E l Corresponsal 
Á S i M Ó r V A R I O S 
hh BJEBOITO Y L A S BSOUEIiA'S 
Una escuela de Regla, la número 8 
que dirige la señorita Nieves María 
Alvarez, ha manifestado el deseo de 
centribuir a la suscripción de las ban-
deras ¡'ara el Ejército y el crucero 
''Cuba," enviando $3.00 plata espa-
ñola. 
Pronto se publicarán los detalles de 
Ir. recolecta, aun no terminada, pues 
so ha querido dar tiempo a todas las 
escuelas para que contribnvan. Y a 
po faltan más que unas cuantas. Lá 
iriménsa mayoría lo bau hecho de mo-
do que babla muy alto en favor del 
Patriotismo ele sus maestros y alum-
nos. 
,m H U R T O ^ 
Alfonso Ramos Antelo, vecino de 
A?ni!a 104. donunció que de su domi-
cllio If Imn sutraído prendas por va-
lo8de$120. 
F U E G O 
En el domicilio de Pedro Esquivel, 
calle Antón Recio esquina a Diaria, 
ocurrió anocho un principio de ineen-
"'o. quemándose varías maderas valua-
r e n ¡'JO. 
El hecho fué casual 
J o s e f a M e d i n v i u d a 
de M a r t í n e z L a c o s t a 
Ha fallecido en esta capital la se-
ñora Josefa Medin viuda del que fué 
compañero en la prensa tD. Julio Mar-
tínez de Lacosta director de la revis-
ta E l Tabaco de Cuba." 
Reciban sus hijos Pilar y Pepe y 
su ihijo político Serafín Domínguez y 
demás familiares nuestro sentido pé-
same y Dios tenga en su santa gloria 
a la que fué dama ejemplar de virtu-
des. _ l l l Ü ^ 
Li ESCUVIlüD'ílE L* MOOi 
Preciso es reconocer que la mujer 
cuanto más distinguida, más esclava es 
de la moda: pero en compensación. 
¿Qué goce es comparable al de ser ad-
mirada por elegante? 
Pues este goce puede usted obteno 
lo fácilmente, sean cuales fueren sus 
medios de fortuna, comprando sus r . -
pas en la casa mejor surtida de la Ha-
bana. 
Los Grandes Almacenes de Tnclán, 
situados en Teniente Rey 19, esquina 
a Cuba, ya tan propulares se bau he-
ebo indispensables con sus nuevos pe-
cios sin competencia. 
Los Almacenes de 7nclá,n son los 
mejores para, comprar vestidos finos 
de señora y niña, ropa de canastilla. 
Toda clase de ropa interior tanto pa-
ra señora como para niña. Trajeeitos y 
mamelucos. Sábanas, fundas, creas, 
warandoles guarniciones finísimas y 
so.iajqmos 'oub.wa 9p pirpi sBui^pour 
de señora, jovencita y niña, desde 
$2.50 ^te., etc. 
Los carros pasan por delante de di-
chos almacenes que los sábados están 
abiertos basta las 10 de la noche. 
" D I A R I O D E L A M A R I N A " 
E . P . D . 
L L S E Ñ O R D O N 
M A N U E L C R E S P O Y M ü N l Z 
E M P L E A D O D E E S T A E M P R E S A 
H A F A L L E C I D O 
D e s p u é s de r e c i b i r los San tos S a c r a m e n t o s 
Y dispuesto su entierro para hoy, miércoles, a las 4 de la tarde, 
eI Direetor, Redactores, Administrador y demás empleados de esta 
Apresa, niegan a sus amistades en enmienden a Dios el alma del fi-
nado y se sirvan concurrir a la casa de salud "Covadonga," para 
êsde allí acompañar basta el Cementerio de Colón. 
Habana, 13 de Mayo de 1914. 
DE IBOR CITY 
Mayo 9. 
Próxima inauguración del "' Centro 
Asturiano". L a situación no me 
jora.—Justo homenaje. 
Por fin, ha sido señalada para la 
inauguración del nuevo edificio de 
la Delegación del "Centro Asturia-
noíí, la fecha del 15 de los corrientes. 
Existe gran animación para ese día, 
en todos los elementos que integran 
4sta ciudad, entre los que goza de jus-
tas simpatías esa Corporación. He es-
pera la llegada del vapor que condu-
ce a su bordo, la numerosa Comisión 
que viene de esa eapital, a tomar par-
ticipación en las fiestas que para ese 
a-eto se preparan y de las que daremos 
detallada cuenta en su oportunidad. 
L a situación en la industria del ta-
h&co habano, no mejora. Siguen las 
rebajas semanales, y los talleres se en-
cuentran escasos de personal. Muchos 
son los obreros sin trabajo que pasean 
las calles, y como lógica consecuencia 
la miseria invade numerosos bogares. 
Como entre los que vagan, abunda 
el elemento cubano, agítase en los tra-
bajadores pertenecientes a esa Colo-
nia, la idea de acudir al gobierno de 
esa Refpública, en solicitud de apoyo 
y protección por medio de tierras, 
aperos de labranza y ganado necesa-
rio, para dedicarse a la agricultura, 
regando con el sudor de su frente, la 
tierra nativa, que al fin, como madre 
cariñosa, les proporcione el alimento 
necesario para su sostenimiento y el 
de sus hijos, hoy carentes de ello ea 
extranjera tierra. 
Con este objeto se ha constituido 
un Comité habiéndose celebrado ya 
algunas sesiones. De. esperar es que ei 
Gobierno fija la mirada en esos hijos 
ausentes de la patria, preste su apoyj 
a ese propósito. 
• * • 
Allá por el año 1885 llegó a este en-
tonces arenal desierto, un hombre to-
do corazón, de acrisolada honradez y 
filantrópicos sentimientos. Vió la luz 
primera en española tierra y sus gj-
nerosns sentimientos hacían qu. 
amando mucho a su patria, tuviera 
también caudal inmenso de cariño a 
la humanidad entera. Odiaba todo, lo 
que fuera agresivo y rendía culto a 
la libertad y al progreso. 
Poseedor de un buen caudal, ponía-
lo al servicio de sus semejantes, pres-
tándoles ayuda en sus necesidades y 
llevando consuelo y pan a los afligi-
dos y necesitados. 
Ese hombre creó esta ciudad, cuyo 
nombre lleva y construyendo una es-
pléndida manufactura de tabacos, 
acogió en su seno a una masa prole-
taria que ausente de la patria por 
azares del destino, encontró allí el 
trabajo que dignifica y el pan de sus 
familias. 
Los cubanos encontraron en él un 
padre cariñoso, y cuando la guerra 
asolaba los campos de la tierra cnba-
bana, él. español, prestaba su concur-
so y protección a aquellos que emi 
grando de la patria, venían a implan-
tar sus lares en estos arenales; de-
mostrando así, que era verdadero des-
cendiente de aquellos ínclitos varo-
nes, que atesoraban en sus pechos, la 
altiva nobleza castellana. 
Este hombre, unido por los lazos del 
amor a una dama cubana, que ate-
soraba caudal inmenso de virtudes y 
generosos sentimientos, creó también 
una familia, cuyos miembros supieror 
heredar virtudes tantas, que hacen 
bendecir su nombre inmaculado. 
Este hombre llamábase Vicente 
Martínez Jbor. L a tierra guarda sus 
despojos y su nombre honrado por 
sí propio y honrado por los suyos, flo-
ta bendecido en todos los corazones. 
Ahora, después de algunos años, co-
mo prueba imperecedera de su re-
cuerdo trátase de levantarle una es-
tatua en un lugar público de la ciu-
dad de Ibor, por él fundada, como 
justo homenaje a su memoria. 
L a iniciativa nace de fabricant e 
obreros y demás clases sociales, figu-
rando entre los primeros los señores 
Manuel Sánchez, Joaquín López y 
otros que sentimos no recordar, los 
que habiendo propuesto la idea al 
Ayuntamiento, obtuvieron su aproba-
ción. Se procederá a una colecta de 
carácter general, a fin de que en esta 
obra de gratitud de un pueblo a su 
fundador y benefactor, .se realice eo.i 
el grano de arena de todos y cada 
uno. 
Nos unimos a la natural y justa 
satisfacción que deben sentir la no-
ble matrona viuda de Ibor y sus que-
ridos hijos, entre los que se cuenta 
el bien querido Cónsul de Cuba Hfat 
Rafael M. Ibor. 
M. O. Corresponsal. 
E L D I N E R O D E LOS P O B R E 
H O Y , M I E R C O L E S , 13 D E M A Y O , E N E L T A T R O P A Y R E T 
A R T E , L U J O , B E L L E Z A . 
E x t r a c t o d e s u s e n s a c i o n a l a r a u m e 
lAsí como la erguida y sonriente l 
palmera cubana se estremece 'bajo el 
soplo del ¡huracán y enarca su talle 
gentil, pareciendo más altanera e in-
vejicible ante la rudeza salvaje de los 
elemeutús, así también el señor de 
Viliers se extremecía de suprema an-
gustia al palpar las grandes pérdidas 
que en la Bolsa liabía tenido como 
agemte de cambios, y las prodigali-
dades de su hijo Andrés, que, sin 
saberlo sus padrea, era amigo de la 
actriz de variedades, la dulce y enlo-
quecedora Ivette. 
D'enise de !Nive, la ideal y virtuosa 
joven que la madre de Andrés le te-
nía destinada para su matrimonio, es 
acogida indiferentemente por su hi-
jo, que sólo piensa en su amura Ive-
tte. 
Los gastos que Andrés tiene son 
cada día mayores y ve ya ante sí el 
fantasma de la miseria, que quiere 
asirlo despiadadamente y sepultarlo 
en las selvas insondables del dolor. 
Pero en este instante psicolfógieo 
en que su alma rebelde al destino se 
yergue en su grandeza quimérica y 
no está dispuesto, como los gladiado-
res romanos, a saludar la muerte, el 
azar pone en sus manos la suma de 
100,000 francos, procedentes de una 
sociedad de beneficencia, de la que 
su madre es tesorera. L a tentación es 
infinita. Lucha con su conciencia. Pe-
ro en el gran silencio, grande como 
el de un mar ante los náufragos, pa-
récele escuchar la rítmica voz de Ive-
tte, que cual la fíva de la Biblia, lo 
aconseja apoderarse de lo ajeno.. . 
Y vence el mal efímeramente. Pe-
ro muy pronto la virtud de una ma-
dre, como un látigo ejei luz vibrante 
en los espesores de la sombra, se im-
pondrá en el sendero de las larvas in-
s i r rectas, que comprenderán, quizás 
demasiado tarde, las bellezas morales 
que encierra el corazón de una mujer 
cuando la naturaleza la convierte en 
rnadre. 
Ivette y Andrés se lanzan al mun-
do en pos de la dicha, que creen al-
canzar porque disponen sin esicriipu-
los del dinero de los pobres... Pero 
prontamente se esfunia el cadáver de 
su ilusión como un sueño de niño en-
fermo. 
Y la señora de ViUlcrs, como un 
oi&ne en agonía, desolada por el gol-
pe imprevisto del ildjo de sus entra-
ñas, busca la manera de salvarlo de 
la deshonra... 
¿Pero qué hacer? ;. A quién dirigir-
se?. . . 
A su marido no hay que pensar. 
Los parientes solieitados se discul-
pan. 
Y en un noble gesto de amor ma-
ternal, piensa entonces en el bolsista 
Bilmann, fuerte acaparador de nego-
cios, que la persigeu como la sombra 
al cuerpo, como el milano a la alon-
dra, Pero ella no hace mucho tiempo 
que le ha despreciado como un vul-
gar seductor, como nn miserable gTi^ 
nuja. Xo obstante, al dirigirse a él, 
fué aceptada galantemente y le entre-
ga .sin dificultad un cheek de lOtyOOO 
francos, a cambio de umi carta de las 
mas eomproniftetloras para su honor 
de d-ania. Y Bilmann, despechado, 
envía la carta al marido. 
•Klcna. Ja. esposa, de Yilliers, aban-
dona el hogar y se marcha al Asia., 
eemo enfermera de la "Cruz Roja ." 
oon su protegida Donise de Xive, quo 
a pesar de todo ama a Andrés, y qmo-
re procurar olvidarJi'. 
L l señor de Yilliers, descubre al fin 
la inoeencia de Hiena, y corre afanosa 
en 9U busca. 
Andrés se alista de soldado para 
enmendar su faila, y anhela encou-
Irar en Marruecos una muerte glo-
Viosa, porque su frente se alza hacia 
la tempesiad Im.̂ . ando el rayo sin 
temerle. Y herido de muerte en una 
cruenta batalla, despierta lleno do 
sueños hrumosos. eomo un gemido evt 
la noche, como un rugido en la st l-
va. Y contempla a su lado absorbien-
do su amarga pena, esfumando su 
dolor inmenso, a la madre nobilísima 
que se sacrificó por él en terribles 
I momentos. . . 
I Pero al fin se reconstruye el ho-
gar inmaculado. Y vuelve a la vida 
el derrumbamiento de tantas eosa.s 
sagradas que parecían sumercrirse pa-
ra siempre en el fondo de una mina 
obscura. 
A los Escritores de Habla Castellana 
Juegos Florales en Buenos Aires. 
C o n v o c a t o r i a . 
F a b r i c a d e c o r o n a s f ú n e b r e s | ^ ^ e ^ o P 
D E R O S y C a . 
S0L üúmero 70.-Teléfono A-5171..Habaüa 
FIJOS COMO EL SOL 
C U E R V C Y S O B R I N O S 
M U R A L L A 37 A. A L T O 5 
. APARTADO 66S 
E l Ateneo Hispano Americano de 
Buenos Aires a los escritores del ha-
bla castellana saluda. 
Y los invita al Certamen literario 
que ha de celebrarse el 12 de Octubre 
del corriente año en el teatro Colón, 
do esta ciudad, y en el que, bajo la 
presidencia de la Reina de la fiesta, 
se otorgarán los premios que han con-
cedido las siguientes entidades y cor-
poraciones : 
Ateneo HispanoAmerioano. Flor 
natural y mil pesos m. n. para la nv-
jor poesía sobre el descubrimiento de 
América o sobre un episodio de la 
Conquista o de la Independencia. E n 
representación del poeta premiado, y 
en previsión de que éste no resida en 
Buenos Aires, la iComisión •Direetiya 
del Ateneo designará con antelación 
a la Reina de la fiesta. 
Presidencia de la República. Colec-
ción de las obras publicadas por el 
Museo Mitre, al mejor estudio crírieo 
sobre "í^a Representación de loa Ha-
cendados." 
Ministerio de Justicia e Instrucción 
Pública. Cu bronce de arte al mejor 
trabajo en prosa sobre ''Intercambio 
universitario ihispano-americano.'' 
Intendencia Municipal de la capi-
tal. Bfil pesos m. n. al mejor estudio 
en prosa sobre " L a acción del Cabil-
do en la Revolución." 
" L a Prensa." Mil pesetas al mejor 
trabajo en prosa sobre "Influencia y 
í«cción del periodismo argentino en la 
cultura popular." 
" L a Nación." 'Mil pesetas al mejor 
soneto sobre asunto argentino o es-
pañol. 
" E l Diario Español." Mü pesetas 
al mejor cí/tudio sobre " E l idioma es-
pañol, su riqueza en las letras, su obra 
en la historia y su influencia en el 
porvenir." 
" L a Razón." Medalla de oro a la 
meior poesía: tema libre. 
'•Ultima Hora." Objeto de arte al 
siguiente tema: "Influencia de la in-
dependencia de América en la econo-
mía de España." 
"Crítica." Objeto de arte al tema 
"Originalidad del periodismo gráfico 
argentino." 
"Caras y Caretas." Objeto de arte 
a la mejor leyenda argentina en pro-
sa o verso, que no pase de mil qui-
nientas palabras. 
"'P. B . T . " Reloj de oro al mejor 
drama en un acto sobre la leyenda ar-
gentina, de una ei tensión no mayor 
de tres páginas de ';P. B. T . " 
" F r a y Mocho." Medalla de oro a 
la mejor poesía festiva. 
Club Español. Cinco mil pesetas a 
la mejor composición, en prosa o ver-
so, sobre ' ' E l alma española en Amé-
rica." 
Asociación Patriótica Española. 
Primer precio de cincuenta alfonsinos 
oro y segundo premio de veinticinco 
alfonsinos oro: tema "Influencia de 
la colectividad española en el progre-
so argentino." 
Confederación E&mñola^ iBbiialU 
de oro al mejor trabajo sobre " E l es-
píritu español de asociación en Amé-
rica ." 
Hasta el 15 de Agosto recibirá la 
Secretaría del Ateneo — RLvadavia 
1301—las composiciones que opten a 
los premios, acompañadas de sendos 
sobres que contengan el nombre dyl 
autor, y en caso de ausenivia, el de la 
persona que, en su uombre, reciba el 
premio. ¡Los siobres de las composicio-
nes no laureadas serán quemados en 
el mismo acto de la fiesta. Serán ad-
mitidas aún después del 15 de Agosto 
las composiciones procedentes del ex-
tranjero que hasta esa fecha sean ex-
pedidas con certificado del correo 
respectivo para comprobar el día de 
su expedición. 
(El Jurado que ha de conceder los 
premios se compone de los señores 
Carlos Octavio Bunge, Rafael Obliga 
do, Calixto Oyuela, Avelino Gutié-
rrez. Justo S. López de Gomara, Fer-
nando Alvarez, Manuel Ugarte. Ma-
riano de Yedia y .Mitre, Belisario 
Roldan, Ernesto Vergara Bicdma. 
l'Vrmín F . Calzada, José A. Corteja-
rena. Enrique García Yelloso, Hora-
cio P. Areco, Osvaldo Saavedra, An-
tonio Bachini, Enrique Palacio, Artu-
ro Jiménez Pastor, Juan Mas y Pi. 
Julio Castellanos, Juan Carlos Ca-
ray. Pedro Sondereguer, Miguel de 
Toro y Gómez, Julio V. Villafañe, An-
gel Mendhaca, Eduardo Acevedo 
Día/, Manuel Crálvez (hijo), Luis Al-
varez Prado. J . Lleonart Xart, José 
B. Santisté>banJ Carlos Malagarriga. 
• E l Ateneo Hispano-Americano ser 
complace en ofrecer a los escritores' 
españoles y aineriennos esta oportu-»" 
nidad de luchar fraternalmente por» 
altos ideales de •comunión espiritual' 
entre pueblos unidos por el indestme* 
'tibio lazo del idioma, y cumpliendo s'i 
misii-ón de cultura, los eonvoca efusi-
vamente a sus primeros Juegos Flo-: 
ral es. 
Buenos Aires, lo, de iAbril de Í S l l í 
Con garantía de alhajas de oro, p lv 
ta y objetos de valor. 
L a casa de más garantía y la quí 
menos interés cobra en los préstamo», 
L A R E G E N T E , Neptuno y Ami»< 
tad. Teléfono A 4376 
1921 Ma,y.-1 
i 
MOSQUITEROS con aparato adapta, 
ble a toda clase de camas.—Lo mejor que 
se conoce, a $5 PLATA.—También los b? y 
colgantes, a ;3, en la misma moneda.—S« 
remite franco de porte a cualquier lu a l 
de la República, por $5, Cy. 
E L N U E V O M U N D O 
Mueblería de P E D R O V A Z Q U E Z 
NEPTUNO, 2 4 . — T E L E F . A, 4498. 
C 2025. alt. 5-6 
á C E I T I P A R A A L U M B R A D O D E F A M I L I A 
L U Z B R I L L A N T E 
Libre de. explosión y combustión «apontauea. Sin humo ai mal olor. Eiabo* 
rada en la fábrica establecida en B E L O T , en el litoral de esta babla. 
Para evitar falsificaciones, las laUa llevarán estampadas en las tapitas las pa-« 
labras LUZT B R I L L A N T E 
y en la etiqueta estará 
Impresa la marca de fa-
brica. 
ELEFANTE 
que es nuestro exclusivo 
uso y se perseguirá con 
todo el rigor de la Ley 
a los falsificadores. 
EL ACEITE 
L U Z B R I L L A N T E 
que ofrecemos al público y 
que no tiene rival, es ei 
producto de una fábrica-
ción especial y que pre-
senta el aspecto de agua 
clara, produciendo una 
L U Z TAN HERMOSA, 
sin humo ai mal olor, que 
nada tiene que envidiar al 
gas más purificador Este aceite posee 1 
caso de romperse las lámparas, cualida 
RA E L USO DE L A S FAMILIAS 
Advertencia a los consumidores: L A 
Igual. »l no superior en condiciones lumí 
extranjero, y se vende a precios muy re 
También tenemos un completo surti 
superior para alumbrado, fuerza motriz y d 
The Wost India -Oii Refining Co.—Ofi 
a gran ventaja de no inflamaraa en eú 
á m\:y recomendable, principalmente PA-
L U Z B R I L L A N T E marca E L E F A N T E ea 
nicas, al de mejor clase importado del 
ducides. 
do de BENCINA Y GASOLINA, de cliaa 
emás usos, a prpeios reducidos, 
ciña, SAN PEDRO Núm. 6.—Habana 
<U34 Alay.-O. ¡ 
MAYO 13 DE 1914 D i a r i o d e l a M a r i n a PRECIO: 2 CTS. 
C i n e s C o r r e c c i o n a l e s 
Películas Parlantes 
Doña María de la Candelaria nació 
i dos de Febrero de 1836. 
Algunas horas después, cuando su 
.madre estaba fuera de todo peligro, 
entro silenciosamente en la Diabita-
ción una negra conga, antigua cria-
da de la «asa, a quien nunca se la 
consideró como esclava, a felicitar 
% la n iña" por su feliz aJumbra-
aiiento, y antes de retirarse dejó en-
tre las manos de su ama, una onza 
de oro para "Caaldelita,,, envuelta en 
fino papel. 
En aquella época era costumbre en-
¿re las mejores familias cubanas, po-
aer a los niños el nombre del santo 
del día de su nacimiento. 
Todos los años, la buena negra, re-
pitió idéntico regalo, y al desapare-
cer para siempre, la mdre de "Oan-
dclita" siguió apartando nna onza de 
oro, nueva y reluciente, el día del 
*:mto de su hija, hasta 1850 en que 
falleció, unos meses después que su 
marido. 
^Oandelita," no quiso dar a la 
muerta más atribuciones de las que 
debía tener, con la desaparición eter-
na de las dos mujeres que tanto la 
habían amado, y sostuvo la costum-
bre, la ofrenda de la onza de oro, re-
jalandósela a sí misma todos los años, 
él día 2 de Febrero, envolviéndola 
"después del regalo" en fino papel 
de seda, con la fecha sobre el papel, 
escrita de su puño y letra, así como 
las de 1836 a 1850 tienen la que es-
cribió su madre, indicando las rega-
ladas por la negra y las apartadas 
después en memoria suya. 
Como se vé, el libro de lâ  vida 
de Doña María Candelariá está edi-
tado en discos de oro. Cada disco se-
iala un año, un largo capítulo de lá-
grimas, penas y recuerdos, acentúa-
las siempre' con el triste pensamien-
to de que llegará el día fatal, inevi-
table, de su completa destrucción. 
Porque, entonces ¿quién sabrá leer en 
ese libro otra cosa que el valor que 
representa? Doña María de la Cande-
íária, nacida y educada en una épo-
ca de faustuosidades y riquezas, en 
que se contaba por om:as Je oro; 
aparte de la extraña colección numis-
mática, -compendio de su larga exis-
tencia, siente por esa moneda que 
hicieron acuñar cinco reyes absolutos 
de España, de la casa de Borbón, una 
especie de cariño religioso, tal vez 
porque le hablan en mudo lengTiaje 
de muchas cosas que la hicieron feliz 
y desgraciada en este mundo, y que 
•jamás han de volver. 
Otro amor, otro cuidado, otra "chi-
fladura," si se quiere, tiene Doña Ma-
ría de la Candelaria. Un zagaletón de 
quince años mal cumplidos. Meto de 
un lejano pariente suyo. Este niño, 
vive y come en la casona y duerme 
bajo el techo paterno, acaso para que 
el cariño que debe tener a la anciana 
dama y a sus progenitores, se sosten-
ga equilibrado en su corazón. Andre-
sillo le llaman a este muchacho y ha 
sido hasta hace poco tiempo suma-
mente aplicado, amable, cariñoso, su-
miso. Desde que le pusieron pantalón 
largo, lanzóse a la calle, entró en amis-
tad con mozalvetes de su edad, con-
certó con ellos diversiones y corre-
rías, y su conducta varió completa-
mente; aunque pone todo cuidado y 
disimulo en hacer ver que es el mis-
mo de siempre. 
Doña María de la Caridad em-
pezó a notar con extrañeza la des-
aparición de varios objetos: pañuelos 
de encaje, alfileres de oro, sortijas 
de escaso valor y no pocas monedas 
de plata, dejadas aquí y allá al re-
cibir cambios y "vueltos" de com-
pras. 
i Puesta la buena señora en observa-
ción auxiliada por dos criadas de con-
fianza, llegó al convencimiento de 
que Andresillo era el autor de las 
raterías. Nada le dijo sin embargo, 
limitándose «a tener sumo cuidado 
con descuidos y distracciones; es de-
cir, a no dejar en parte alguna nada 
que pudiera llevar el camino de los 
objetos perdidos. 
Hace quince días vió salir al mu-
chaciho muy azorado de su habita-
ción particular en el momento que 
d í a entraba. Detúvole y a sus pre-
guntas respondió con evasivas, pero 
evidentemente turbado. 
Dejándose llevar de una extraña 
corazonada, retrocedió la señora, su-
plicando al muchacho que le leyera 
en el salón algunos capítulos de una 
novela qeru le interesa mucho. En es-
ta operación estaba cuando apa-
reció el mayordomo, hombre de ab-
soluta confianza, con quien Doña Ma-
ría tuvo un rapidísimo aparte. Des-
pués continuó la lectura de la mane-
ra más natural y corriente; sin que 
Andresillo llegase a sospechar ni re-
motamente, que se desconfiaba de él. 
¡Más tarde pudo convencerse Doña 
María, llena de vergüenza, de pena, 
de ira, ¡haciendo un registro en su es-
caparate, de que habían desapareci-
«o diez onzas de oro, contantes y so-
bantes, con su correspondiente papel 
de seda. AfortunadamentCi eran de 
las que se había regalado a sí propia; 
pero aun a«. estaba decidida a recupe-
rarlas a toda costa; aunque tuviera 
que hacer público el robo, aunque se 
viera obligada a romper violentamen-
te con su parentela. 
Entonces fué cuando se le ocurrió 
escribirme, suplicándome fuese a ver-
la. Acudí, algo intrigado, al llama-
miento, y conocido el asunto, le dije 
a Doña María que no era prudente 
ni decoroso, de no parecer las mo-
nedas, acudir a medios extremos, 
siempre peligrosos y ridículos. Que 
aun en el supuesto de poder probarle 
al aproveahado Andresillo que era el 
autor de la mutilación del áureo l i -
bro, como menor de edad quedaría l i -
bre de toda pena. 
Que se atuviera al refrán que dice 
^Dos trapos sucios deben lavarse en 
casa." Y por último, que intentara 
recuperar "sus años perdidos" por 
medio de la astucia, si tan segura es-
taba de la culpaibilidad d d mucha-
cho. 
¿De qué modo? respondióme toda 
emocionada y convencida en absoluto 
de la sinceridad de mis palabras. 
—Andresillo, le respondí ¿Sabe que 
usted sospecha de él? 
—No lo creo. Temerosa de perder 
pára siempre, de cometer una indis-
erección, mis amadas peluconas, no 
por su valor intrínseco, por lo que 
ellas significan en mi vida, he tenido 
'buen cuidado de ocultar mis sospe-
chas; es más, de no darme por enten-
dida del "escamoteo." 
—^Perfectamente. En ese caso, mu-
cho se puede hacer. Llame a su sobri-
no si está en casa o aguardemos a 
que venga, si usted cree que no ha de 
tardar.. . y vamos a ver si una come-
dia da buenos resultados. 
—]Una comedia! ¿Qué comedia es 
ésa? 
En este punto interesante de nues-
tra conversación estábamos, cuando 
súbitamente, entró Andresillo, .páli-
do, descompuesto, y mirándome con 
verdadero terror se abrazó fuerte-
mente a la anciana señora, balbucean-
do perdones. Después, tembloroso y 
agitado, asiéndola por la cintura, sua-
vemente la condujo hacia urna habi-
tación inmediata donde permanecie-
ron largo rato. ¿Qué había sucedido? 
Una cosa muy sencilla. El adminis-
trador de Doña María Candelaria, 
queriendo jugar el todo por el todo, 
de buenas a primeras le dijo al des-
prevenido muchacho, apenas llegaron 
del paseo, e informado de que yo es-
taba con la señora, que en la casa se 
había cometido un robo de impor-
tancia, y en el salón estaba un agen-
te de la policía dispuesto a dar con 
e ladrón, fuera el que fuere, para 
llevárselo a la cárcel. 
Vamos, que el hombre ha/bíase ade-
lantado a mi plan, que, puesto en 
práctica, no pudo dar mejores resul-
tados. 
Le fueran devueltas a Doña María 
de la Candelaria los diez capítulos de 
su vida, bien ocultos por el muchacho 
en el propio cuarto de la dama. 
A fines de Mayo saldrá Andresi-
llo para un colegio de la Unión Ame-
ricana, donde estará cuatro a ñ o s . . . 
si es que llega a vivirlos Doña María 
de la Candelaria. 
C. 
C E R T I F I C A D O 
Dr. Federico Córdova, Médico Ci-
rujano. 
Certifico: Que he usado las aguas 
minerales alcalinas bicarbonatadas 
de San Miguel de los Baños, con ex-
célente resultado en casas de dispep-
sia y de artritismo en sus múltiples 
manifestaciones. 
Y para que conste expido la pre-
sente en la Habana a 30 de Marzo de 
1914 
(f) Dr. Federico Córdova 
La Academia de Tipúgrafas 
Una institución que debiera estar 
brillante y con plétora de vida; que 
fundó con altos fines sociales la bonda-
dad inagotable de la señora América 
Arias de Gómez, auxiliada por el doc-
tor Alejandro M . Muxó y los banque-
ros. Dances Conde, Argüelles, Gelats,, 
Zaldo Hupmann y Banco Nacional; 
que mientras la noble dama ocupó ele-
vado sitial conseguía recursos suficien-
tes para sostenerla, entre ellos cien 
pesos mensuales del Ayuntamiento ha-
banero ; que ofrece a nuestras jóvenes 
artesanas una completa preparación de 
algunas artes manuales para ganarse 
honradamente la subsistencia y luchar 
contra las malas tentaciones, propias y 
ajenas, está pasando una vida lángui-
da y raquítica en plena plaza de Ajn 
mas, impropia de los fines que con ella 
se persiguen y de la capital de nues-
tra República, cuyos establecimien-
tos de enseñanza e instituciones altruis-
tas todas, deben guardar analogía c^n 
esta gran ciudad, donde radican los 
poderes de la Nación y se gasta el oro 
oficial y privado, a manos llenas, en lu_ 
jo, recreo y ornato público. 
La Academia de Tipógrafas y En-
cuadernadoras, fué fundada por la se-
ñora América Arias de Gómez en 13 
de Diciembre de 1909 y establecida en 
una casa particular do la calle de la 
Merced, trasladándola en 1910 al anti-
guo edificio de correos, situado en la 
plaza de Armas, donde hoy se encuen-
tra. Para el gobierno y alta dirección 
de la Academia y su sostenimiento con 
recursos del Estado, corporaciones ofi-
ciales y donaciones privadas, se consti-
tuyeron dos juntas: una de señoras, 
presidida por la señora América Arias 
de Gómez, y otra de caballeros, cuyo 
presidente de honor era el general Jo-
sé Miguel Gómez y el efectivo el doc-
tor Alejandro M . Muxó. 
La junta de señoras, no funcionó 
desde que la señora América Arias de 
Gómez se ausentó de la Habana, y sólo 
la de caballeros que preside aún el ci-
tado doctor Muxó, y de la que es vice-
presidente el Marqués de Esteban, 
atiende y provee como mejor puede a 
la vida de la institución, contando sola-
mente con doscientos pesos mensuales 
del Estado y el 50 por 100 de los tra-
bajos de imprenta y encuademación 
que se hacen en ella, pues el otro 50 
por 100 se reparte proporcionalmente 
entre las operarías aprendices, jóvenes 
de 12 a 20 años, de familias pobres. 
En la Academia se aprenden: tipo-
grafía, mecanografía, encuademación, 
corte y costura, contabilidad y tenedu-
ría de libros, siendo condiciones indis-
pensables para ingresar en ella, que las 
alumnas tengan de doce a veinte años 
y sepan leer y escribir y las cuatro pri-
meras operaciones de la aritmética. 
Las profesoras y profesores que tie-
ne la Academia, como la regente de 
imprenta y encargada de la encuader-
nación, son personas competentísimas, 
bajo cuya dirección de las últimas se 
llevan a cabo trabajos esmerados a 
precios muy equitativos. Los comer-
ciantes e industriales como los parti-
culares, pueden encargar con confianza 
a la Academia de Tipógrafas los im-
presos y encuademaciones que necesi-
ten, en la seguridad de que saldrán 
bien servidas. 
El Diario de la Marina, que ha si-
do siempre vocero de toda obra buena 
y especialmente de cuanto eleve, digni-
fique e instruya a la mujer cubana y 
sea honra y progreso para Cuba, pide 
por nuestro conducto a los poderes pú-
blicos, y al Ayuntamiento y Consejo 
Provincial, los recursos necesarios pa-
ra el sostenimiento de la Academia de 
Tipágrafas, pues atraviesa una vida 
pobre y muy raquítica con sólo los 
doscientos pesos del Estado, y se sos-
tiene gracias a los nobles esfuerzos del 
doctor Alejandro M. Muxó, secundado 
por el 'Marqués de Esteban, doctores 
Emilio del Junco, Fernando Sánchez 
Fuentes y Eduardo Plá, y los señores 
Márquez Sterling y Ramón A . Catá, 
con otros que abrigan en su pecho, co-
mo todos estos señores, sentimientos 
altruistas y de dignificación y defen-
sa de la mujer y familia cubanas. 
Gómez Cordido. 
Sil PROPIA FABRICA DE AGUAS MINERALES Y DE 
REFRESCOS ESPUMOSOS 
T I E N E Vd. en su casa usando el 
S i f ó n 
" P R A N A " 
S p a r k i e t s . 
Con este aparato puede verificar 
cualquier bebida fria, como l i -
monada, vino, leche, etc. etc. 
EL SIFON CHICO A $ 1-50, 
EL „ GRANDE A $2-50. 
CAPSULAS B, a 60 cts. 
,, C, a 90 docena. 
CRISTALES DE FRUTA PARA 
HACER REFRESCOS A 50 cts. 
Su Representante: C A R L O S B O H M E R , S o l , 7 4 . 
A l t r a v é s d e l a R e p ú b l i c a 
E N Q U I V I C A N . V i s t d d e l i n g e n i o 4 í S a n A g u s t í n " , d e l a C o m p a ñ í a A z u c a r e -
r a , q u e p r e s i d e e l S r . G a l b á n . h ja t e r m i Q a d o l o z a f r a c o n 8 0 . 0 0 0 s a c o s . 
F o t . C l e m e n t e B r o s . 
De Santiago 
de las Vegas 
Mayo 8. 
Los. Inspectores Saladrigas y Quintana.— 
Las nuevas maestras. 
Ha girado visita a todas las aulas que 
funcionan en esta ciudad, el señor Inspec-
tor del Distrito, Abelardo Saladrigas. E l 
lunes acompañó a la nueva maestra, se-
ñorita Itálica Fernández, que obtuvo por 
oposición una de las nuevas plazas crea-
das, dándole posesión de la misma, en l i 
Escuela número 4, que dirige el señor Al-
berto Fonseca. También la señorita Mar-
got Sánchez, tomó posesión de su aula, en 
la Escuela número 1, que dirige la señora 
María Luisa Herrera. 
E l señor Julio Quintana, Inspector Pro-
Centro de Instrucción y Recreo, de ésta. 
Según se nos dice, viene a inspeccionar la 
nueva casa donde se ha instalado la Es-
cuela que dirige el señor Fonseca, de la 
cual tiene encargo de emitir informe. Se-
gún ha manifestado el señor Quintana, la 
casa de referencia reúne las condiciones 
exigidas para escuela. 
En el Centro 
Se ha comenzado la obra de reedifica-
ción, en el edificio que ocupa la sociedad 
Centro de Instrucción y Recreto, de ésta. 
Según los planos que hemos visto, queda-
rá completamente nueva toda la parte de-
lantera del edificio, con una fachada mo-
dernista. Cuando termine la obra, queda-
rá un espléndido salón a disposición de 
la juventud bailadora, que sabrá aprove-
charlo convenientemente. 
A la actividad e iniciativas del nuevo 
Presidente de este Instituto, señor Arturo 
Rodríguez y a los no menos entusiastas 
miembros d^ la Directiva que lo acompa-
ñan, débese que se haya puesto manos a 
la obra sin vacilaciones. Piensan inaugu-
rar el edificio reedificado, el día 25 de Ju-
lio, día de Santiago Apóstol, patrono de 
este pueblo. Se estrenará el nuevo salón 
con un espléndido baile de sala. 
No obstante estarse reconstruyendo una 
parte del edificio, piensan los jóvenes que 
componen la Sección de Recreo y Ador-
no, llevar a cabo en la parte actualmente 
utilizable de la casa, un magnífico baile 
de las fiores, el cual se efectuará el día 31 
de este mes, disponiéndose para ello el 
salón-teatro del centro. 
Este baile dará un magnífico resultado, 
a juzgar por lo animado que, con ese mo-
tivo, se encuentran los jóvenes santiague-
ros de ambos sexos, y sobre todo, porque 
en dicho baile de bandos lucharán con de-
nuedo los colores azul y rojo, de los que 
son presidentas, respectivamente, las se-




Gran baile en la Colonia Española 
E l día diez se efectuó el baile de las flo-
res. Quedó soberbio, hoy me complazco 
en hacer una crónica, superficial, por ha-
El Festival en la 
Quinta de los Molinos 
Quedará el recuerdo del Festival 
celebrado el sábado y domingo en la 
Quinta de los Molinos como un her-
moso ejemplo del espíritu caritativo 
de nuestro pueblo. 
Basta al objeto con observar la ex: 
tensa relación de todos los que, de 
algún modo, contribuyeron al mejor 
resultado de la fiesta por tantos tí-
tulos inolvidable. 
Hicieron cesiones: 
El doctor Leopoldo Berriel y el 
doctor Cárdenas, de la Quinta de los 
Molinos, secundando el último en sus 
trabajos a las señoras del Comité 
Ejecutivo del Festival. 
El Gobernador Provincial, del pa-
•bellón de la Habana. 
El Secretario de Gobernación y el 
General Demetrio Castillo Duany, de 
los penados que realizaron diversas 
tíbras, así como pinturas, arena, etc. 
El Secretario de Obras Públicas y 
el señor Ciro de la Vega, Ingeniero 
Jefe de la Ciudad, de plantas, folla-
je, jardineros, etc. 
El iSecrctario de Sanidad, de ramos 
de muralla. 
El Teniente Coronel Miguel Varo-
na, de . dos tiendas de campaña y los 
carros para la conducción de sillas. 
El Alcalde de la Ciudad, de la 
Banda Municipal, el Coronel Julio 
Morales Coello, de la Banda de la 
Marina, el Teniente Coronel Varona, 
de la Banda* del Regimiento Núme-
ro 1, y el General Pablo Mendieta, de 
las Bandas del Cuartel General y Ar-
tillería. 
Donaciones: 
De tabaco: H . Upmann, " P e p í n " 
Rodríguez, Castañeda y el "Trust." 
De licores: Aldábó. 
Do café: Sánchez Agramonte, Re-
calt y " E l Diorama.'* 
De azúcar: señor Cagiga. 
De cerveza: "La Tropical," que 
también mandó hielo y flores para 
los dos días del Festival. 
De galleticas y caramelos: "La Es-
trella." 
De flores: " E l Fépix," " E l Cla-
vel" y '«La Azucena." 
Y mandaron artículos propios de 
su giro la sedería " E l Encanto" (dos 
piezas de cinta), La confitería " E l 
Moderno Cubano" (doce cajas de 
dulces), " L a Viña," la Antigua de 
Mendy, la Chocolatería de Baguer, 
"Le Palais Royal" (un espejo), Geo 
Alvazzi (un busto), Campignon (un 
tarjetero), la Casa de Borbolla (una 
figura), la Casa de Hierro (una ja-
rra), Alvarez y Ca. (paños de losa), 
y la abaniquería "La Complaciente," 
que regaló doscientos abanicos. 
Un abanico mandó la señora Cagi-
ga. Y Berndes y Ca., 200 lámparas 
"Nit ras ." 
Rambla y Bouza, después de (ha-
cer todos los impresos, regalaron dos-
cientos lápices para los carnets. 
La casa de Solana ofreció los car-
teles anunciadores. 
Una figura de anuncio el "Hava-
ua Adv. Sporting Co." 
Y Castro y Compañía, mil hojas de 
papel de China. 
De la dirección del decorado de 
plantas se hizo cargo generosamente 
el señor Vidal y así también don Cé-
sar Rodríguez de la dirección gene-
ral de las obras. 
Torroella llevó su orquesta, sin 
retribución alguna, para el baile del 
sábado. 
Y todos los artistas, lo mismo los 
de la Opera que los del Salón-Casino 
berme sido imposible penetrar en el salón 
de baile. Comenzaré por comunicar que pa> 
ra este día se esperaban grandes acontecí, 
nientos y tres cajitas de sorpresas, y aaj 
en efecto resultaron las cajitas, pero loa 
acontecimientos brillaron por su ausencia. 
Todo fué lo más natural. . , 
Paso a dar una relación de las respeta 
bles señoras y bellas damltas que asistie 
ron al baile. Por el artístico arco de entra» 
da, que da acceso al salón, desfilaron lal 
señoras: Isabel V. de Rodríguez, Esperan» 
TA G. de Vázquez, María C. de Herraiz, 
María ÍL. V. de Ramos, Juana L . de Solís, 
María M. de Bisquerre, María Zenley de 
Allende y Ana T. de Robaina. E l grupo di 
señoritas lo componían las siguientes: las 
simpáticas hermanas María Luisa y Hor-
tensia Rodríguez, su distinguida primita 
Carmelina V. Rodríguez, la señorita Con< 
suelito Martínez, que lucía un precioso tra» 
le de chantlllí; la graciosa Anita Olivera, 
la seductora Cuca Martínez, Erundina Gon« 
zález, Mercedes Pino, bermosa y elegante; 
las bellas amiguitas Dolores Solís, Leticia 
Alíele, Aurelia Pino, María T. García, Ma-
tilde Gener, Franca Plata, Avelina Mendi-
zábal. Nena y María Robaina, Caridad Sa-
las, Laudelina Gener; un hermoso gruplto 
de matanceras: Caridad Arango, Carlot» 
González, Consuelo Bisqueri y Belén Ruíi. 
Faltan algunas amiguitas: María Roque, 
por encontrarse enferma dejó de asistir, 
y Amada Díaz, que se encuentra ausente, 
por cuyo motivo deseo su pronto regreso. 
E L CORRESPONSAL 
y Teatro Alhamibra, los de Albisu y 
ÜVIartí, ofrecieron noblemente su con-
curso. 
Mención especialísima debe lhacei> 
se del Ajlcalde cediendo las sillas de 
los parques, del Jefe de Policía man-
dando gran número de vigilantes y 
de Mr. Steinhart regalando la esplén-
dida instalación con que tanto se lu-
oió el hábil electricista Rafael Na-
veira. 
De ahí, con tan generosa coopera-
ción de elementos diversos, el gran 
éxito de la fiesta que para la "Ore-
che Habana Nueva" y para la ''Ore-
che del Vedado" organizo la piedad 
de un grupo de damas de la más al-
ia sociedad presididas por la señora 
Lila Hidalgo de Conill. 
Todas merecen parabienes. 
CANTAR 
Si muy pronto quieres, chico, 
que contigo tenga amores, 
regálame el abanico 
que se llama " Miraflores." ,f 
El precioso abanico "Miraflores 
es el que prefieren las damitas ¡haba-
neras. Se vende en todas partes. 
i 
A b a n i c o U l t i m a N o v e d a d . 
< t A M O R O S O , , 
Fino, suave, acariciante, receje en sus pliegues primorosos, el tibio ambiente^ ^ 
tardes tropicales, que en ondas acompasadas, mitigan los cálidos destellos 
poniente. Se venden en todas partes, y al poi. mayor en 
'US FILIPINAS" San Rafael, 9. Teléfono 11-3184. 
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